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La presente investigación permitió inicialmente acercarse a la situación de las 
instituciones educativas de básica secundaria (6° - 9°) y de los jardines botánicos 
de Colombia en cuanto a la enseñanza de las ciencias naturales y la educación 
ambiental, a su vez expone el trabajo realizado con los estudiantes de educación 
básica secundaria del municipio de Pereira que busco mediante un diseño 
experimental evaluar el nivel de aprehensión por parte de los estudiantes de las 
competencias respectivas en los estándares curriculares en ciencias naturales 
definidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Para esto  el insumo 
principal es la evaluación de cuatro (4) tratamientos diferenciados metodológicamente, los 
cuales abordan tanto los aspectos teóricos como los prácticos. Lo anterior permitió hacer 
un análisis de varianza no paramétrico – Prueba de Kruskal Wallis, donde se pudo 
evidenciar que la visita al jardín, con un recorrido de interpretación ambiental y actividades 
prácticas complementarias, es el tipo de tratamiento que obtiene mejores resultados. Así 
mismo se demostró  que el solo hecho de visitar un Jardín Botánico es significativo 
para que los estudiantes realicen sus prácticas pedagógicas y cambien de manera 
positiva su manera de pensar y actuar en lo referente a la conservación ambiental. 
Por lo cual, se propone unos lineamientos para la educación ambiental en los 
jardines botánicos dirigidos a los grados del ciclo de básica secundaria en su área 
de ciencias naturales y educación ambiental. 
PALABRAS CLAVE: Educación Ambiental, Jardín Botánico, Estándares 
Curriculares, Ciencias Naturales, Estrategias Pedagógicas, Análisis de Varianza no 





This investigation allowed in the first place, to get close to the situation of the 
educative institutions of basic secondary (6° - 9°) and the botanical gardens in 
Colombia, in regard to the teaching of natural sciences and environmental education; 
and In the second place, it shows the working along the students of basic secondary 
in the town of Pereira, using an experimental design, which goal was evaluate the 
level of apprehension of the students in the respective competences according to 
the curricular standards defined by the Ministry of National Education (MEN). For 
this last approach the main input is the evaluation of four (4) different methodological 
treatments, which address both aspects, the theoretical and the practical. This 
allowed to make a non-parametric analysis of variance – Kruskal Wallis test, where 
it was evident that a visit to the garden, with a tour through of environmental 
interpretation and complementary practical activities, is the kind of treatment who 
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shows better results. In the same way it was demonstrated that the visit to a botanical 
garden is very important for the students and their pedagogical practice, so they can 
change, in a positive way, their thinking and acting regarding the environmental 
conservation. Furthermore, this investigation propose some guidelines for the 
environmental education in the botanical gardens focused on the basic secondary 
grades, particularly in their natural sciences and environmental education subjects. 
KEY WORDS: Environmental education, Botanical Gardens, Curricular Standards, 
Natural Sciences, Pedagogical Strategies, Non-parametric analysis of variance, 
























En la época actual se han realizado cuestionamientos a los modelos que han regido 
el pensamiento del hombre en los últimos siglos y lo han llevado a vivir una serie de 
conflictos que afectan a la sociedad y su entorno.    
El creciente interés y preocupación de la sociedad actual por el cuidado del 
ambiente hace que las organizaciones, entidades, instituciones, cualquiera sea su 
naturaleza, deban velar para que sus actividades se realicen en armonía con su 
entorno, de manera que se minimicen las consecuencias que puedan presentar sus 
procesos, actividades, proyectos y productos. 
La solución de los problemas ambientales, o al menos la posibilidad de contribuir en 
gran medida a ella, debe partir de la necesidad de consolidar una transformación 
cultural, en donde se presente la aparición de nuevos valores fundamentales para 
iniciar el camino de una reinvención colectiva de las formas de relacionamiento entre 
los individuos y los colectivos de una comunidad y su interacción con el sistema 
natural, en el cual desarrollan su vida. 
 
Es así, como entre los factores que incidirán de manera directa  en esta 
transformación cultural se destaca la educación que no solo cumple un papel 
preponderante como trasmisora de conocimiento sino también cumple una 
innegable función social.  
 
En este contexto es en el cual la educación ambiental debe  ser reconocida y 
valorada como un elemento clave, ya que busca promover competencias reflexivas 
y críticas acerca de la realidad, así como impulsar el desarrollo humano integral, y 
en este sentido tiene un papel fundamental en la estrategia de cambio cultural 
(Bermúdez, 2003), y en la actualidad se pretende asumir como un proceso 
transversal en las instituciones educativas. 
 
De allí que el desarrollo  de actividades en educación formal (según los ciclos 
reglamentados por la Ley 115 de 1994), por fuera del establecimiento educativo, 
pueden complementar la formación del estudiante no solo en aspectos puramente 
ecológicos, sino también aspectos culturales y sociales permitiendo un mejor 
entendimiento de la problemática ambiental actual y la necesidad de asumir nuevos 
valores que contribuyan a un cambio hacia una cultura ambiental más proactiva, 
con individuos más responsables de sus decisiones.  
 
Estas actividades complementarias pueden realizarse en sitios de importancia 
ambiental como los jardines botánicos, los cuales se constituyen en una alternativa 
para este tipo de educación sirviendo de facilitadores en el logro de competencias 
de la educación de básica secundaria a través de la transmisión de conocimientos 
pertinentes para los estudiantes de instituciones educativas.  
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1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles son los fundamentos básicos que desde la educación ambiental en el 
marco de las ciencias ambientales, se deben tener en cuenta para diseñar una 
propuesta que articule los jardines botánicos con las necesidades que desde la 
educación básica secundaria se generan en materia ambiental? Estudio de caso: 
Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Nuestra historia más reciente, ha advertido un cambio en la percepción de las 
relaciones entre Sociedad y Naturaleza, desencadenado por sucesos como la 
explosión demográfica y la demanda sobre los recursos naturales que en algún 
momento se consideraron inagotables. Según María Novo (1998) todo ello ha 
provocado una toma de conciencia generalizada de que el camino emprendido por 
la sociedad, y concretamente el modo en que se han enfocado las relaciones de los 
seres humanos con el medio que los sustenta (al considerar la Naturaleza como 
infinita e inagotable) es algo que debe ser replanteado si queremos ofrecer un futuro 
en equilibrio a las generaciones que nos van a suceder. (Novo Villaverde, 1998) 
 
Es así como la crisis ambiental actual exige asumir diferentes retos en varios 
campos de nuestra sociedad y  uno de estos retos es asumido por la educación 
ambiental,  que busca dar a los individuos una formación básica para que estén 
preparados y capacitados en la elección de modos de vida más racionales y 
amigables con el ambiente.  
 
Esta formación debe estimular al ser humano a aprender del mundo y no sobre el 
mundo, aprender cómo funciona, cómo son sus relaciones. Es decir, incorporarse 
consciente y activamente en el proceso, para conocer la dinámica de la naturaleza 
y de la sociedad, a fin de saber actuar de manera acorde con sus necesidades, y 
no simplemente memorizar información sobre aspectos puntuales del ambiente 
(Tréllez Solís, 2004). De allí que la Educación Ambiental se convierta en un proceso 
educativo que no sólo busca incrementar los conocimientos de los individuos, sino 
también que se comprendan las interacciones fundamentales entre los seres 
humanos y la naturaleza.  
 
El surgimiento de la Educación Ambiental al interior de las instituciones educativas, 
es precisamente una de las características del movimiento desde sus orígenes, y 
además tiene en común con otros países, según autores como María Novo (1998) 
que inician en el seno de trabajos de campo en asignaturas como ciencias naturales, 
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actividades de conocimiento del medio, de cuidado y conservación de la naturaleza, 
estudios del entorno, entre otros. 
 
En Colombia El Ministerio de Educación Nacional (MEN)  desde el año 2003, viene 
trabajando con la definición de unos estándares básicos que pretenden desarrollar 
en los estudiantes las competencias y habilidades necesarias que exige el mundo 
contemporáneo para vivir en sociedad. 
 
Los estándares y competencias afines a la educación ambiental están 
representados para el ciclo de básica secundaria por los determinados por el MEN 
para las ciencias naturales. 
 
Pero la educación no solo se desarrolla en la escuela también se brinda en otros 
lugares, con un carácter más complementario, como lo son los jardines botánicos, 
que tienen un papel clave en la implementación de estrategias para la conservación 
de la diversidad biológica y el desarrollo sustentable a nivel global y pueden facilitar 
un cambio en la percepción del ambiente  por parte de sus visitantes. 
Este cambio debe ser propuestos desde una visión interdisciplinaria en donde no 
se limite solo a los aspectos naturales sino también a los sociales del ambiente, 
desde estrategias educativas articuladas “en torno a los problemas reales y regidos 
por una lógica funcional dirigida a su resolución” (Hungerford H., 1992). Procurando 
dar a los individuos la formación básica para que estén preparados y capacitados 
en la elección de modos de vida más racionales y amigables con el ambiente. 
 
En nuestro país esta nueva visión se abre espacio en la discusión sobre el aporte 
de las ciencias generales (como las naturales y las sociales) con otras ciencias 
emergentes en el dialogo sociedad – naturaleza, como es el caso de las ciencias 
ambientales que desde su dimensión integral no restringe la educación ambiental a 
las ciencias naturales y puede servir de guía para el papel educativo de diversos 
sitios que brindan aprendizajes significativos a la sociedad, como los son los 
jardines botánicos, en su relación con el entorno.  
 
Sin embargo, en la actualidad no existe un programa de educación ambiental que 
articule los jardines botánicos con las necesidades de la educación formal en el ciclo 
de básica secundaria y que sirva de complemento formativo para este tipo de 
educación contribuyendo al logro de sus competencias en el área de las ciencias 
naturales por parte de los estudiantes de estas instituciones educativas. 
 
Es así como este proyecto pretende fortalecer los jardines botánicos con nuevas 
herramientas operativas y conceptuales que le faculte asumir mejor su rol educador 
consolidándola como laboratorio vivo al servicio de la enseñanza de las ciencias 
ambientales y de la formación ambiental y cuya experiencia se pueda multiplicar en 
otros jardines botánicos del país. 
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En el siguiente árbol de problemas se aprecian las diversas causas detectadas para 
este contexto y las consecuencias producidas, situaciones que a futuro se 



















Vivimos en un país que posee una extensión continental de 2.070.408 km2, que 
representan aproximadamente 0.7% de la superficie continental mundial. En esta 
área se encuentra el  10% de la biodiversidad mundial, haciendo de Colombia un 
país “megadiverso” (Ministerio del Medio Ambiente; Departamento Nacional de 
Planeación; Instituto Alexander Von Humboldt, 2002).  Esta gran diversidad de 
ecosistemas se ha atribuido a factores como la localización altitudinal del país entre 
los dos trópicos, la variedad en las condiciones edafoclimáticas que han llevado a 
una gran multiplicidad de espacios y la existencia de espacios aislados por 
levantamientos topográficos. La diversidad ecosistémica colombiana es de tal 
magnitud, que no son muchos los ecosistemas que existen en el mundo que no 
estén representados en Colombia. 
Una representación de esta diversidad de ecosistemas se puede evidenciar en la 
zona andina colombiana la cual posee un amplio rango altitudinal. En particular el 
municipio de Pereira  cuenta con una  superficie de 604.75  km2  equivalente al 
0.03% del área del país, en donde se observa toda una gama de condiciones 
ambientales, físicas y geográficas, que contribuye a la gran oferta de servicios 
ambientales que proporcionan estos ecosistemas, que van desde la regulación de 
caudales y el rendimiento hídrico, hasta los paisajes propios de nuestra región. 
 
Esta riqueza potencial se ha visto amenazada por la crisis ambiental actual en 
donde se hace necesario asumir diferentes retos en varios campos de nuestra 
sociedad, una transformación de la “cultura del derroche” a una cultura ambiental 
más consciente con su realidad.  
 
Uno de estos retos es asumido por la educación ambiental como gestora de 
desarrollo, dada su función social, en las últimas décadas ha despertado en la 
sociedad mayor interés en lo referente al logro de cambios culturales sobre los 
procesos generadores de gran parte de los problemas que se viven en nuestros 
días como es el caso de la perdida de nuestra biodiversidad, la degradación 
ambiental, el cambio climático, entre otros. 
 
En Colombia existe una política educativa que respalda la educación ambiental en 
el marco del desarrollo sostenible, un ejemplo de ello es el Decreto 1743 de 1994 
en donde se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de 
educación formal y se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no 
formal e informal (Ministerio de Educación Nacional, 1994). En cuanto al municipio 
Pereira se cuenta con la directriz del Plan Decenal de Educación Ambiental 
departamento de Risaralda 2005 – 2014 elaborado por comité técnico 
interinstitucional de educación ambiental de Risaralda (CIEAR) (Comité Técnico 




En lo referente a la educación formal la ciudad de Pereira cuenta con una  cobertura 
de un  93% en educación básica en los ciclos de  primaria y secundaria1 y la 
deserción escolar ha bajado desde el año 2004 de un 4,68% a un 3.55% 20092, 
según el historial evaluado por la Secretaría de Educación Municipal  (Secretaria de 
planeación municipal, 2011). 
 
El presente proyecto involucra el nivel educativo de básica secundaria el cual tiene 
como objetivo capacitar al alumno para poder iniciar estudios de educación media. 
Al terminar la educación secundaria se pretende que el educando desarrolle las 
suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un buen desenvolvimiento en 
la sociedad. 
 
Crear conciencia ambiental es una tarea compleja y solo con lo que recomienda El 
Ministerio de Educación Nacional  para la educación básica  en especial la 
secundaria e incluso la educación superior, de enseñar a leer, a escribir y al método 
científico, asumiendo que con esas tres habilidades será suficiente para tener 
ciudadanos competitivos, relega la importancia de conocer el entorno,  de realizar 
actividades en pro del ambiente las cuales deben tener un componente practico 
donde se pueda observar y experimentar para llegar a un mejor conocimiento de lo 
que nos rodea. 
 
Por tal razón, no solo las clases de educación ambiental de las instituciones 
educativas sino también las de ciencias naturales son vitales en este propósito de 
conocimiento, en una mayor motivación y apreciación del entorno y de la crisis 
ambiental. Es necesario establecer el gran compromiso de comprender y cuidar el 
medio que nos rodea, esto se logra a través “del contacto directo con el medio, con 
el trabajo en grupo, con el análisis y la formación de una nueva disciplina que 
conlleve a la búsqueda de pequeñas y prácticas soluciones que se puedan plantear 
desde la escuela”  (Ospina & Gutierrez, 2004). 
 
Los Jardines Botánicos de esta forma se constituye en un importante recurso de 
apoyo académico para las instituciones educativas locales como laboratorio vivo 
accesible a todos, para la realización de prácticas más vivenciales de las teorías 
que por lo general se quedan solo en el nicho habitual del salón de clase, facilitando 
una mejor recepción de los conocimientos de las ciencias naturales que incidan a 
futuro en un mayor logro de las competencias de los estudiantes a través de un 
recurso experiencial. 
Es así como este proyecto en el marco de las ciencias ambientales pretende 
formular estrategias dentro del programa de educación y cultura ambiental del 
JBUTP, incluyendo la aplicación de los estándares educativos y criterios de 
                                               
1 Cobertura= Matrículas/población en edad escolar 
2 Deserción= Estudiantes matriculados iniciando año escolar – Estudiantes matriculados finalizando año escolar 
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educación ambiental en un espacio al aire libre que se convierte en uno de los 
medios más eficaces para aprender sobre el mundo natural y para hacer 
comprender los derechos inherentes de la naturaleza a existir por y para ella misma 
(Sauvé, 2004). 
 
Además, se espera que a partir del análisis de este proyecto de profundización, 
basado en el estudio de caso del JBUTP, su metodología pueda ser replicada en 
otras experiencias en jardines botánicos del país con instituciones educativas de 
básica secundaria.     
El método, las estrategias, los contenidos y materiales de este Laboratorio vivo 
deben dar prioridad a las situaciones de vida de los educandos, partir de ellas y 
convertirlas en situaciones educativas, buscando el gestionar el desarrollo de 
competencias, respondiendo a las necesidades básicas e intereses de aprendizaje 
de una cultura ambiental responsable. 
 
3. OBJETIVOS PROYECTO 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL: 
 
Diseñar un programa de educación ambiental que articule los Jardines Botánicos 
con las necesidades de la educación formal en el ciclo de básica secundaria de las 
instituciones educativas desde el marco integral de las ciencias ambientales  
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Diagnosticar la relación que tiene las ciencias naturales y la educación ambiental 
en las instituciones educativas de básica secundaria para la formación de sus 
estudiantes 
 Determinar a partir de resultados experimentales estrategias pedagógicas que 
acompañen el desarrollo de la formación ambiental de estudiantes de educación 
básica secundaria  
 Definir lineamientos para la articulación de las estrategias pedagógicas en el 
programa de educación ambiental dirigido a los grados del ciclo de básica 











La existencia de jardines botánicos se remonta a civilizaciones antiguas, su auge 
se presentó en el Siglo XVIII. “La creación de los jardines botánicos está ligada tanto 
al estudio de la naturaleza como a su conservación. En su instauración confluyen 
además el interés por el establecimiento de colecciones, el estudio de los recursos 
vegetales, la preservación, el paisajismo de las obras arquitectónicas fundamentado 
en la belleza estética de los jardines” (Pabón, 2004). 
 
En Colombia El primer Jardín Botánico lo fundó José Celestino Mutis en Mariquita 
(Tolima); trasladada la expedición botánica a Santa Fe, estableció Mutis un 
pequeño Jardín en Bogotá, vecino al Observatorio Astronómico, pero las tropas 
libertadoras de 1916 terminaron con el pequeño Jardín y la Casa de la Botánica, 
salvándose únicamente las iconografías de plantas que hoy se editan bajo el título 
de “Flora Real de la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada”. 
 
La consolidación de Colombia como nación, que dio origen a las guerras civiles del 
siglo pasado y las conmociones permanentes, no facilito a ninguno de los 
estudiosos de botánica para crear un Jardín Botánico. Se necesitó un lapso de casi 
siglo y medio para que un naturalista, el doctor Enrique Pérez-Arbeláez, sugiriera la 
fundación de uno en 1937, cuando se encaminaba su actividad a crear una escuela 
de Botánica en la Universidad Nacional. Pero sus intentos de jardín tan sólo se 
cristalizaron en 1955 (agosto 6) con la entrega de 26 fanegadas que en comodato 
le hizo al Concejo de Bogotá en el Antiguo Bosque Popular y al que dio el nombre 
de Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” en memoria del padre de la 
vida científica y cultural del país. 
 
Paralelamente con los trabajos del Jardín, el Dr. E. Pérez-Arbeláez vio que el de 
Bogotá no debía ser el único y planeó algo más de cinco Jardines, así: Cúcuta para 
exhibir la flora del Catatumbo, del Zulia y la región calurosa adyacente al lago de 
Maracaibo; Medellín que debía abarcar con instalaciones especiales no sólo la flora 
del clima medio sino la del Chocó y Urabá; Cartagena para la Costa Caribe; 
Villavicencio para recoger la riqueza de las palmas de clima cálido y con 
instalaciones especiales, la amazónica.  
 
En la actualidad en el país existen 21 jardines botánicos reconocidos que conforman 
la Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia, del cual hace parte el Jardín 
Botánico Universidad Tecnológica de Pereira (JBUTP), y otros más en proceso de 
formación. 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira – UTP inició hace 30 años la formación de 
un Jardín Botánico por iniciativa del profesor Apolinar Sierra, mediante la siembra 
de flora nativa en potreros y cafetales, en los que se había desarrollado un proceso 
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de sucesión natural. En 1983 por resolución 00020 del 6 de septiembre, el Consejo 
Superior de la UTP creó el Jardín Botánico, asignándole un área de 12.7 hectáreas. 
  
 El jardín botánico fue proyectado institucionalmente como un espacio o laboratorio 
para la investigación, conservación, educación y recreación. Este relicto forma parte 
del corredor biológico del río Consota, identificado como un bosque biodiverso 
(Pabón, 2004); comprende tres ecosistemas: Bosque de guadua, Bosque 
secundario, con una evolución aproximada de 30 años, y el Humedal. Además el 
jardín constituye un importante refugio de fauna, siendo uno de los más importantes 
el de aves con 168 especies, de las cuales 15 son migratorias y 2 endémicas. De 
herpetofauna se han encontrado 24 especies, 18 de reptiles y 6 de anfibios. De igual 
forma se han inventariado 8 especies de mamíferos.   
  
Con el apoyo de diferentes actores administrativos y académicos de la Universidad, 
el Jardín Botánico creo el programa de Educación desde el segundo semestre del 
año 2002, cuyo objetivo principal es “Brindar alternativas de educación ambiental 
no formal e  informal que complementen la labor docente de las instituciones y 
centros educativos, apoyen los requerimientos técnicos del sector agroforestal, y 
atiendan las inquietudes y necesidades de otros grupos de interés”  (Jardín Botánico 
Universidad Tecnológica de Pereira, 2008).     
 























5. MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE 
 
El soporte teórico y conceptual para el desarrollo de este proyecto investigativo de 
profundización está sustentando en diversas bases que van desde el marco de las 
ciencias ambientales en Colombia, la visión de la Educación Ambiental a nivel de 
varios de sus autores más importantes, hasta el componente meramente 
reglamentario como la Política Nacional que sobre el tema es la guía diseñada por 
el Ministerio de Educación Nacional en cuanto a sus referentes, lineamientos y 
estrategias que se han venido desarrollando por parte del sistema educativo 
nacional, departamental y municipal, en donde al desarrollo sostenible le han dado 
un papel importante en su construcción (Ver Tabla Marco Legal).  
 
A su vez, para el conocimiento del estado del arte sobre los temas en cuestión se 
hizo uso de bases de datos como: Proquest, Scopus y Science Direct; y motores de 
búsqueda como: Scirus y CiteSeer. El estado del arte del presente trabajo se suma 
al marco teórico e inicia su recorrido en las ciencias ambientales y concluye en la 
educación en jardines botánicos. 
 
El marco de las ciencias ambientales parte desde su misma definición, la cual no se 
puede separar de los procesos que han conducido a la consideración del ambiente 
y de los problemas que esta consideración genera en el actuar humano. 
Según Carrizosa en estos procesos se pueden distinguir tres eventos 
fundamentales que ocurren en el cerebro humano: 1) la atención a lo que rodea al 
sujeto o sea una consideración de lo otro; 2) una percepción que separa lo humano 
del resto de la realidad o sea la percepción de una naturaleza no humana; 3) una 
visión de la totalidad. En estas atenciones, percepciones y visiones el cerebro puede 
enfocarse hacia los objetos, lo otro, la naturaleza, la totalidad, o hacia las 
interrelaciones que existen entre estos objetos y entre ellos y el sujeto. Una 
consideración profunda y exhaustiva de los objetos puede llegar a concluir que cada 
uno de estos es un conjunto de interrelaciones pero en el límite esto lleva a que 
desaparezca tanto el concepto de interrelación como el de objeto interrelacionado y 
el mismo sujeto que observa debe integrarse a la totalidad (Umaña, 2007). 
 
En el campo de las ciencias ambientales estas percepciones orientan a englobar 
actividades de todos los otros campos que reconocen la preocupación ambiental 
como las ciencias naturales y sociales, “que se ciñen al estudio de interrelaciones 
entre sociedad u naturaleza o entre ecosistema y cultura, las que aspiran a 
comprender la totalidad y, naturalmente, las que hacemos todos los que nos 
sentimos ambientalistas” (Umaña, 2007). 
 
La educación ambiental, Según María Novo (1996) inicia su camino como nuevo 
movimiento, alrededor del año de 1968, tomando como referencia a la  fundación 
del Council for Environmental Education (Consejo de Educación Ambiental) en la 
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Universidad de Reading (Inglaterra) con un corte predominantemente 
conservacionista e impulsado por la creciente conciencia del deterioro del medio. 
Sus primeros ensayos fueron realizados por maestros, en muchas ocasiones desde 
trabajos de campo en asignaturas de Ciencias Naturales, actividades de cuidado y 
conservación de la naturaleza, de conocimiento del medio, de observaciones del 
entorno, entre otros. 
No es hasta el año 1972, en Estocolmo, durante la Conferencia de la Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano, cuando se reconoce oficialmente la existencia del  
concepto de educación ambiental y  fue constituido el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), entidad coordinadora a escala internacional de 
las acciones a favor de la protección del entorno, incluida la educación ambiental3. 
 
Durante su devenir histórico la Educación Ambiental ha sido en especial vinculada 
con la adquisición de conocimientos sobre el ambiente, dando muy poco espacio al 
desarrollo de competencias éticas, críticas y estratégicas. Si bien el objetivo de la 
acción ambiental es considerado cada vez más por los educadores, debe 
destacarse que la acción emprendida ha sido de naturaleza instrumental y 
raramente reflexiva. (Sauvé, 1995) 
 
Esta acción a su vez debe concientizar sobre la estrecha relación existente entre la 
cultura y el ambiente, al respecto la Política de Educación Ambiental colombiana4 
afirma que “la Educación Ambiental obliga a fortalecer una visión integradora para 
la comprensión de la problemática ambiental ya que ésta no es sólo el resultado de 
la dinámica del sistema natural, sino el resultado de las interacciones entre las 
dinámicas de los sistemas natural y social. Para educar con respecto a un problema 
ambiental se requiere del diálogo permanente entre todas las especialidades, todas 
las perspectivas y todos los puntos de vista”. (Ministerio del Medio Ambiente; 
Ministerio de Educación Nacional, 2002) 
 
Pero no solo en Colombia sino a nivel mundial, la educación ambiental se forja como 
pilar para la “superación” de la crisis ambiental, “los problemas ambientales que 
existen se deben, sobre todo, a que las personas y las comunidades no poseen un 
conocimiento “objetivo” y “real” de como es y cómo funciona el mundo real. Por ello, 
la educación en general y la educación ambiental, en particular, deben centrarse en 
trasmitir aquellos conocimientos científicos que permitan construir una imagen real 
de su entorno y les permita actuar también en consecuencia. (Meira, 2010) 
 
                                               
3  Ver Anexo 1: Cuadro sinopsis de eventos mundiales relacionados con la Educación Ambiental 




En este sentido el papel de las instituciones no solamente educativas sino de todas 
aquellas encargadas de promover la educación ambiental es el de acercar las 
comunidades a un reconocimiento y lectura permanente, en donde sus individuos 
tengan la capacidad de involucrar desde lo científico hasta lo ético en su contexto 
particular con el fin de deconstruir y construir conocimientos que les permitan incidir 
sobre las problemáticas de su entorno.   
Es así como este proceso educativo es importante en la formación de cada uno de 
los individuos que conforman nuestra sociedad, ya que lo ubica como un ser natural 
y a su vez como un ser social. Esta doble visión es la que le va a permitir al individuo 
ser consciente de su realidad y dinamizar los procesos de cambio (Torres M. , 1996), 
lo que conduce a un mayor equilibrio en su relación con su entorno. 
 
En los últimos años la educación ambiental ha sido un campo pedagógico 
emergente que ha adquirido una legitimidad en el proceso de la educación en 
general, convirtiéndolo en un componente de los procesos educativos 
escolarizados, por lo cual se debe cuestionar cuál es su modelo y cual concepción 
de apropiación del conocimiento debe estar implícita en ella para lograr un vínculo 
solido entre el estudiante y su realidad, que difícilmente puede ser entendida con la 
formación que promueve el currículo tradicional (Gaudiano, 2000), por lo que poco 
a poco ha ido incorporando como alternativa la ambientalización de los contenidos 
de sus diferentes áreas de conocimiento. 
 
En Colombia las directrices en el ámbito educativo son trazadas por El Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) quien desde el año 2003, viene trabajando para la 
educación formal con la definición de unos estándares básicos que pretenden 
desarrollar en los estudiantes las competencias y habilidades necesarias que exige 
el mundo contemporáneo para vivir en sociedad.  
 
Para una mejor ubicación en esta realidad del sistema educativo colombiano se 
hace necesario precisar los conceptos, en donde: 
 Los estándares básicos en educación según el MEN (2004) son aquellos que 
determinan lo mínimo que el estudiante debe saber y ser capaz de hacer para el 
ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la realización personal. Expresa una 
situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes 
aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica 
y Media, especificando por grupos de grados (1 a 3,4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) 
el nivel de calidad que se aspira alcanzar (Ministerio de Educación Nacional, 
2006) 
 Las competencias se entienden como actuaciones integrales ante actividades y 
problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el saber 
ser, el saber hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora continua 
(Tobón, Prieto, & Fraile, 2010) 
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 Las habilidades en materia educativa se retoman del término life Skill propuesto 
por la UNESCO como respuesta a la necesidad de incluir en el currículo escolar 
elementos que pudieran ayudar a los alumnos a tomar decisiones y a hacer 
frente a riesgos, a la necesidad de fomentar el desarrollo personal de los 
estudiantes, ayudarlos a desarrollar su potencial y a disfrutar de una vida privada 
y social exitosa (Cabrerizo, 2008) 
En el modelo por competencias el currículo debe tener un abordaje socioformativo 
que apunte a prácticas cotidianas y regulares que promuevan la formación integral 
de las personas, para que éstas estén en condiciones de contribuir a resolver los 
diversos problemas actuales y futuros en la vida personal, el entorno familiar, la 
comunidad y la sociedad en general, así como en la dinámica organizacional, la 
cultura y el ambiente ecológico (Tobón, Prieto, & Fraile, 2010). 
 
Esta apreciación pone de manifiesto la visión integradora que en teoria tiene este 
modelo, sin embargo, como se evidencia en la realidad la formación en 
competencias ambientales se ve reducida en el proceso educativo al campo de las 
ciencias naturales, dejando de lado otras áreas del saber igualmente significativas, 
lo cual restringe la complejidad ambiental al relegar la evidente misión del campo 
social en la superación de su problemática.  
 
Esta complejidad hace que en el área de las Ciencias Naturales se fundamente la 
educación ambiental que se imparte en la educación básica colombiana, siendo 
orientada según los lineamientos del MEN a la apropiación de unos conceptos clave 
que se aproximan de manera explicativa a los procesos de la naturaleza, así como 
de una manera de proceder en su relación con el entorno. 
 
Otras estrategia implementada para promover la educación ambiental en los 
establecimientos educativos está definida por el MEN en el decreto 1743 de 1994 
que incorpora  desde el currículo los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)5, 
para todos los niveles de  educación formal (preescolar, básica y media) y fija los 
criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e  informal en el 
país  
 
Sin embargo, para que las instituciones educativas puedan formar estudiantes 
competentes en materia ambiental, es preciso que las áreas disciplinares sirvan no 
solo para adquirir conocimientos, competencias cognitivas y habilidades concretas, 
sino que a su vez contribuyan al logro de la transferencia de lo aprendido a las 
decisiones que tomen en la vida. De alli que la adquisición y transmisión de los 
conocimientos y procesos cognitivos no son objetivos exclusivos de la Educación 
                                               
5 Proyectos Ambientales Escolares (PRAE): Para el Ministerio de Educación Ambiental los PRAE son proyectos 
pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales 
locales, regionales y nacionales, y generan espacios de participación para implementar soluciones acordes con 
las dinámicas naturales y socioculturales (Corporación Autonóma Regional del Tolima , 2013) 
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Ambiental y es posible encontrarlos también en la mayor parte de las otras 
disciplinas. (Hungerford & Peyton, 1992) 
 
Al momento de integrar la educación ambiental no se debe olvidar el escenario en 
el que se desarrolla tradicionalmente como es el espacio físico de las instituciones 
educativas, sus aulas, su acondicionamiento,  aspecto raramente tratado en las 
propuestas ambientalizadoras del currículo y que “tienen gran potencialidad 
formativa o deformativa. Transmiten, además, una determinada imagen del tipo de 
aprendizaje que se requiere; a unos determinados principios pedagógicos 
corresponde una determinada respuesta arquitectónica. La clase activa será muy 
difícil en aulas unidireccionales, donde resulta complicado trabajar en grupos” 
(González, 1996). 
 
Por lo que se debe tener presente otras alternativas para el desarrollo de la  
educación,  desde otro contexto de aprendizaje y con un carácter más 
complementario, como lo pueden ser los jardines botánicos como laboratorio vivo, 
entendiéndose este último como un “modelo práctico a escala reducida, de 
organización biológica y ecológica, donde se pueden aprender y descubrir las 
trascendentes y estrechas relaciones entre el ser humano y la naturaleza” (Escutia 
2009 citado en Ramirez, 2014). 
 
Un Jardín Botánico es una institución que tiene colecciones de plantas mantenidas 
y ordenadas de  manera científica, abierto al público con propósitos recreativos, 
culturales, educativos y de investigación. Por tal razón, la relación entre estas 
instituciones y la educación es estrecha, ya que inicialmente los primeros fueron 
establecidos para la enseñanza de la botánica y horticultura, pero en la actualidad 
buscan llegar a un público más general. 
 
Es así como en el Plan Nacional de Jardines Botánicos de Colombia (1998) 
elaborado por la Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia y el Instituto 
Alexander Von Humboldt se establece que “los jardines botánicos en Colombia 
tienen como misión contribuir al conocimiento, conservación, valoración, y 
aprovechamiento de la diversidad vegetal, mediante el fomento de la investigación, 
la educación ambiental, y la recreación, con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de las comunidades, en armonía con la naturaleza y creando una ética 
ecológica ciudadana”.      
Para el organismo rector de los jardines botánicos a nivel mundial la BGCI, estas 
instituciones ofrecen oportunidades únicas para la educación del público en general, 
“el objetivo debería ser crear un conocimiento y conciencia colectiva sobre las 
necesidades y métodos de conservación y desarrollo de los recursos vegetales”  




Como se ve el objetivo inicial es restrictivo hacia el tema de conservación de la flora, 
sin embargo, en los últimos años se promueve una estrategia particular  sobre 
acciones educativas más amplia por parte de cada Jardín Botánico, identificando 
destinatarios, mensajes concretos para dirigirse a cada uno de ellos, y contar con 
instalaciones y actividades apropiadas para la puesta en práctica de dichos 
mensajes. 
 
En el Plan Nacional de Jardines Botánicos de Colombia  (Red Nacional de Jardines 
Botánicos de Colombia, 2003) la educación ambiental se constituye en uno de sus 
ejes estructurantes dado que por su cercanía a los centros urbanos crea una gran 
oportunidad para llegar a un mayor número de personas, por lo que se requiere 
diseñar los programas de educación ambiental según la población objetivo o 
audiencias a las cuales se quiere llegar, caracterizándolos y definiendo los mejores 
medios para este acercamiento.   
Los jardines botánicos tienen un papel clave en la implementación de estrategias 
para la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sustentable a nivel 
global. Por tal razón, para la enseñanza en el área de Ciencias Naturales y como 
forma de potenciar la Educación Ambiental en los centros escolares los jardines 
botánicos son un buen medio para la adquisición de los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales del currículo de la educación secundaria. (Molina, 
2009), ya sea bajo la modalidad de aula viva o de laboratorio vivo como lo 
denominamos en el presente proyecto. 
Sobre este particular en el año 2013 se publica la tesis de Juan Guillermo Ramírez 
Orozco “Laboratorios vivos de la ciencia escrita a la ciencia aplicada, Agroecología 
como estrategia de enseñanza”, en este se señala que el Laboratorio Vivo se 
convierte en el sitio para someter a contraste los conocimientos logrados sobre el 
mundo, para debatir y generar nuevos interrogantes por lo que brinda pautas 
importantes para la presente investigación. 
En esta novedosa visión educativa las ciencias ambientales juegan un rol 
preponderante, ya  que  este nuevo campo de estudio y acción surge ante la 
necesidad de comprender y encontrar soluciones a la grave y compleja crisis 
ambiental que vive la sociedad globalizada en sus relaciones con la naturaleza (Red 
Colombiana de Formación Ambiental, 2007) teniendo una estrecha relación con lo 
anteriormente descrito sobre la educación ambiental, por lo cual puede brindar un 
marco diferencial  en el presente proyecto. 
 
El mensaje que reciben los visitantes de un sitio como los jardines botánicos debe 
ser claro para influir en su percepción frente a la realidad ambiental. Los sujetos que 
observan y reflexionan sobre lo observado pueden preferir modos de conocer lo 
observado y modos de conocerse a sí mismo. En la construcción de estas 
preferencias influyen tanto sus estructuras y procesos cerebrales como las 
influencias que reciben de otros sujetos y de todo lo que lo rodea y lo ha rodeado 
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(Umaña, 2007), las ciencias ambientales tienen implícito un conjunto de 
preferencias que responden para observar la realidad con todo su dinamismo y que 
pueden ser retomadas en el presente proyecto. 
 
De tal forma, la naturaleza compleja de la formación ambiental, trasciende el 
componente cognitivo del sistema ambiental, en sus componentes biofísicos y 
socioculturales; igualmente requiere desarrollar nuevas actitudes y 
comportamientos frente al entorno. En consecuencia, implica la formación de un 
ciudadano que observe los valores de la solidaridad, la autonomía, el respeto a la 
diversidad y a la naturaleza. Esta concepción de la formación ambiental integra el 
plano cognitivo sobre los fenómenos ambientales, e incluye una ética frente a la 
naturaleza que logre suscitar acciones y comportamientos adecuados. (Patiño, 
2000) 
 
Una de las estrategias de aprehensión de las diversas posibilidades teóricas y 
prácticas en el campo de la educación ambiental consiste en elaborar un mapa de 
este “territorio” pedagógico (Sauvé, 2004), para lograr en la población objetivo la 
formación ambiental de individuos con una cultura ambiental responsable a partir 
un acercamiento más vivencial y experiencial a su entorno, llegando más allá del 
concepto recibido en clase y derivando en los constructos de su nueva realidad.  
 
En cuanto a experiencias particulares se encontró en España un programa de 
Educación Ambiental en la Red Jardines Botánicos (Programa ALDEA) donde como 
lo expresa (Marquez, 2005) se abrió la posibilidad de utilizar el Jardín Botánico de 
San Fernando como referencia para el conocimiento globalizado de lo que es un 
ecosistema, pero al mismo tiempo dando una visión diversificada del entorno al 
poder observar la representación de los distintos ecosistemas (algunos en sus 
diversos estadios) presentes en la provincia de Cádiz. En una visita se podía 
apreciar algo que es muy difícil explicar en el aula, o que exige la visita específica a 
cada uno de los ecosistemas en cuestión, en este programa se resalta la 
importancia de trabajar directamente a través de la experimentación con la materia 
objeto de aprendizaje, siendo este último mucho más significativo. 
 
Así mismo se cuenta con la experiencia del Programa Aula Viva desarrollado por el 
Jardín Botánico San Jorge de la ciudad de Ibagué, el cual a través de recorridos y 
actividades didácticas en ambientes naturales, permite la experimentación, 
sensibilización y apropiación de contenidos teóricos. 
 
Lo anterior consolida la premisa que los Jardines Botánicos, como el JBUTP, 
pueden apoyar los procesos educativos de una forma más integral (valores, hábitos, 
capacidades y conocimientos) y desde criterios válidos de gestión del conocimiento 
y metodologías de enseñanza, facilitar una formación fecunda, efectiva a través de 
una mejor percepción del mensaje por parte de los estudiantes al vivir su 
aprendizaje en un laboratorio vivo como el que ofrecen estos escenarios. 
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5.1 MARCO LEGAL: 
 





Articulo 67 Derecho a la Educación 
Articulo 70  Acceso a la cultura por medio de la educación 
Articulo 79  Derecho a un ambiente sano 




Artículo 5 (inciso 
10) 
 Define como uno de los fines primordiales de la 
educación “La adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, 
dentro de una cultura ecológica…” 
Artículo 11  Define los niveles de la educación formal  
Artículo 22 
Plantea los Objetivos Específicos de la Educación 
Básica en el Ciclo de Secundaria  
Ley 99 de 1993 NA 
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión 
y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones 
Ley 299 de 
1996 
NA 
Por el cual se protege la flora colombiana, se 
reglamentan los jardines botánicos y se dictan otras 
disposiciones 
Ley 1549 de 
2012 
NA 
Por medio de la cual se fortalece la 
institucionalización de la política Nacional de 
eduacación Ambiental y su incorporación efectiva en 




Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 
Educación Nacional, y se determinan las funciones 
de sus dependencias 
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Por el cual se instituye el Proyecto de Educación 
Ambiental para todos los niveles de educación 
formal, se fijan criterios para la promoción de la 
educación ambiental no formal e informal y se 
establecen los mecanismos de coordinación entre el 
Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del 
Medio Ambiente  
Decreto 1860 
de 1994  
NA 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 
1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos 
generales como es el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) en el que se incluye entre sus 







2005 – 2014 
NA 
Formulado por el Comité Técnico Interinstitucional de 
Educación Ambiental de Risaralda (CIEAR) y que 
traza las políticas, estrategias y acciones adecuadas 
que se debe seguir sobre la materia en el 
departamento 
Resolución 




Por el cual el Consejo Superior de la UTP crea el 
Jardín Botánico 
 






















Se hace necesario adelantar el presente proyecto de profundización, desde una 
metodología que aborde la misma complejidad de la educación ambiental, la 
facilitación de  la “deconstrucción” del actual modelo pedagógico de la institución y 
la construcción de uno más afín a la realidad, para brindar herramientas que 
incentiven procesos de auto aprendizaje en los estudiantes que visiten los jardines 
botánicos.  
Por tal razón, existe la necesidad de plantear nuevas estrategias educativas desde 
estos laboratorios vivos para la formación de individuos ambientalmente 
responsables, y desde la Maestría en Ciencias Ambientales, enmarcada en su 
énfasis en ambiente y cultura, es pertinente asumir este proceso a partir de nuestro 
perfil como gestores de nuevas propuestas de desarrollo. 
Existen varios tipos para abordar los procesos investigativos, estando entre los más 
destacados la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. 
La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia 
la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en 
contextos estructurales y situacionales. 
Para efectos del presente proyecto se emplea metodología concerniente con la 
investigación cualitativa ya que para el logro de los objetivos “La investigación 
cualitativa puede ofrecer una visión más holística y más global de la realidad social: 
está inmersa en el tiempo real de las personas, no en el tiempo experimental del 
laboratorio” (Deslauriers, 2004), como se observa en la tabla 6 y 8 que describen la 
fase 1 y fase 3 del presente proyecto.  
Además, se recurrira a la investigación cuantitativa la cual “se basa en el uso de 
técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés sobre la población 
que se está estudiando…Descansa en el principio de que las partes representan al 
todo; estudiando a cierto número de sujetos de la población (una muestra) nos 
podemos hacer una idea de cómo es la población en su conjunto” (González & 
Cascant, 2012); esta se asume desde la primera fase en la elección de población 
universo de los estudiantes sujeto de estudio del proyecto y para el desarrollo de la 
segunda fase metodologica (ver tabla 7). 
Entre las características de la investigación también se encuentra que está centrada 
en la observación, es exploratoria, inductiva y participativa, está orientada al 
proceso y responde a una realidad dinámica. 
Para la elaboración del diagnóstico se recurre a realizar un muestreo de las 
instituciones educativas de educación básica secundaria de Pereira, como nuestro 
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universo poblacional y así lograr mayor representatividad. A continuación se 
describe la utilización de esta técnica cuantitativa en el proyecto. 
 
6.1 POBLACIÓN Y UNIVERSO: 
 
Esta investigación pretende obtener resultados válidos para los jardines botánicos 
de Colombia, sin embargo vale la pena aclarar que para efectos del presente 
proyecto se ha elegido como caso de estudio el Jardín Botánico UTP y por 
consiguiente su área de mayor influencia que es el municipio de Pereira, de donde 
se seleccionara la muestra tomando como referencia su población de estudiantes 
del ciclo de básica secundaria (6º a 9º) tanto de instituciones públicas como 
privadas. 
 
Según Planeación municipal (2011)  en Pereira se encuentran aproximadamente 
197 establecimientos educativos, de los cuales el 51% de ellos se encuentran en el 
área urbana y el 49% en el área rural;  el 20,5 % corresponden a Instituciones 
educativas públicas localizadas en suelo urbano, las cuales cubren el 64,9% de los 
estudiantes totales del Municipio. 
 
Otra cifra significativa la representa el mayor porcentaje de estudiantes en 
instituciones educativas públicas que entre el suelo urbano y rural suman un 83.53% 
y el sector privado solo cubren el 16.43% de los estudiantes del municipio (Ver Tabla 
1). 
 
Tabla 1. Porcentaje de Estudiantes por Clase de Suelo 
TIPO DE INSTITUCION EDUCATIVA 
 
TIPO DE SUELO 
PRIVADOS PÚBLICOS 
 
Urbano 10.78 % 64.9 % 
Rural 3.12 % 18.63 % 
Expansión 2.53 % - 
 
Fuente: Planeación Municipal, 2012 
 
El presente proyecto se desarrollara con colegios públicos y privados del área 
urbana de la ciudad de Pereira, siendo la población objetivo los grados 6º - 9º, de 
donde se extraerá la muestra correspondiente. 
 
Esta muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que 
se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales que son importantes para 
la investigación. Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe 
de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir 
ejemplificar las características de ésta. 
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Para esta investigación el tipo de muestreo que se empleara es primero el  aleatorio 
estratificado con un nivel de confiabilidad del 95% (para el cálculo del tamaño de la 
muestra), que consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí (estratos) 
que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica (se puede 
estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el 
estado civil, etc.). Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de 
que todos los estratos de interés estarán representados adecuadamente.  
En particular para el presente proyecto los estratos definidos serán dos:  
1. Instituciones Educativas Oficiales 
2. Instituciones Educativas No Oficiales (privadas) 
 
Tabla 2.  Instituciones de Básica Secundaria (Oficiales y No Oficiales) de 
Pereira 
TIPO DE INSTITUCIÓN 
No  INSTITUCIONES (BÁSICA 
SECUNDARIA) 
Total general (Oficial) 64 
Total general (No Oficial) 35 
Total 99 
   
Fuente: Elaboración propia, 2013 
 
Tabla 3. Estudiantes Matriculados en Básica Secundaria por Tipo de 
Institución en Pereira 
      
TIPO DE INSTITUCIÓN 
No  ESTUDIANTES MATRICULADOS POR GRADOS 
(BÁSICA SECUNDARIA) 
6 7 8 9 Total general 
Total general (Oficial) 8596 7688 7136 6526 29946 
Total general (No Oficial) 985 1023 987 1048 4043 
Total 9581 8711 8123 7574 33989 
 
Fuente: Elaboración propia, 2013 
 








Para el cálculo de la desviación estándar (σ2) se emplea la clasificación de los 
planteles educativos según la calificación que les da el ICFES por el resultado de 
esta prueba y con un porcentaje de error del 10%.  El número de errores estándar 
(Z) se realizó para un nivel de confianza del 90%. 
 
Los datos aplicados para obtener el tamaño de la muestra para las instituciones 
educativas no oficiales se resumen en la siguiente tabla:  
 
Tabla 4.Tamaño muestra instituciones educativas no oficiales 
TAMAÑO DE LA MUESTRA INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS NO OFICIALES 
N (tamaño población) 29 
Varianza  (σ2) 1,810344828 
Z (# errores estándar) 1,64 
e (error máximo a considerar en 
el intervalo de confianza) 0,70 
D (error estándar o muestral) 0,426829268 















Los datos que se aplicaron para obtener el tamaño de la muestra para las 
instituciones educativas oficiales se resumen en la siguiente tabla:  
 
Tabla 5. Tamaño de la muestra instituciones educativas oficiales 
TAMAÑO DE LA MUESTRA INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES 
N (tamaño población) 51 
Varianza  (σ2) 0,96489796 
Z (# errores estándar) 1,64 
e (error máximo a considerar 
en el intervalo de confianza) 
0,70 
D (error estándar o muestral) 0,42682927 












Fuente: Elaboración Propia, 2013 
De lo anterior se obtiene que sean un total de 12 instituciones educativas, 7 no 
oficiales (privadas) y 5 oficiales.  
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Posteriormente se aplicara un muestreo aleatorio simple con reemplazo, para 
conocer las instituciones que serían tomadas en cuenta para el presente proyecto 
o cambiarlas en caso de declinar la invitación a participar en el proyecto por otra 
que acceda.  
 
 
6.2 FASES METODOLÓGICAS: 
El proyecto se dividirá en tres fases, correspondiendo cada una a la ejecución y 
logro de cada objetivo específico.  
En las tres fases el análisis de datos es un proceso fundamental ya que este apunta 
a “descubrir la lógica subyacente a la praxis de la persona y de la colectividad, 
comprender la estructura de las influencias y sacar una interpretación coherente” 
(Deslauriers, 2004) de aquello que se está buscando comprender e interpretar a 
través del desarrollo investigativo. 
Tabla 6. Estrategia metodológica objetivo uno (Fase 1) 
Diagnosticar la relación que tiene las ciencias naturales y la educación ambiental en las 
instituciones educativas de básica secundaria para la formación de sus estudiantes 


















la relación que 
tiene las 
ciencias 
naturales y la 
educación 




secundaria (6º - 






Clasificación de la 
Información 
Revisión 
Documental Priorización de 
actividades 
Análisis  Datos 
 
Fuente: Elaboración Propia, 2013 
 
Gran parte del éxito de la siguiente fase (2) se da gracias a buen uso de la 
metodología de “diseño aleatorizado por bloques completos”  (Montgomery, 1991). 
Se tienen a tratamientos (Herramientas) (que deben ser comparados) y b bloques 
(Grupos de colegios por grados).  Así mismo se utilizó “el procedimiento de análisis 
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de varianza para un diseño de bloques aleatorizados”  (Mendenhall, 1982): El 
objetivo del análisis de varianza es identificar las variables independientes 
importantes en un estudio, y determinar cómo interactúan y afectan a la respuesta. 
 
 
Tabla 7. Estrategia metodológica objetivo dos (Fase 2) 
Determinar a partir de resultados experimentales estrategias pedagógicas que acompañen 
el desarrollo de la formación ambiental de estudiantes de educación básica secundaria 














revisión  de 
Información 
Análisis de las 
Experiencias 
de Educación 





























Fuente: Elaboración Propia, 2013 
 
A continuación se especifican los tres tratamientos que se desarrollaron con los 
grados de los grupos meta de las instituciones educativas participantes de esta 
investigación:  
 
 Tratamiento 0 (T0): Conducta de Entrada. Evaluación inicial en el salón de 
clases de los temas de ciencias naturales y educación ambiental a desarrollar 
en los tratamientos a aplicar en la visita al Jardín Botánico  
 
 Tratamiento 1 (T1): Guía I. Recorrido con guía temática sin realizar actividades: 
El intérprete ambiental solo se concentró en dar la guía temática definida para 
cada grado (6º, 7º, 8º y 9º grado), sin realizar actividades prácticas con los 
estudiantes 
 
 Tratamiento 2 (T2): Guía II. Recorrido con guía temática y realización de una 
actividad: El intérprete ambiental desarrolló la guía temática definida para cada 





 Tratamiento 3 (T3): Guía III. Recorrido con guía pedagógica: El intérprete 
ambiental realizó el recorrido con la guía pedagógica correspondiente a cada 
grado objeto de estudio. Esta guía tiene en cuenta los estándares y 
competencias definidos por el MEN para cada ciclo escolar de básica 
secundaria, presenta en su contenido actividades pedagógicas que 
desarrollaron los estudiantes en el bosque del Jardín Botánico enriquecida con  
actividades de evaluación y afianzamiento de acuerdo a la temática definida para 
cada grupo de grado 
 
Tabla 8. Diseño Aleatorizado por Bloques Completos para Básica Secundaria 
Tratamiento 
Bloque 1 (Grado 6) Bloque 2 (Grado 7) Bloque 3 (Grado 8) Bloque 4 (Grado 9) 
0 (Conducta de 
entrada) 
G6 Colegio 1 G7 Colegio 1 G8 Colegio 1 G9 Colegio 1 
G6 Colegio 2 G7 Colegio 2 G8 Colegio 2 G9 Colegio 2 
G6 Colegio 3 G7 Colegio 3 G8 Colegio 3 G9 Colegio 3 
G6 Colegio n G7 Colegio n G8 Colegio n G9 Colegio n 
1 (Recorrido tipo 
I) 
G6 Colegio 1 G7 Colegio 1 G8 Colegio 1 G9 Colegio 1 
G6 Colegio 2 G7 Colegio 2 G8 Colegio 2 G9 Colegio 2 
G6 Colegio 3 G7 Colegio 3 G8 Colegio 3 G9 Colegio 3 
G6 Colegio n G7 Colegio n G8 Colegio n G9 Colegio n 
2  (Recorrido 
tipo II) 
G6 Colegio 1 G7 Colegio 1 G8 Colegio 1 G9 Colegio 1 
G6 Colegio 2 G7 Colegio 2 G8 Colegio 2 G9 Colegio 2 
G6 Colegio 3 G7 Colegio 3 G8 Colegio 3 G9 Colegio 3 
G6 Colegio n G7 Colegio n G8 Colegio n G9 Colegio n 
3  (Recorrido 
tipo III) 
G6 Colegio 1 G7 Colegio 1 G8 Colegio 1 G9 Colegio 1 
G6 Colegio 2 G7 Colegio 2 G8 Colegio 2 G9 Colegio 2 
G6 Colegio 3 G7 Colegio 3 G8 Colegio 3 G9 Colegio 3 
G6 Colegio n G7 Colegio n G8 Colegio n G9 Colegio n 
 
    





Tabla 9. Estrategia metodológica objetivo tres (Fase 3) 
Definir lineamientos para la articulación de las estrategias pedagógicas en el 
programa de educación ambiental dirigido a los grados del ciclo de básica 
secundaria en su área de ciencias naturales 
 


















































7.1 RESULTADO OBJETIVO N° 1 
“Diagnosticar la relación que tienen las ciencias naturales y la educación 
ambiental en las instituciones educativas de básica secundaria y jardines 
botánicos”. Se realizó una muestra aleatoria para seleccionar las doce (12) 
instituciones del ciclo de básica secundaria que participarían en la investigación, 
quedando en definitiva los incluidos en la tabla 10:  
Tabla 10. Instituciones educativas del ciclo de básica secundaria que 
conforman la muestra de la investigación 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS BASICA 
SECUNDARIA NO OFICIALES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS BASICA 
SECUNDARIA OFICIALES 
Fundación Gimnasio Pereira  Colegio Jesús María Ormaza 
Colegio Inmaculado Corazón de María 
Franciscanas 
Colegio Luis Carlos González 
 
Colegio Suroccidente Complejo Educativo La Julita 
Colegio Compañía de María La Enseñanza Instituto Técnico Superior 
Colegio Liceo Taller San Miguel  Colegio Juan XXIII 
Fundación Liceo Ingles 
Instituto Pedagógico Harvard 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Con el fin de conocer la relación existente entre las ciencias naturales y la educación 
ambiental en las instituciones educativas de básica secundaria, representadas por 
las doce (12) instituciones que conforman la muestra de la presente investigación 
se recopilo información relevante al tema y los resultados se exponen a lo largo del 
presente capitulo. 
 
Para esta fase entre el material a consultar en las instituciones educativas de la 
muestra se encontraban los Proyectos Educativos escolares (PRAE), dado que la 
inclusión de la educación ambiental, eje fundamental de esta investigación, en el 
currículo de cada establecimiento se debe realizar a partir de su implementación6.  
 
                                               
6 Ley 1549 de 2012: ART. 8o. “LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAE). Estos proyectos, de 
acuerdo a como están concebidos en la política, incorporarán, a las dinámicas curriculares de los 
establecimientos educativos, de manera transversal, problemas ambientales relacionados con los diagnósticos 
de sus contextos particulares, …, para lo cual, desarrollarán proyectos concretos, que permitan a los niños, 
niñas y adolescentes, el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, para la toma de decisiones éticas y 
responsables, frente al manejo sostenible del ambiente”(Congreso de la Republica de Colombia, 2012). 
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A su vez, se realizó una consulta a expertos, haciendo uso del método Delphi; en 
este sentido la  búsqueda de información  se centra en los docentes encargados de 
la educación ambiental en cada una de las instituciones educativas y jardines 
botánicos seleccionados para este trabajo la presente investigación, logrando de 
esta manera establecer lineamientos básicos que permiten  establecer  consensos 
esenciales a la hora de construir  pautas para la elaboración del  diagnóstico.  
 
7.1.1 Análisis proyectos educativos escolares (PRAE):  
 
Según las directrices del MEN, a través del decreto 1743/1994, los aspectos  
fundamentales que debe contener un proyecto ambiental escolar, giran en torno a  
la interdisciplinariedad, la transversalidad, la gestión y la regionalización entre otros, 
con el ánimo de que su proyección tenga incidencia directa en la formación integral 
de los estudiantes y los prepare para actuar, consciente y responsablemente en el 
manejo sostenible de su entorno. 
 
De acuerdo con este criterio, los proyectos escolares en educación ambiental deben 
estar involucrados en la problemática ambiental local, regional y nacional y no de 
manera aislada para que permitan una mejor visualización de la realidad ambiental 
de cada institución, y de la necesidad en la búsqueda de soluciones. 
 
La etapa de análisis de la información se realizó retomando aspectos relevantes de 
los ámbitos o referentes contemplados para la formulación conceptual estratégica 
de la Política de Educación Ambiental Colombiana (Carrasco, La dimensión 
ambiental: Un reto para la educación de la nueva sociedad, 2009). 
 
En la siguiente tabla se exponen los referentes de análisis para la elaboración 
diagnostica de la presente investigación. 
 
Tabla 11. Referentes para análisis información 
REFERENTES 
Contextual Conceptual Proyectual 
ISE: Identificación de 
situaciones del entorno 
relevantes para la comunidad 
en la cual está inserta la 
institución educativa de la que 
hacen parte 
VSA: Concepción de 
ambiente desde una 
visión sistémica 
TAI: Trabajo asociativo 
con otras instituciones 
 
PPD: Propuesta pedagógica-
didáctica para la incorporación 
del problema al diseño 
curricular 
 
CEACFI: Concepción de 
Educación Ambiental 
centrada en la formación 










TI: Trabajo interdisciplinario 
 




Los elementos más destacados del análisis de los PRAE de cada establecimiento 
en cuanto a los referentes se pueden ver en el Anexo 3. 
 
Para tener una idea del aspecto más recurrente en los PRAES de las instituciones 
educativas y el de menos frecuencia se elaboró la siguiente matriz, extrayendo los 
elementos de cada referente producto del análisis individual del PRAE de cada 
institución (Anexo 3). La presencia del referente en cada institución se califica con 
uno (1) y su ausencia con cero (0).   
 
Tabla 12. Matriz análisis comparativo entre los referentes por institución 
educativa de la muestra 
NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
REFERENTES 
TOTAL CONTEXTUAL CONCEPTUAL PROYECTUAL 
ISE PPD TI VSA CEACFI TAI IPRAEDMDN 
Fundación Gimnasio Pereira 0 1 0 0 0 0 0 1 
Inmaculado Corazón de María 
Franciscanas 
0 1 0 0 0 0 0 1 
Instituto Técnico Superior 0 0 0 1 1 0 0 2 
Jesús María Ormaza 1 1 1 1 1 1 1 7 
Luis Carlos González 0 0 0 0 0 0 0 0 
Compañía de María La 
Enseñanza 
0 0 0 0 1 0 0 1 
La Julita 0 1 1 0 1 1 0 4 
Liceo Taller San Miguel 1 1 1 1 1 1 1 7 
Liceo Ingles 0 1 0 0 0 1 1 3 
Instituto Pedagógico Harvard 1 1 1 1 0 1 0 5 
Suroccidente 1 1 1 1 1 1 0 6 
Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 4 8 5 5 6 6 3  
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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De esta tabla 12 se puede concluir en especial los siguientes aspectos: 
 La Propuesta Pedagógica – Didáctica para la incorporación del problema al diseño 
curricular (PPD) es el que está presenta en la mayoría de las instituciones educativas 
(8), lo que indica la incorporación del problema al diseño curricular desde la propuesta 
pedagógica – didáctica del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
 
 La Incorporación del PRAE en las dinámicas Municipales, Departamentales y 
Nacionales (IPRAEDMDN) es a su vez el de menor inclusión en los PRAE, siendo 
formulado más para responder a necesidades internas de la institución, sin articularlo 
a la realidad municipal, departamental y nacional, con un rango de acción más aislado 
de su entorno 
 
 La mayor inclusión de aspectos de las dinámicas se presentan en dos instituciones 
educativas con el mismo puntaje, siete (7) en total, siendo una de carácter oficial y 
otra no oficial, quienes cuentan con los PRAE más integrales 
 
 En dos instituciones educativas se evidencia la no inclusión de los referentes 
analizados en sus Proyectos Ambientales Escolares, siendo cero (0) en total su 
puntaje, lo que pone de manifiesto sus debilidades, ya que no cumplen con los 
parámetros mínimos para los que fueron concebidos por la normatividad estos 
proyectos y así responder con soluciones a la problemática ambiental del entorno en 
el que se encuentra inmerso cada institución 
 
Retomando la tabla anterior se elaboró el siguiente grafico en donde se exponen los 
aspectos anteriormente mencionados, identificando el porcentaje en que cada 













Grafico 1. Porcentaje (%) cumplimiento del PRAE según referentes de análisis 
por institución educativa de la muestra 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Vale la pena resaltar, en particular, en el presente análisis que los proyectos de los 
colegios Jesús María Ormaza y Liceo Taller San Miguel, son los que cumplen a 
cabalidad con lo establecido por la normatividad vigente, logrando tener una visión 
sistémica del ambiente (realidad social y cultural), leyendo el contexto que los rodea, 
vinculando a la comunidad aledaña en las actividades planteadas para la 
conservación de su entorno, y realizando un trabajo interdisciplinario con 
organizaciones vecinales, locales y estatales, consiguiendo de esta manera ser 
unos PRAES significativos7 reconocidos en la ciudad de Pereira. 
 
Para complementar el presente análisis se elaboró el siguiente grafico en donde se 
aprecia la calificación obtenida por los tres referentes en cada una de las doce (12) 
instituciones educativas de la muestra 
 
                                               
7 Son proyectos que en sus desarrollos muestran "indicios" de una escuela reconocedora del contexto ambiental 
local, desde sus aproximaciones conceptuales y proyectivas en el marco de los lineamientos de las Políticas 




Grafico 2. Valoración por referente de análisis PRAE  instituciones educativas 
de la muestra 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Además, se destaca el PRAE del Instituto Pedagógico Harvard  y del Suroccidente, 
ya que están muy cerca de cumplir completamente la normatividad, hay algunas 
falencias que pueden mejorar con mayor trabajo y asesoría de personas idóneas en 
el tema.  
 
Es así como de acuerdo con la información extraída de la presente investigación se 
puede identificar en la siguiente tabla la situación en Pereira de los PRAES 
desarrollados por las instituciones educativas del ciclo de educación de básica 
secundaria. 
 
Tabla 13. Porcentaje de cumplimiento por referente de los PRAES en 











Fuente: Elaboración propia, 2014 
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En los PRAE de las instituciones educativas de básica secundaria de la ciudad de 
Pereira el referente con menor porcentaje de cumplimiento es el proyectual, le sigue 
el conceptual y luego el contextual que es el de mayor presencia. El promedio de 
cumplimiento se estima en un 43.5%, lo que refleja la necesidad de un mayor trabajo 
en la formulación de los PRAE, en la revisión de sus contenidos, y en una labor más 
interdisciplinaria desde cada institución, siendo importante un acompañamiento 
adecuado por parte de los entes gubernamentales que deben asesorar en el 
cumplimiento normativo de estos proyectos. 
 
Grafico 3. Porcentaje de cumplimiento de los referentes en los PRAES de las 
instituciones educativas de básica secundaria de la ciudad de Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Otro aspecto a destacar es que se estima que solo 16.6% de los colegios cumplen 
los objetivos de su PRAE, incluyendo en un 100% los referentes de la Política de 
Educación Ambiental Colombiana (Carrasco, La dimensión ambiental: Un reto para 
la educación de la nueva sociedad, 2009). 
 
Además, sería útil para las instituciones de la ciudad retomar la experiencia de los 
PRAES significativos que se han desarrollado, para modificar y enriquecer el PRAE 
propio y de esta manera no solo cumplir con lo establecido por la normatividad 
vigente, sino que además puedan participar activamente en espacios tales como el 
Comité de Educación Ambiental (COMEDA), Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental (CIDEA) y Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental (PROCEDAS) 



























7.1.2 Análisis información recopilada con método Delphi 
 
La consulta con expertos es una herramienta apreciable en la consecución del 
primer objetivo del presente proyecto por la posibilidad que brinda de validar la 
información suministrada por las instituciones educativas de la muestra y los 
jardines botánicos pertenecientes a la Red Nacional de Jardines Botánicos de 
Colombia que colaboraron dando respuesta a la misma. 
 
A su vez, el método Delphi permitió obtener una visión más detallada y profunda 
acerca de los supuestos (y de las opiniones existentes) sobre el tema investigado 
por parte de los expertos de cada entidad. 
 
Se realizaron a las 12 instituciones educativas el mismo número de consultas y 7 a 
los jardines botánicos8 . 
 
Las preguntas de esta consulta se dividieron entre los tres referentes (ver tabla 14) 
empleados para el análisis del punto anterior de la siguiente forma: 
 
 
Tabla 14. Número preguntas consulta a expertos por tipo de institución 
CONSULTA A 
EXPERTOS 
NÚMERO DE PREGUNTAS TOTAL 








10 9 11 30 
Jardines 
Botánicos 
11 7 11 29 
 
Fuente: Elaboración Propia, 2014 
 
En el Anexo 4 está relacionado el modelo de la consulta a expertos entregado según 
la naturaleza de la entidad (institución educativa o jardines botánicos). 
 
 
7.1.3 Análisis consulta a expertos instituciones educativas del ciclo de 
básica secundaria: 
 
Los consolidados obtenidos de las sumatorias de las respuestas individuales de los 
consultados se presentan en el Anexo 5 en donde se permite identificar las 
respuestas dadas por la persona encargada del tema de educación ambiental en 
                                               
8  La Red Nacional de Jardines Botánicos cuenta con 23 miembros activos, la presente consulta se envió al 
30% que corresponde un grupo meta de 7 jardines. 
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cada institución educativa de la muestra, permitiendo identificar de manera 
detallada los resultados del consolidado por institución y por pregunta. 
 
Para identificar el perfil de la persona consultada en cada institución se elaboró la 
siguiente tabla: 
 




TIPO DE VINCULACIÓN CUANTOS 
CONSULTADOS 
SEGÚN EL NIVEL DE 
FOMACIÓN 
PERTENECEN AL 










Planta OPS Catedrático 
Técnico  1 0 0 1 1 
Tecnológico 0 0 0 0 0 
Profesional 
universitario 
6 0 0 6 5 
Formación post 
gradual 
4 1 0 5 4 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Se puede observar que de las 12 instituciones de la muestra 11 de las personas 
consultadas son de planta lo que indica continuidad en el proceso educativo y uno 
es por orden de prestación de servicio (OPS), en cuanto a su formación se obtuvo 
información de seis (6) consultados que poseen título universitario, 5 cuentan con 
formación de postgrado y solo uno es técnico.  
 
En el municipio de Pereira se estima que aproximadamente el 41.6% de las 
personas que tienen a cargo el PRAE en las instituciones educativas tienen 
formación post gradual, el 50 % tienen perfil de profesional universitario y 8.4% 
tienen nivel técnico.  
 
Una de las particularidades que se puede identificar es que en las instituciones 
educativas de básica secundaria el perfil de formación de las personas encargadas 
del PRAE pertenece principalmente  al área de ciencias naturales, lo que de cierta 
forma determina el sesgo de estos proyectos hacia este campo, limitando el trabajo 
interdisciplinario deseado del PRAE con las otras áreas del conocimiento y con la 






COMPORTAMIENTO RESPUESTAS POR REFERENTE 
 
Luego de conocer mejor el perfil e idoneidad de las personas informantes en el 
proceso de consulta se continúa con el análisis de sus respuestas, siendo 
abordadas desde los referentes seleccionados para el análisis de la información, en 
el Anexo 6 se observa su comportamiento de acuerdo a la distribución de los 
interrogantes en el formato de consulta. 
 
 Desde lo conceptual: 
 
Las 10 primeras preguntas se centraron en el referente del concepto, en el siguiente 
grafico se observa la posición sobre este tema por parte de los expertos según 
resultado de la consulta: 
 
Grafico 4. Comportamiento preguntas referente conceptual en las 
instituciones educativas 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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 La pregunta mejor calificada con doce (12) puntos fue la 8, lo que indica que la 
educación ambiental si es tomada por los consultados de manera transversal 
por el PEI de cada institución, siendo “una estrategia curricular mediante la cual 
algunos ejes o temas considerados prioritarios en la formación de nuestros 
estudiantes, permean todo el currículo, es decir, están presentes en todos los 
programas, proyectos, actividades y planes de estudio contemplados en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI)” (Sarria, 2009) 
 Las preguntas que siguen en calificación positiva con once (11) puntos son la 
pregunta 3 en donde se evidencia que para los consultados los estándares 
curriculares si tienen relación con la educación ambiental, relación que a futuro 
se debe consolidar para potenciar la formación ambiental de los educandos; la 
pregunta 4 que indica que existe una conceptualización clara en un 92% de las 
instituciones con respecto al ambiente y en la pregunta 7 en donde señalan la 
enseñanza de temas ambientales desde la interdisciplina, siguiendo de esta 
forma las directrices del MEN, sobre la visión interdisciplinaria que desde la 
misma escuela es necesaria en el proceso educativo, “ya que muchas 
situaciones de la realidad deben ser abordadas desde diversas regiones del 
saber. La educación ambiental, sin duda, se puede enfrentar desde la 
perspectiva de las ciencias naturales” (Ministerio de Educación Nacional, 1998) 
 En tercer orden se encuentran las preguntas calificadas positivamente con diez 
(10) puntos por las instituciones (83%), son: la pregunta 1 donde se afirma que 
el PRAE del establecimiento le da prioridad a aspectos ecológicos, en la 
pregunta 5 que señala que los objetivos del PRAE son coherentes con la 
educación ambiental y el interrogante 6 que indica el abordaje en las 
instituciones de la temática ambiental desde su problemática, respuestas muy 
acordes con lo planteado en la Política Nacional de Educación Ambiental (2002)  
 Existe división de opiniones en la pregunta 10 acerca de las capacitaciones 
recibidas por docentes en temas ambientales, evidenciando que el 50% de las 
instituciones  las realizan y el otro 50% no 
 Las dos preguntas con menos calificación positiva, cuatro (4) puntos, fueron: la 
2, que señala que la educación ambiental no se toma como una asignatura 
independiente en el currículo, en la mayoría de los casos se incluye 
complementaria al área de ciencias naturales; y la pregunta 9 en donde se indica 
la falta de capacitaciones a los docentes en el tema de estándares curriculares 
en ciencias naturales, factor que incide negativamente en el logro de 
competencias por parte de los estudiantes en esta área 
 El promedio de calificación de las preguntas contestadas por los expertos de las 









 Desde lo contextual: 
Las siguientes nueve (9) preguntas se centraban en el referente del contexto, en el 
siguiente grafico se observa la posición sobre este tema por parte de los expertos 
según resultado de la consulta. 
 
Grafico 5. Comportamiento preguntas referente contextual en las 
instituciones educativas 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
 Las preguntas mejor calificadas fueron la 15 y 16 ( doce (12) puntos c/u), lo que 
habla positivamente de los proyectos escolares y el Plan Decenal de Educación, 
que son tomados en cuenta por parte de la institución para su quehacer 
educativo 
 Las que le siguen en consideración, cada una con puntaje positivo de once (11) 
(92% de la muestra) fueron la pregunta 11 en donde las instituciones dicen 
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contar con un PRAE, sin embargo en el primer análisis de estos resultados 
(Análisis PRAE)  algunos no poseen las características mínima que requiere, 
según la normatividad un proyecto de esta naturaleza y la pregunta 14 que 
indican que en el establecimiento existe un comité ambiental o grupo ecológico  
 En tercer puesto están las preguntas calificadas positivamente con diez (10) 
puntos (83%) en las que se encuentran la 12 y 13 que indagan sobre la 
actualización del PRAE en la institución, y la 17 que trata del trabajo 
interdisciplinario del centro educativo con entes ambientales 
 Con puntaje positivo de nueve (9) (75%) la pregunta 18 evidencio que en cuanto 
a la educación ambiental en las instituciones estas retoman productos de 
investigaciones generadas por institutos de apoyo científico (Universidades, 
INVERMAR, IDEAM, Instituto Alexander Von Humboldt, entre otros) 
 La pregunta con menos respuestas positivas con ocho (8) puntos (67%), fue la 
19 que indagaba sobre la planificación de salidas pedagógicas por parte de área 
de ciencias naturales, lo cual incide directamente en un menor acercamiento a 
la realidad ambiental del estudiante con su entorno 
 El promedio de calificación de las preguntas contestadas por los expertos de las 
instituciones educativas en este referente fue: Si de 10 (83 %) y No de 2 (17%) 
 Este referente según la consulta es el más sólido, sin embargo, se puede 
fortalecer aún más con un trabajo interdisciplinario más estrecho entre las 
ciencias naturales, la educación ambiental y otras áreas del conocimiento en 
estos centros educativos  
 
 Desde lo proyectual: 
Las siguientes once (11) preguntas se centraban en el referente del proyecto, en el 
grafico 6 se observa la posición sobre este tema por parte de los expertos según 
resultado de la consulta. 
 
 En este referente ninguna pregunta alcanzo calificación positiva del 100%, doce 
(12), en relación con los referentes anteriores no fue total el consenso de todas 
las personas que respondieron la consulta 
 La pregunta mejor calificada fue la 23 con 11 puntos (92%), se destaca que ya 
son evidentes para la mayoría de las instituciones el logro de resultados de su 
trabajo ambiental  
 En el siguiente rango se encuentran las preguntas calificadas positivamente por 
diez (10) instituciones (83%), en donde se encuentra la pregunta 20 que indaga 
sobre experiencias significativas en educación ambiental, la pregunta 22 
relacionada con la existencia de metas e indicadores del PRAE,  la pregunta     
25 relacionada con el impacto en los estudiantes de básica secundaria en   
cuanto a la formación ambiental y ciudadana recibida en el centro educativo y 
las preguntas 27 y 28 que consultan sobre el impacto de los estándares 
curriculares en ciencias naturales en la formación ambiental y en el logro de 
competencias por parte del estudiantado, lo que está ligado con la concepción 
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que orientó la formulación de los estándares del área de ciencias naturales por 
parte del MEN,  en donde “las herramientas conceptuales y metodológicas 
adquieren un sentido verdaderamente formativo si le permiten a las y los 
estudiantes una relación armónica con los demás y una conciencia ambiental 
que les inste a ser parte activa y responsable de la conservación de la vida en el 
planeta” (Ministerio de Educación Nacional, 2006) coadyuvando así al rol que 
debe jugar la educación ambiental en la solución de la problemática que se 
presenta en el entorno de la comunidad educativa 
 
Grafico 6. Comportamiento preguntas referente proyectual en las 
instituciones educativas 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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 La pregunta 21 tuvo ocho (8) puntos positivos (67%) en lo concerniente al 
cumplimiento de las actividades programadas en el PRAE de cada institución 
 Con puntaje positivo de  siete (7) (58%), quedaron ubicadas tres preguntas, la 
24 que indagaba sobre el sistema de indicadores en la institución, la 29  que 
buscaba conocer si existe apoyo económico para actividades ambientales en los 
establecimiento educativos y la pregunta 30 relacionada con la metodología para 
propiciar espacios de formación ambiental, dejando de manifiesto que aun en 
estos temas se debe trabajar más en las instituciones educativas para mejorar 
su representatividad   
 La pregunta con más respuestas negativas con diez (10) puntos (83%) fue la 26 
que indagaba acerca del rol de los entes gubernamentales en la formación 
ambiental de los educadores, lo cual claramente señala la necesidad de una 
mayor participación de estos entes en el proceso educativo y formativo de los 
profesores para que estos lo repliquen en sus estudiantes 
 El promedio de calificación de las preguntas contestadas por los expertos de las 
instituciones educativas en este referente fue: Si de 8 (67 %) y No de 4 (33%)  
 Este referente según la consulta es el más débil para las instituciones 
educativas, lo que es indicativo de la necesidad de un mayor compromiso por 
parte de los actores involucrados con la educación en el ciclo de básica 
secundaria y en particular con las ciencias naturales y la educación ambiental, 
para así buscar el mejoramiento del ámbito proyectual en las instituciones 
educativas 
 
Además para  profundizar el presente análisis se elaboró el grafico 7, en él se ubican 
cada una de las instituciones educativas de la muestra (12) en la base y el número 
de preguntas de la consulta (30) en el eje y. De esta forma se puede tener una 
panorámica discriminada por institución de sus respuestas, destacando: 
 
 El Instituto Pedagógico Harvard (no oficial) el único respondió positivamente la 
totalidad de las preguntas 
 Las siguientes instituciones con mayor número de respuestas positivas (27 en 
total) son tres de carácter no oficial: Gimnasio Pereira, Las Franciscanas y Liceo 
Taller San Miguel 
 Entre las instituciones oficiales con mayor respuesta positiva está el Jesús María 
Ormaza con un total de 26 
 Las dos instituciones educativas que ubicaron la mayor cantidad de respuestas 
en no con relación al grupo investigado fueron dos establecimientos no oficiales: 
La enseñanza y el Liceo Inglés con un total de 13 
 El establecimiento educativo oficial con más respuestas negativas (12 en total) 
es La Julita 
 En general las respuestas ubicadas en si predominaron en todas la instituciones, 




Grafico 7. Relación preguntas positivas y negativas por institución educativa 
de la muestra 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
 
A continuación se presenta el siguiente grafico que brinda herramientas para 








Grafico 8. Relación muestra Vs respuestas preguntas en consulta de expertos 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
PREGUNTAS CONSULTA A EXPERTOS  
1. ¿Considera que el PRAE de la institución le da prioridad a 
aspectos ecológicos (Naturaleza)? 
2. ¿El currículo incluye la "Educación Ambiental" como una 
asignatura?  
3. ¿Considera que los estándares curriculares tienen relación con la 
Educación Ambiental? 
4. ¿El PEI, el PRAE de la institución maneja una conceptualización 
clara con respecto al ambiente? 
5. ¿Son coherentes los objetivos del PRAE con respecto a la 
Educación Ambiental?  
6. ¿La temática ambiental en la Institución se aborda desde su 
problemática? 
7. ¿En la enseñanza se abordan temas relacionados con el ambiente 
desde la interdisciplina? 
8. ¿La Educación Ambiental es asumida como un eje transversal del 
PEI?  
9. ¿En el municipio de Pereira se han realizado capacitaciones a los 
docentes sobre los estándares curriculares en ciencias naturales? 
10. ¿Los docentes de la institución han recibido capacitación sobre 
temas ambientales? 
11. ¿La Institución cuenta con PRAE?  
12. ¿El PRAE de la Institución se ha actualizado? (Si responde NO 
pasar a la pregunta 14)  
13. ¿Con que frecuencia se actualiza? (anual) 
14. ¿La Institución cuenta con Comité Ambiental o Grupo Ecológico? 
15. ¿El PEI de la Institución articula entre si los proyectos educativos 
establecidos por ley (Prevención de Emergencia, Atención de 
desastres, Servicio Social, Democracia, El PRAE) con la realidad 
ambiental? 
16. ¿Se articula el Plan Decenal de Educación con el quehacer de la 
Institución?  
17. ¿Existe trabajo interdisciplinario entre la Institución Educativa y 
los Entes Ambientales?  
18. ¿En la Educación Ambiental se retoman procesos producto de 
investigaciones generadas por los institutos de apoyo científico?  
19. ¿La Institución Educativa planifica salidas de campo para la 
enseñanza de las ciencias naturales? 
20. ¿Son significativas las experiencias de Educación Ambiental que 
desarrolla la Institución Educativa? 
21. ¿Considera que se cumple a plenitud las actividades 
programadas en el PRAE de la Institución? 
22. ¿El PRAE cuenta con   metas e indicadores claros? 
23. ¿La labor educativa de la Institución desde lo ambiental ha 
obtenido resultados? (corto, mediano o largo plazo) 
24. ¿Existe un sistema de información sobre los indicadores de la 
Institución? 
25. ¿Considera que las actividades que realiza la institución en 
cuanto a la formación ambiental y ciudadana impactan  a los 
estudiantes de básica secundaria?  
26. ¿Considera que es satisfactorio el rol que cumplen los entes 
gubernamentales en cuanto a la formación ambiental de los 
educadores? 
27. ¿Considera que la aplicación de los estándares curriculares en 
la formación ambiental de los estudiantes causa impacto en ellos?  
28. ¿El modelo de los estándares curriculares en ciencias naturales 
permite el logro de las competencias ambientales en los educandos? 
29. ¿Existe apoyo económico o logístico para realizar actividades 
ambientales en la institución? 
30. ¿Cree que la metodología empleada  en la Institución es 
adecuada para propiciar espacios de formación ambiental?  
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Se puede identificar en este Grafico 8 la relación de las respuestas discriminadas 
entre positivas y negativas de las 30 preguntas de la consulta en referencia con la 
totalidad de las instituciones educativas de la muestra, a diferencia de la anterior 
que si desglosa a cada una, facilitando de esta forma la generalización de la 
información para la totalidad de colegios de Pereira. 
 
Es así como se puede resaltar los siguientes aspectos: 
 Los colegios calificaron positivamente las siguientes 3 preguntas: 
8) ¿La “Educación Ambiental” es asumida como un eje transversal del PEI? 
15) ¿El PEI de la Institución articula entre si los proyectos educativos  establecidos 
por  ley (Prevención de emergencia, atención de desastres, servicio social, 
democracia, el PRAE) con la realidad ambiental? 
16) ¿Se articula el Plan Decenal de Educación con el quehacer de la institución? 
Lo que indica que consideran que en su institución la Educación Ambiental si juegan 
un rol en el PEI, pero como se describe en el Anexo 3 no es tan evidente en el PRAE 
de algunas instituciones 
 
 La pregunta con menos calificación positiva, solo 2 instituciones la ubicaron en 
esa posición, es la siguiente: 
 26) ¿Considera que es satisfactorio el rol que cumplen los entes gubernamentales 
en cuanto a la formación ambiental de los educadores?, lo que refleja que 
indistintamente del carácter del establecimiento (oficial o no oficial), este aspecto no 
ha tenido el acompañamiento requerido en las instituciones para mejorar su 
formación ambiental por parte de organizaciones como el Ministerio de Educación 
Nacional, las secretarias de educación departamental y municipal, entre otras. 
 
A continuación para finalizar el presente análisis se elaboró el siguiente gráfico, en 
donde se muestra el consolidado final del porcentaje del comportamiento de las 
respuestas de la consulta a expertos.  
 
Grafico 9. Consolidado Consulta a Expertos Instituciones Educativas de la 
Ciudad de Pereira 
 
 






Entre los aspectos adicionales extraídos de la consulta para las instituciones 
educativas de la ciudad de Pereira y que son relevantes para citar en el presente 
diagnostico se tiene: 
 Las entidades de apoyo en las que las instituciones educativas retoman 
productos de investigaciones en Educación Ambiental son Colciencias y 
CARDER 
 La planificación de las salidas de campo en ciencias naturales se realiza 
principalmente de forma semestral, seguido de trimestral y por último anual 
 Entre los resultados obtenidos por la labor educativa de las Instituciones desde 
lo ambiental se mencionan: Mejora en el manejo adecuado de residuos sólidos 
concientización de la problemática ambiental, cuidado y recuperación de zonas 
verdes, respeto por la fauna y flora del colegio, reciclaje, formulación de un 
PROCEDA, convenios con Colciencias desde el PRAE, participación en foros 
ambientales, formulación de proyectos ambientales estudiantiles, mejoramiento 
de la calidad de vida 
 Las instituciones que manejan sistema de información de  indicadores lo hacen 
principalmente por medio escrito y digital 
 La posición de los consultados demuestra una estrecha correlación entre la 
educación ambiental y las ciencias naturales, ya que es visto positivamente y de 
manera proporcional que la aplicación del modelo de los estándares curriculares 
de las ciencias naturales en el proceso educativo facilita el logro de las 
competencias ambientales en los estudiantes 
 El fortalecimiento de las metodologías empleadas  en las instituciones 
educativas en ciencias naturales y la planificación de salidas pedagógicas deben 
ir más de la mano para propiciar espacios de formación ambiental de la 
comunidad educativa 
7.1.4 Análisis jardines botánicos de Colombia 
 
Para la continuación de esta fase diagnostica del proyecto participaron los jardines 
botánicos reseñados en la tabla 16. 
 
En ella evidencia que los jardines botánicos que hacen parte de esta consulta 
provienen de diferentes regiones del país (Andina, Pacífica y Caribe), y se 
encuentran ubicados en su mayoría cerca o en el perímetro urbano de su municipio 














UBICACIÓN AÑO DE FUNDACIÓN 
Jardín Botánico San Andrés 
(Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Caribe) 
Archipiélago de San Andrés y 
providencia 
2008 
Fundación Jardín Botánico del 
Pacífico 
Bahía Solano (Chocó) 2009 
Jardín Botánico Alejandro Von 
Humboldt (Universidad del 
Tolima) 
 
Ibagué (Tolima) 1969 
Fundación Jardín Botánico de 
Medellín “Joaquín Antonio 
Uribe” 
Medellín (Antioquia) 1972 
Jardín Botánico Universidad 
tecnológica de Pereira (JBUTP) 
Pereira (Risaralda) 1983 
Jardín Botánico del Darién 
Caribe 
Capurganá (Chocó) 2000 
Jardín Botánico del Quindío Calarcá (Quindío) 1979 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
En este particular, la BGCI (2006), define que existen tres grupos clave de público 
de todo Jardín Botánico: los encargados de tomar decisiones, relacionadas con el 
futuro de recursos genéticos vegetales y su conservación: técnicos, 
conservacionistas y profesionales, que por iniciativa propia están comprometidos 
con la conservación y desarrollo de recursos genéticos; y los visitantes que incluyen 
las familias, adultos, niños y grupos organizados como las instituciones educativas 
(grupo meta del presente proyecto). 
 
Para conocer mejor el quehacer educativo de estos jardines botánicos, se indago 
















Tabla 17. Situación educación ambiental en los Jardines Botánicos 
NOMBRE JARDÍN 
BOTÁNICO 
Cuenta con Responsable 
de Educación Ambiental 
Cuenta con Programa de 
Educación Ambiental 
SI NO SI NO 
Jardín Botánico San Andrés 
(Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Caribe) 
X  X  
Fundación Jardín Botánico del 
Pacífico 
 X  X 
Jardín Botánico Alejandro Von 
Humboldt (Universidad del 
Tolima) 
 
X   X 
Fundación Jardín Botánico de 
Medellín “Joaquín Antonio 
Uribe” 
X  X  
Jardín Botánico Universidad 
tecnológica de Pereira 
(JBUTP) 
X  X  
Jardín Botánico del Darién 
Caribe 
X   X 
Jardín Botánico del Quindío X  X  
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Una de los principales aspectos que se identifican de la anterior tabla es la división 
de 57.14 % de los jardines que cuentan con programa de educación ambiental y el 
otro 42.86 % que no lo poseen a pesar de indicar la necesidad de que este exista 
para poder cumplir con su misión educativa. 
 
Además, existe solo un jardín botánico (16.67%) que no tiene una persona 
responsable de la educación ambiental, lo cual puede ser a causa de su creación 
relativamente reciente y  por la razón que exponen los otros jardines botánicos que 
no tienen el programa en cuestión que es principalmente el insuficiente presupuesto 
y recurso humano con que cuentan para cumplir las labores que este tipo de 
quehacer amerita. 
7.1.5 Análisis consulta a expertos jardines botánicos: 
 
Los consolidados obtenidos de las sumatorias de las respuestas individuales de los 
consultados se presentan en el Anexo 7, el cual permite identificar las respuestas 
dadas por la persona encargada del tema de educación ambiental en cada jardín, 
permitiendo identificar de manera detallada los resultados del consolidado por 




Para identificar el perfil del experto que brinda la información de cada Jardín 
Botánico construyo la siguiente tabla: 
 









SE ENCUENTRAN A 
CARGO DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL  








Técnico  0 0 0 1 
Tecnológico 0 0 0 0 
Profesional 
universitario 
1 2 2 2 
Formación 
post gradual 




Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Se puede observar que de los siete (7) jardines botánicos  las personas consultadas 
son de nivel profesional universitario (3) y con post grados (4), lo que indica un alto 
grado de formación de los informantes. 
 
De los siete (7) consultados, cuatro (4) se encuentran a cargo de la educación 
ambiental en su institución, los otros dos (3) son sus directores, además, en seis (6) 
jardines existe responsable del tema de la educación ambiental. 
 
Lo anterior es relevante dado que en la Ley 299 de 19969 se reglamenta que los 
jardines botánicos, como colecciones de plantas vivas científicamente organizadas 
deberán ejecutar programas permanentes de investigación básica y aplicada, de 
conservación in situ y ex situ y de educación, fortaleciendo de esta forma su misión 
social ya que los jardines botánicos “forman parte de un movimiento que está 
creciendo en todo el mundo para lograr que la educación ambiental sea accesible a 
todos”  (Botanic Gardens Conservation International, 2006).  
 
COMPORTAMIENTO RESPUESTAS POR REFERENTE 
 
Posterior al reconocimiento del perfil e idoneidad de las personas informantes en la 
presente consulta se continúan con el análisis de sus respuestas, siendo abordadas 
desde los referentes seleccionados para el análisis de la información, en el Anexo 
                                               
9 Por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y se dictan otras disposiciones 
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8 se observa su comportamiento de acuerdo a la distribución de los interrogantes 
en el formato de consulta. 
 
 Desde lo conceptual: 
Las 11 primeras preguntas se centraron en el referente del concepto, en el siguiente 
grafico se observa la posición sobre este tema por parte de los expertos según 
resultado de la consulta. 
 
Grafico 10. Comportamiento preguntas referente conceptual en los jardines 
botánicos consultados 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 Las preguntas mejor calificadas con siete (7) puntos fueron las siguientes cuatro:  
o La número 3 en donde se establece la conceptualización clara en lo referente al 
ambiente por parte de cada institución 
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o La número 4 que indica la pertinencia de los objetivos de cada jardín botánico 
con los que busca la educación ambiental. 
o La número 7 en donde se consulta por el papel de las ciencias ambientales en 
la aproximación a la educación ambiental 
o La número 11 que indaga acerca de la complementariedad de las visitas de las 
instituciones educativas a los jardín.es botánicos con respecto a la formación 
ambiental 
 Las preguntas que continúan en calificación positiva con seis (6) puntos son las 
siguientes: La número uno que evidencia que para los expertos los jardines 
botánicos juegan un rol importante en la formación ambiental de los ciudadanos 
 La quinta que señala que existe en el jardín botánico consultado una corriente 
particular desde donde se asume la educación ambiental, primando la 
conservacionista y naturalista; y la pregunta 6 que indaga sobre la aplicación en 
temas relacionados con el ambiente desde la interdisciplina  
 Las tres preguntas que continúan con calificación positiva de cinco (5) puntos 
fueron: la 2, que señala la existencia para los consultados de relación entre los 
estándares curriculares de las instituciones del ciclo de básica secundaria y la 
educación ambiental; la pregunta 8 que habla de la transversalidad de la 
educación ambiental en el desarrollo del jardín y la pregunta 9 que identifica si 
los funcionarios de cada institución han recibido capacitaciones sobre temas 
ambientales 
 La pregunta con menos calificación positiva con tres (3) es la 10 en donde se 
evidencia las reducidas capacitaciones de los funcionarios de los jardines 
botánicos en lo concerniente y a los estándares curriculares  
 El promedio de calificación de las preguntas contestadas por los expertos de los 
jardines botánicos en este referente fue: Si de 5.82 (83.14%) y No de 1.18 
(16.86%) 
 Este referente según la consulta es el más sólido, sin embargo, se puede 
fortalecer con incentivando el uso de los jardines botánicos como laboratorios 
vivos para que los estudiantes de las instituciones educativas de básica 
secundaria experimenten la teoría que se da en el aula de clase  
 
 
 Desde lo contextual: 
 
Las siguientes siete (7) preguntas indagaban acerca del referente contextual, en el 
grafico siguiente se observa la postura sobre este tema por parte de los expertos 








Grafico 11. Comportamiento preguntas referente contextual en los jardines 
botánicos consultados 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
 La pregunta mejor calificada fue la 18 con siete (7) puntos, que indica la 
necesidad de planificación de salidas de campo para la enseñanza de las 
ciencias naturales desde los centros educativos a sitios como los jardines 
botánicos 
 Las preguntas que sigue en consideración, con puntaje positivo de seis (6) 
fueron la 14 que señala positivamente la realización de visitas guiadas 
especializadas en ciencias naturales en los jardines botánicos por parte de las 
instituciones educativas y la 16 en donde se evidencia la existencia de un 
importante trabajo interdisciplinario de los jardines botánicos con las entidades 




 Con cinco (5) puntos se ubica la pregunta 17 que afirma que en estos jardines 
botánicos se retoman los productos de investigaciones generadas por institutos 
de apoyo científico (Universidades, INVERMAR, IDEAM, Instituto Alexander Von 
Humboldt, entre otros) para el desarrollo de la educación ambiental  
 En tercer puesto están las preguntas calificadas positivamente con cuatro (4) 
puntos, en las que se encuentran la 12 y 13 en donde se evidencia la existencia 
de un programa de educación ambiental consolidado solo se da en el 50% de 
los jardines consultados y que en estos lugares son actualizados  
 La pregunta con menos respuestas positivas con tres (3) puntos fue la 15 que 
indagaba sobre la articulación del plan decenal de educación con el quehacer 
del jardín consultado 
 El promedio de calificación de las preguntas contestadas por los expertos de los 
jardines botánicos en este referente fue: Si de 5 (71.43 %) y No de 2 (28.57 %) 
 
 Desde lo proyectual: 
Las siguientes once (11) preguntas se concentraban en el referente del proyecto, 
en el grafico 12 se observa la posición sobre este tema por parte de los expertos 
según resultado de la consulta. 
 
 En este referente al igual que en la consulta a las instituciones educativas, 
ninguna pregunta alcanzo calificación positiva del 100%, siete (7), es decir, que 
en comparación con los anteriores referentes no existió unanimidad de los 
expertos  
 Entre las preguntas que obtuvieron seis (6) respuestas positivas por parte de los 
consultados se encuentran la 19 en donde se indaga sobre las experiencias 
significativas en educación ambiental en los jardines botánicos, la 23 y la 25 que 
consultan sobre resultados por su labor educativa y el impacto de la misma en 
los estudiantes de básica secundaria que los visitan, lo que resalta que “la 
educación ambiental en el Jardín Botánico nace en respuesta a la necesidad de 
formar ciudadanas y ciudadanos capaces de asumir situaciones del entorno 
como problemáticas ambientales que requieren conocimientos, predisposiciones 
y experiencias innovadoras para su comprensión, explicación y posible solución” 
(Angarita, Niño, & Espinoza, 2008). 
 En el siguiente rango se encuentran la pregunta 29 calificada positivamente por 
cinco (5) instituciones, en donde se señala que la metodología empleada por 










Grafico 12. Comportamiento preguntas referente proyectual en los jardines 
botánicos consultados 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 Las preguntas que obtuvieron cuatro (4) respuestas positivas fueron: la 27 y 28 
que buscan determinar si se emplean los estándares curriculares definidos por 
el MEN en estos programas 
 A continuación se encuentran las preguntas que obtuvieron tres (3) 
calificaciones positivas: la 21 que indaga sobre las metas e indicadores del 
programa de educación ambiental en los jardines donde está constituido y la 
pregunta 24 que interroga sobre la existencia de un sistema de información con 
base en los indicadores del jardín botánico 
 La pregunta 22 recibió solo dos (2) calificaciones positivas, lo que indica que 
para la mayoría de jardines botánicos no se destina presupuesto adecuado para 
el desarrollo del programa de educación ambiental  
 Con solo un (1) punto positivo se ubicó la pregunta 20, en donde la mayor parte 
de los jardines consideran que no se cumplen a plenitud con las actividades 
programadas en estas instituciones en cuanto a la educación ambiental 
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 La pregunta con la totalidad de respuestas negativas fue la 26 que señala que 
no es satisfactorio el rol de los entes gubernamentales en cuanto a la formación 
ambiental de los educadores 
 El promedio de calificación de las preguntas contestadas por los expertos de las 
instituciones educativas en este referente fue: Si de 3.64 (52 %) y No de 3.36 
(48 %)  
 Este referente al igual que en la consulta de las instituciones educativas es el 
más débil y el más sensible a cambios, lo que refleja la necesidad de un mayor 
trabajo en este aspecto por parte de los jardines botánicos y los demás actores 
relacionados para mejorar la parte proyectual en la educación ambiental que 
estas instituciones desarrollan 
 
A su vez para  profundizar el presente análisis se elaboraron los siguientes gráficos: 
 
Grafico 13. Relación preguntas positivas y negativas por institución educativa 
de la muestra 
 




En este grafico se muestra una panorámica de cada uno de los siete jardines 
botánicos consultados en la base y el número de preguntas de la consulta (29) en 
el eje y, facilitando tener una visión diferenciada por institución de sus respuestas, 
destacando:  
 
 Ningún Jardín Botánico respondió positivamente las 29 preguntas de la consulta 
 El jardín botánico con mayor número de respuestas positivas fue el Jardín 
Botánico del Quindío con 26 en total que representa el 89.66 % de la consulta 
 A continuación se encuentra el de San Andrés (Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Caribe) con 25 en total que representa el 83.33% de la consulta 
 El Jardín Botánico Universidad tecnológica de Pereira (JBUTP) con 23 
respuestas positivas representando un 76.67% del total de la consulta 
 El siguiente la Fundación Jardín Botánico de Medellín “Joaquín Antonio Uribe”  
con un número de respuestas positivas de 22  siendo un 73.33% de la consulta 
 Los jardines botánicos con 16 respuestas positivas (53.33%) son la Fundación 
Jardín Botánico del Pacífico y Jardín Botánico Alejandro Von Humboldt 
(Universidad del Tolima)  
 El jardín botánico con menos respuestas positivas fue el del Darién Caribe con 
11 respuestas positivas (36.67%) 
 
Por lo anterior en el análisis diagnóstico de los jardines botánicos de Colombia se 
pueden incluir los siguientes aspectos: 
 La corriente de conocimiento que predomina en el abordaje de  la educación 
ambiental en los jardines botánicos es conservacionista10 
 El programa de educación ambiental no está constituido en todos los jardines 
botánicos, lo cual limita este quehacer misional en los que no cuentan con el 
 Existe mayor fortaleza en educación ambiental en los jardines que cuentan con 
una persona encargada y un programa constituidos sobre este referente 
 Se requiere mayor presupuesto para la ejecución de actividades de educación 
ambiental en los jardines botánicos 
 Los jardines botánicos cumplen un papel importante en la formación ambiental 
de la comunidad, entre ella se encuentra el grupo meta (población de básica 
secundaria), por lo que se debe impulsar las visitas de esta población en sus 
salidas de campo de ciencias naturales 
 Se identifica la necesidad de mayor capacitación de los funcionarios de los 
jardines botánicos en temas de educación ambiental incluido el de estándares 
curriculares en ciencias naturales 
                                               
10 Según Sauvé (2004) esta corriente agrupa las proposiciones centradas en la “conservación” de los recursos, 
tanto en lo que concierne a su calidad como a su cantidad: el agua, el suelo, la energía, las plantas 
(principalmente las plantas comestibles y medicínales) y los animales (por los recursos que se pueden obtener 
de ellos), el patrimonio genético, el patrimonio construido, etc. Cuando se habla de “conservación de la 
naturaleza”, como de la biodiversidad, se trata sobre todo de una naturaleza-recurso.  
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 Las experiencias en educación ambiental en los jardines botánicos son 
calificadas como significativas por el impacto positivo que se tiene en los 
visitantes y los resultados se obtienen en esta labor 
 
A su vez se puede enriquecer la visualización de esta consulta con el gráfico 14, en 
donde se puede identificar la relación de las respuestas discriminadas entre 
positivas y negativas de la consulta en sus 29 preguntas referente con la totalidad 
de jardines botánicos de la muestra, a diferencia al grafico 13 que si desglosa a 
cada una. 
 
Es así como se puede resaltar las siguientes particularidades: 
 
 Los jardines botánicos tuvieron consenso positivo en las preguntas relacionadas 
con la conceptualización clara que poseen del ambiente, la importancia de la 
educación ambiental en el quehacer de su institución, del rol de las ciencias 
ambientales, de las visitas de instituciones educativas de básica secundaria para 
su formación ambiental y aprendizaje de las ciencias naturales a estos museos 
vivos y los productos de investigación que sobre el tema desarrollan instituciones 
de apoyo científico (Universidades, INVERMAR, IDEAM, Instituto Alexander Von 
Humboldt, entre otros) 
 
 La pregunta con menos calificación positiva, es la 26 que coincide con ser 
también la más baja calificada en la consulta a las instituciones educativas de 
básica secundaria, evidenciando que para ambos tipos de entidades no es 
satisfactorio el rol que cumplen los entes gubernamentales en cuanto a la 
formación ambiental de los educadores y es un tema a mejorar para el logro de 





Grafico 14. Relación muestra Vs respuestas preguntas en consulta de expertos 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
PREGUNTAS CONSULTA A EXPERTOS  
1. ¿Considera que su institución juega un rol importante en la 
formación ambiental de la comunidad?   
2. ¿Considera que los estándares curriculares de las instituciones de 
educación básica tienen relación con la Educación Ambiental?  
3. ¿La institución maneja una conceptualización clara con respecto 
al ambiente?     
4. ¿Son pertinentes los objetivos de su institución con respecto a la 
Educación Ambiental?     
5. ¿La educación ambiental es asumida en su institución desde una 
corriente particular de conocimiento?    
6. ¿En su Jardín Botánico se abordan temas relacionados con el 
ambiente desde la interdisciplina?    
7. ¿Considera que es importante el papel de las ciencias 
ambientales en el abordaje de la educación ambiental?  
8. ¿La “Educación Ambiental” es asumida como un eje transversal 
en el desarrollo de su institución?    
9. ¿Los funcionarios (académicos y administrativos) de su institución 
han recibido capacitación sobre temas ambientales?  
10. ¿Los instructores o pedagogos de su institución han recibido 
capacitaciones sobre los estándares curriculares?   
11. ¿La “Educación Ambiental” de los estudiantes de instituciones 
educativas se pueden complementar con visitas a su Jardín 
Botánico?  
12. ¿Su Institución cuenta con Programa de Educación Ambiental 
establecido?     
13. ¿El programa de Educación Ambiental de su Institución  lo 
actualizan permanentemente?    
14. ¿Su Institución realiza visitas guiadas especializadas en ciencias 
naturales a organismos - entes de educación básica secundaria?  
15. ¿Se articula el Plan Decenal de Educación con el quehacer de su 
institución?     
16. ¿Existe trabajo interdisciplinario entre su institución y los entes 
ambientales?     
17. ¿En la educación ambiental se retoman procesos producto de 
investigaciones generadas por los institutos de apoyo científico 
(Universidades, INVERMAR, IDEAM, Instituto Alexander Von 
Humboldt, entre otros)?     
18. ¿Cree que es necesario la planificación de salidas de campo por 
parte de las instituciones educativas de básica secundaria para la 
enseñanza de las ciencias naturales?   
19. ¿Considera que son significativas las experiencias de Educación 
Ambiental que desarrolla su Institución?    
20. ¿Considera que se cumple a plenitud las actividades 
programadas en el Programa de Educación Ambiental por parte 
de su institución?  
21. ¿El Programa de Educación Ambiental cuenta con metas e 
indicadores claros?      
22. ¿El Jardín Botánico destina presupuesto adecuado para el 
desarrollo del Programa de Educación Ambiental?   
23. ¿La labor educativa de su institución desde lo ambiental ha 
obtenido resultados?     
24. ¿Existe un sistema de información sobre los indicadores de su 
institución?     
25. ¿Considera que las actividades que realiza su institución en 
cuanto a la  formación ambiental y ciudadana impactan a los 
estudiantes de básica secundaria que lo visitan?   
26. ¿Considera que es satisfactorio el rol que cumplen los entes 
gubernamentales en cuanto a la formación ambiental de los 
educadores?     
27. ¿El Programa de Educación Ambiental en sus guías recorridos 
para estudiantes de educación básica emplea los estándares 
curriculares que para cada grado tiene definido el Ministerio de 
Educación Nacional)?  
28. En caso de responder positivamente la pregunta anterior: 
¿Considera que la aplicación de los estándares curriculares en 
sus estrategias pedagógicas aplicadas para los estudiantes de 
básica secundaria permite el mayor desarrollo de sus 
competencias?  
29. ¿Cree que la metodología empleada en su institución es 
adecuada para propiciar espacios de formación ambiental? 
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A continuación para finalizar el presente análisis se elaboró el siguiente gráfico, en 
donde se muestra el consolidado final del porcentaje del comportamiento de las 
respuestas de la consulta a expertos.  
 
Grafico 15. Consolidado Consulta a Expertos Jardines Botánicos  
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
 
Adicionalmente se puede estimar los siguientes aspectos extraídos de la consulta 
para los jardines botánicos del país y que son importantes para citar en el presente 
diagnóstico: 
 
 Los jardines botánicos que no cuentan con programa de educación ambiental 
manifiestan la necesidad de crear una sección en este tema con su 
correspondiente coordinador 
 Además de la corriente conservacionista en la conceptualización del ambiente 
algunos jardines botánicos también retoman ideas de las corrientes naturalista, 
humanista y científica  
 Durante el año los jardines reciben a diferentes instituciones educativas de 
básica secundaria que programan salidas de campo en ciencias naturales  
 Entre los resultados obtenidos por la labor educativa de las Instituciones desde 
lo ambiental se mencionan: cambio de actitud de las comunidades locales y 
concientización de los chicos, respeto por la biodiversidad; vocación por el 
estudio de Ciencias naturales , sensibilización con réplicas en sus hogares de lo 
aprendido, en un mediano plazo la vinculación a los programas institucionales y 
en un largo plazo la participación en las mesas ambientales municipal y 
departamental para creación de políticas públicas; además de distinciones 
ambientales por parte de entes gubernamentales a nivel local 
 Las instituciones que manejan sistema de información de  indicadores lo hacen 






 La inclusión de los estándares curriculares en los recorridos de interpretación 
ambiental aun no son generalizados en la mayoría de los jardines botánicos 
 Se debe enriquecer las metodologías empleadas en los jardines botánicos para 
propiciar espacios de formación ambiental en los visitantes, no solo hacia 
mensajes de sensibilización sino también hacia la facilitación del aprendizaje en 
ciencias naturales como es el caso particular de los estudiantes de instituciones 
de básica secundaria 
 
Al confrontar los resultados obtenidos del análisis de información de las instituciones 
educativas y los jardines botánicos se pueden resaltar los siguientes aspectos: 
 La importancia que tienen para ambas organizaciones la programación y 
realización de salidas pedagógicas en espacios que faciliten el afianzamiento de 
conocimientos a través de la cercanía del estudiante con su entorno 
  El rol de los entes gubernamentales en materia educativa represento para los 
consultados una de las calificaciones más bajas, lo que evidencia la necesidad 
de mayor acompañamiento de estos entes en el ámbito educativo y el 
fortalecimiento de su papel rector y facilitador de los procesos en esta materia 
 Ambas organizaciones desarrollan actividades desde lo ambiental, destacando 
resultados como mayor concientización y sensibilización de la comunidad hacia 
la problemática ambiental, respeto por la biodiversidad, participación en 
escenarios ambientales a nivel local y regional, entre otros 
 La gran incidencia que tienen los estándares curriculares en ciencias naturales 
en la formación ambiental de los estudiantes de básica secundaria 
 La necesidad del fortalecimiento de las metodologías empleadas para la 
enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental tanto en los 
establecimientos educativos como en los jardines botánicos 
 
 
7.2 RESULTADO OBJETIVO N° 2.  
 
“Determinar a partir de resultados experimentales estrategias pedagógicas 
que acompañen el desarrollo de la formación ambiental de estudiantes de 
educación básica secundaria”. Se efectuó inicialmente visitas a los grados de 
básica secundaria (6º a 9º) en las instituciones educativas de la muestra, para 
conocer el grado de aprehensión de las competencias respectivas a los estándares 
para ciencias naturales desarrollados en su currículo y las percepciones en 
educación ambiental por parte de sus estudiantes; posteriormente estos mismos 
grados visitaron el Jardín Botánico UTP para realizar un trabajo empleando su 
espacio como laboratorio vivo, siendo este ejercicio insumo vital para la definición 
de las pautas que permitirían la elección de la estrategia educativa más apropiada 




7.2.1 Definición de estrategias pedagógicas a evaluar  
 
Para los contenidos de las herramientas o tratamientos a emplear en el proceso se 
priorizo temas de relevancia según los estándares curriculares en ciencias 
naturales11 de cada grado escolar. En la siguiente tabla se especifican dichos 
estándares para el ciclo de básica secundaria: 
 
Tabla 19. Estándares Curriculares en Ciencias Naturales para Básica 
Secundaria. Ley 115/1994. 
Grado Escolar Estándares Curriculares 
De sexto a séptimo 
Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres 
vivos y en los ecosistemas 
Establezco relaciones entre las características 
macroscópicas y microscópicas de la materia y las 
propiedades físicas y químicas de las sustancias que la 
constituyen 
Evaluó el potencial de los recursos naturales, la forma como 
se ha utilizado en desarrollos tecnológicos y las 
consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos 
De octavo a noveno 
 
Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad 
biológica como consecuencia de estrategias de 
reproducción, cambios genéticos y selección natural 
Explico condiciones de cambio y conservación en diversos 
sistemas, teniendo en cuenta transferencia y transporte de 
energía y su interacción con la materia 
Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la 
herencia y la reproducción al mejoramiento de la calidad de 
vida de las poblaciones 
Identifico aplicaciones comerciales e industriales del 
transporte de energía y de las interacciones de la materia 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Los temas de conocimiento seleccionados para desarrollarse en los tratamientos 
según el ciclo fueron: 
 De sexto a séptimo: el ecosistema 
 De octavo a noveno: reproducción vegetal 
 
 
                                               
11 Para el área de Ciencias Naturales los estándares están estructurados en tres ámbitos de formación: 
1. Me aproximo al conocimiento como científico natural 
2. Manejo conocimientos propios de las Ciencias Naturales: Entorno vivo, Entorno Físico, Ciencia, 
Tecnología y Sociedad 




Como se indicó en la parte de metodología se definieron 4 tratamientos (T0, 1, T2, 
T3, T4) para el cumplimiento de este segundo objetivo. La finalidad de emplear los 
tratamientos seleccionados era conocer cuál de los tres tipos de guías facilitan en 
mayor medida el logro de los estándares curriculares en ciencias naturales de los 
estudiantes de básica secundaria, su grado de aprehensión de las competencias 
respectivas y el complemento en la formación ambiental en este nivel educativo 
desde los jardines botánicos. 
 
7.2.2 Aplicación de las estrategias pedagógicas en los grados de básica 
secundaria de las instituciones educativas 
 
Posterior a la selección de las estrategias pedagógicas a evaluar en la investigación 
se visitó cada una de las instituciones educativas y se realizó a todos los estudiantes 
de los grados de 6º a 9 º una conducta de entrada (T0), que se encuentra en el 
Anexo 9, con el fin de evaluar conceptos relacionados al área de ciencias naturales 
y educación ambiental y que sirvió como referente para la práctica pedagógica en 
el Jardín Botánico UTP de los grupos meta de cada colegio. 
Las guías descritas en las fases metodológicas (T1, T2, y T3), se aplicaron a los 
grupos meta de las instituciones educativas en su visita experiencial al jardín 
botánico (ver Anexo 10); al concluir la práctica pedagógica  se practicó una conducta 
de salida para evaluar los resultados de las metodologías de cada guía, vale la pena 
resaltar que las preguntas de la conducta de salida son idénticas a la conducta de 
entrada, sin embargo, el orden de las preguntas se modificó para efectos de la 
investigación. 
 
En el Anexo 11 se identifican los números de conductas de entrada y salida 
(discriminadas por tratamiento) realizadas a los estudiantes de las instituciones 
educativas de básica secundaria. 
 
Vale la pena destacar que en el anexo mencionado se evidencia en algunos casos 
la no coincidencia de los valores, dado que en algunas instituciones el número de 
conductas de entrada aplicadas es mayor al número de conductas de salida o 
viceversa, esto se debe a factores como el ausentismo de los estudiantes a las 
clases escolares, o la falta de autorización de los padres a sus hijos para que 
realicen actividades fuera del claustro como es el caso de la salida experiencial del 
presente proyecto al laboratorio vivo del Jardín Botánico. 
 
Además, al finalizar la actividad experiencial se realizó una encuesta de 
autoevaluación a los profesores para conocer su percepción de las metodologías 




A continuación, se pueden apreciar las tablas que detallan el consolidado de 
conductas realizadas durante esta investigación, abordándolas en la primera por 
grado escolar y en la segunda por institución educativa. 
 
Tabla 20. No de conductas realizadas por grado escolar (6º - 9º) de básica 
secundaria
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
El grado escolar que presento el mayor número de conductas realizadas fue 6º y el 
menor fue 9º. 
 
Tabla 21. No de conductas realizadas por institución educativa 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Se observa que la institución educativa que realizo mayor número de conductas fue 
el de Las Franciscanas y el menor el Liceo Taller San Miguel. 
 
7.2.3 Análisis de la información luego de aplicar los tratamientos: 
Los resultados de los diferentes tratamientos aplicados a los estudiantes de los 
grados de 6º a 9º, arrojaron los siguientes resultados: 
 Conducta de Entrada  - Tratamiento 0 (T0) 
Para este tratamiento tenemos el siguiente gráfico: 
 
Grafico 16. Porcentaje respuestas conducta de entrada (T0) en grados de 
básica secundaria 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Se puede evidenciar que existe en los diferentes grados de básica secundaria un 
comportamiento similar en cuanto al porcentaje de respuestas correctas e 
incorrectas, siendo repartido de forma equitativa entre ambas partes, indicando que 
las temáticas consultadas no son manejadas de una manera completa por los 
estudiantes que hasta el momento de esta conducta solo habían recibido los 
conocimientos en ciencias naturales y educación ambiental de forma teórica en el 
aula de clase. 
El grado que obtuvo mayor número de respuestas positivas fue el 7º, seguido por el 
grado 6º, los grados 8º y 9º fueron los que obtuvieron menor porcentaje de 
efectividad con solo un 44% de respuestas positivas. 
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 Conducta de Salida Guía I – Tratamiento 1 (T1) 
Los resultados de las respuestas de este tratamiento nos brinda el siguiente gráfico: 
Grafico 17. Porcentaje respuestas conducta de salida Guía I (T1) en grados 
de básica secundaria 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
En cuanto a los resultados de la conducta de salida aplicada a los estudiantes que 
recibieron la Guía I, luego del recorrido por el Jardín botánico, presentan un relativo 
incremento en el porcentaje de respuestas correctas con respecto a la conducta de 
entrada. 
El grado que presento el mayor incremento es 9º, con un 17% más que el valor del 
T0, el siguiente es el grado 7º con un 16% más que en el T0,  luego esta 8º con un 





 Conductas de Salida Guía II – Tratamiento 2 (T2) 
Los resultados de las respuestas de este tratamiento nos brinda el siguiente gráfico: 
Grafico 18. Porcentaje respuestas conducta de salida Guía II (T2) en grados 
de básica secundaria 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Los resultados de la conducta de salida aplicada a los estudiantes que recibieron la 
Guía II, luego de su salida de campo al Jardín botánico, muestran un leve 
incremento en el porcentaje de respuestas correctas con respecto a la conducta de 
entrada, pero no tan significativo como el de la Guía I para algunos grados. 
El grado que presento el mayor incremento es 8º, con un 20 % más que el valor del 
T0 y 5% con respecto a T1, el siguiente es el 9º con un 19% más que en el T0 y 2% 
frente al T1,  luego esta 7º con un incremento del 13% más que el T0  y 3% menos 
que el T1 y por último el 6º solo con un incremento del 4% igual que el T1. 
 Conductas de Salida Guía III – Tratamiento 3 (T3) 
Los resultados de las respuestas de este tratamiento nos brinda el siguiente gráfico: 
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Grafico 19. Porcentaje respuestas conducta de salida Guía III (T3) en grados 























Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Referente a los resultados de la conducta de salida aplicada a los estudiantes que 
recibieron la Guía III, luego de su salida de campo al Jardín botánico, muestran un 
notable incremento en el porcentaje de respuestas correctas con respecto a la 
conducta de entrada, y es superior al obtenido por las otras guías. 
El grado que presento el mayor incremento es 9º, con un 26 % más que el valor del 
T0, 9% con respecto a T1 y 7% en relación al T2; el siguiente es el 8º con un 20% 
más que en el T0, 11% frente al T1, e igual valor frente al T2; a continuación esta 
7º con un incremento del 17% más que el T0, 1% más que el T1 y 4% más con 
respecto al T0; por último se encuentra el 6º con un incremento del 7% frente al T0, 
y 3% en relación al T1 y T2. 
Del anterior análisis se destaca que en los grados superiores de secundaria (8º y 
9º) es donde se identifica un mayor incremento de su desempeño en la conducta de 
salida. Solo con la visita de los estudiantes al Jardín Botánico UTP, aprovechándolo 
como laboratorio vivo en su clase de ciencias naturales, represento una mejor 
respuesta al momento de aplicar la conducta de salida, sin importar el tratamiento 
aplicado en cada participante, lo que demuestra la mayor incidencia que una salida 
pedagógica tiene en el logro de un aprendizaje significativo. 
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El tratamiento que tuvo mayor incidencia en el incremento de respuestas correctas 
por parte de los estudiantes, de todos los grados escolares, en la conducta de salida 
comparado con la de entrada (T0) fue el T3 que incluía la guía pedagógica.   
Además, el aumento del porcentaje de las respuestas correctas indica que los 
estudiantes no solo tuvieron una mejor aprehensión conceptual del tema en ciencias 
naturales tratado según el grado en cada guía, sino también mayor sensibilización 
en lo concerniente a la educación ambiental según las respuestas obtenidas en la 
conducta de salida. 
Es evidente el incremento en el porcentaje de respuestas acertadas en la conducta 
de salida con respecto a la conducta de entrada de preguntas como que son las 
ciencias naturales, que es ambiente y que es educación ambiental en todos los 
grados de 6º a 9 º. 
A su vez, vale la pena resaltar las preguntas de percepción en educación ambiental 
que se realizaron en ambas conductas, en donde se destaca los aspectos que se 
analizan a continuación. 
 
En la pregunta sobre las vías mediante las cuales se informan los estudiantes sobre 
la realidad ambiental predomino la opción de la televisión para ambos ciclos, en la 
siguiente tabla se compara los resultados: 
 
Tabla 22. Comparación resultados pregunta: las vías mediante las cuales se 
informa sobre la realidad ambiental Grados 6°- 7° 
CONDUCTA DE ENTRADA CONDUCTA DE SALIDA 
TV : 68.99 % TV: 74.83 % 
Colegio: 39.22 % Colegio: 54.02 % 
Internet: 38.43 % Internet: 49.21% 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Tabla 23. Comparación resultados pregunta: las vías mediante las cuales se 
informa sobre la realidad ambiental son Grados 8° - 9° 
CONDUCTA DE ENTRADA CONDUCTA DE SALIDA 
TV : 57.71 % TV: 69.39 % 
Colegio: 44.73 % Colegio: 57,89 % 
Internet: 37.12 % Internet: 46.37% 
 




Sobre la pregunta que indaga si en la ciudad se da importancia a la disminución de 
los problemas ambientales, las respuestas se exponen en las siguientes tablas:  
 
Tabla 24. Comparación resultados pregunta: crees que en la ciudad se le da 
importancia a la disminución de los problemas ambientales Grados 6° - 7° 
CONDUCTA DE ENTRADA CONDUCTA DE SALIDA 
SI: 39,93% SI: 50 % 
NO: 60.06 % NO: 50% 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Tabla 25. Comparación resultados pregunta: crees que en la ciudad se le da 
importancia a la disminución de los problemas ambientales Grados 8° - 9° 
CONDUCTA DE ENTRADA CONDUCTA DE SALIDA 
SI: 46.54 % SI: 44.54 % 
NO: 53,3 % NO: 53.32 % 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Esta percepción no cambio de forma manifiesta entre ambas conductas para los 
diferentes grados escolares.  
 
En la pregunta específica realizada para los grados 6° y 7° sobre el interés por 
conocer las dinámicas ecosistémicas y las relaciones del ser humano con la 
naturaleza se evidencia un cambio de percepción entre las dos conductas, 
evidenciando que es menor el porcentaje positivo en la conducta de salida debido 
principalmente en que al estar en un sitio de conservación como el Jardín Botánico 
perciben que no han tenido un gran acercamiento con ecosistemas naturales. 
 
Tabla 26. Comparación resultados pregunta: Me intereso por conocer las 
dinámicas ecosistémicas y las relaciones del ser humano con la naturaleza 
(Grados 6° - 7°) 
CONDUCTA DE ENTRADA CONDUCTA DE SALIDA 
SI: 91.84 % SI: 80 % 
NO: 8.54 % NO: 20% 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Para los grados 8° y 9° se realizó una pregunta específica sobre si los estudiantes 
son conscientes de la complejidad de la reproducción vegetal y la vulnerabilidad de 
las especies de flora a múltiples problemas ambientales. Teniendo una mayor 
respuesta positiva en la conducta de salida, luego de realizar la práctica en el Jardín 
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Botánico, lo que demuestra la sensibilización que sobre estos temas reciben los 
estudiantes en su visita a un sitio de conservación como este. 
 
Tabla 27. Comparación resultados pregunta: Eres consciente de la 
complejidad de la reproducción vegetal y la vulnerabilidad de las especies de 
flora a múltiples problemas ambientales (Grados 8° - 9°) 
CONDUCTA DE ENTRADA CONDUCTA DE SALIDA 
SI: 70.39 % SI: 86.55 % 
NO: 29.44 % NO: 13.45 % 
 
 Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Luego de la visita de los grupos al Jardín Botánico UTP se comprueba que este sitio 
es un lugar que estimula a la reflexión sobre temas referentes a la conservación 
ambiental, además de acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes al 
desarrollar la práctica pedagógica en este sitio se obtuvieron impactos positivos en 
cuanto a la forma de ver, pensar y de actuar con respecto a las relaciones que el 
hombre debe tener con su entorno para mantener el equilibrio.   
 
Seguidamente se expone los resultados obtenidos en la autoevaluación que se 
realizó al concluir la actividad pedagógica a los docentes para conocer su 
percepción de la misma y otros temas relacionados (Ver anexo 13).  
 
La escala de valores para calificar estos aspectos fue de 1 a 5, siendo 1 la 
calificación más baja y 5 la calificación más alta y en la tabla 28 se muestra el 
consolidado de las respuestas brindadas por los consultados. 
 
Entre los factores observables se encuentra que el promedio de respuestas a las 10 
preguntas incluidas en este instrumento se ubican entre el rango más alto de 
valoración comprendido entre 4 y 5, lo que muestra un alto grado de satisfacción 
entre los docentes acompañantes de los estudiantes acerca de esta experiencia 
pedagógica, de la pertinencia de utilizar el jardín botánico como sitio de aprendizaje 
significativo para la educación ambiental y las ciencias naturales y del PRAE en la 







Tabla 28. Consolidado autoevaluación docentes acompañantes salida 
pedagógica 
ASPECTOS A EVALUAR 
ESCALA DE 
VALORES PROMEDIO 
1 2 3 4 5 
1 La temática que se abordó durante el recorrido        1 11 4,92 
2 La metodología utilizada durante el recorrido        2 10 4,83 
3 
La participación de los estudiantes en el 
cumplimiento de las actividades asignadas  
      5 7 4,58 
4 
La puesta en práctica de conceptos en la guía por 
parte del estudiante 
    1 4 7 4,50 
5 
Pertinencia de salidas pedagógicas para la 
formación ambiental de los estudiantes  
      1 11 4,92 
6 
El Jardín Botánico como sitio de aprendizaje en 
ciencias naturales  
      1 11 4,92 
7 
El Jardín Botánico como sitio de aprendizaje 
significativo para la educación ambiental  
      1 11 4,92 
8 
Influencia del logro de competencias en ciencias 
naturales  por parte de los estudiantes en sus 
acciones cotidianas para el cuidado del ambiente  
      1 11 4,92 
9 
Pertinencia de su PRAE en la formación en 
ciencias naturales y educación ambiental de los 
estudiantes  
      1 11 4,92 
10 
Influencia de su PRAE en la programación de 
salidas pedagógicas 
      3 9 4,75 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
7.2.4 Diseño experimental para evaluar y establecer  las estrategias 
pedagógicas 
 
Los resultados obtenidos de los diferentes tratamientos durante la investigación 
fueron analizados más profundamente a través del programa estadístico Infostat, el 
cual permite probar si la variable en estudio tiene distribución normal. Las hipótesis 
de la prueba son: 
 
H0: las observaciones tienen distribución normal; versus H1: las observaciones no 
tienen distribución normal 
 




Tabla 29. Análisis Shapiro-Wilks (modificado) 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
En este caso hay evidencias para rechazar el supuesto de distribución normal 
(p<0.05). 
 
Para seguir corroborando si la distribución es normal o no, se realizó la Prueba de 
Bondad Ajuste (Kolmogorov) obteniendo la tabla que se muestra a continuación: 
 
Tabla 30. Análisis Prueba de bondad de ajuste (Kolmogorov) 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Valores de p12 menores al nivel de significación (p<0.05) sugieren el rechazo de la 
H0. En este caso hay evidencias al igual que en la primera prueba para rechazar el 
supuesto de distribución normal. 
 
Teniendo en cuenta los resultados anteriores se puede decir que no era posible 
utilizar el Análisis de Varianza, ya que los datos no presentan una distribución 
normal, por tal razón se empleó seguidamente en el proceso investigativo el Análisis 
de Varianza no paramétrico Kruskal Wallis, el cual permite comparar las esperanzas 
de 2 o más distribuciones sin necesidad de realizar el supuesto de que los términos 
de error se distribuyen normalmente. 
 
La hipótesis nula establece que µ1=µ2=,...,=µa, donde µi representa la esperanza del 
i-ésimotratamiento, con i=1, 2,....,a. Esta prueba se aplica cuando se tienen 
                                               
12 P: probabilidad de obtener un resultado al menos tan extremo como el que realmente se ha obtenido, 
suponiendo que la hipótesis nula es cierta.  
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muestras independientes de cada población, con observaciones de naturaleza 
continua y las varianzas poblacionales son iguales. 
 
El estadístico de la prueba (H) se basa en la suma de los rangos asignados a las 
observaciones dentro de cada tratamiento. Su distribución exacta es obtenida a 
partir de la consideración de todas las configuraciones posibles de los rangos de N 
observaciones en α grupos de ni observaciones cada uno. 
 
A continuación se expone los resultados obtenidos con la Prueba de Kruskal Wallis 
por grado escolar. 
 
Grado 6°:  
 
El análisis para el grado 6° demuestra que existen diferencias significativas entre la 
conducta de entrada (T0) y la conducta de salida de los otros tratamientos (T1, T2 
y T3) (Ver tabla 31 y grafico 20). Esto indica que si el T0 presenta un valor menor 
comparado con los otros es porque en el aula de clase, los estudiantes no logran 
aplicar y desarrollar conceptos completamente, en cambio cuando están en  
contacto con un espacio natural como es el Jardín Botánico UTP, que como 
laboratorio vivo brinda herramientas para observar, experimentar con diferentes 
elementos y formular hipótesis, los estudiantes pueden dar respuesta a 
interrogantes que redundan en su mejor formación ambiental en ciencias naturales. 
 














Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Al observar los T1, T2 y T3 se evidencia que no presentan diferencia significativa 
entre sí,  sin embargo al observar el valor de la media de T1 = 57.44, la media del 
T2 = 57.94 y la media del T3 = 60.34 se puede concluir que estos valores cambian 




pedagógica) es el de mayor valor, por lo tanto el que mejor resultados obtuvo en su 
desarrollo. 
 


















Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Grado 7°: 
En el grado 7° se observa que la conducta de entrada (T0) tiene un menor valor en 
su media y mediana frente a T1, T2 y T3 tal como se puede ver en la tabla 32 y 
grafico 21,  esto refleja que independiente de la guía que se desarrolle, la visita de 
los estudiantes al Jardín Botánico UTP los impacta positivamente en su 
conocimiento en ciencias naturales y educación ambiental como lo demuestra las 
respuestas de su conducta de salida. 
 
Tabla 32. Análisis de Kruskal Wallis para Grado 7°  
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Según lo muestra el análisis T1, T2 y  T3 se ubican en los mismo rangos, aunque el 
T3 presenta un valor mayor a los otros dos, no existen diferencias significativas 
entre los tratamientos, además, al observar los valores de la media de T1 = 70.18, 
la media de T2 = 67.60 y la media de T3 = 71.25 se puede evidenciar que T3 (en 
donde se realiza la practica pedagógica) es la de mayor valor. 
 


















Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Grado 8° 
El análisis para el grado 8° muestra diferencias significativas entre la conducta de 
entrada (T0) y T1, T2 y T3 (Ver tabla 33 y grafico 22). Esto demuestra que el 
Jardín Botánico causa un efecto positivo en los estudiantes cuando lo utilizan 
como laboratorio vivo. 
Tabla 33. Análisis de Kruskal Wallis para Grado 8° 
 
 




Este análisis señala que T1, T2 y T3 están en el mismo rango, lo que indica que no 
existe diferencias significativas entre ellos, sin embargo, se evidencia que los 
valores de la media de T1 = 58.61, media de T2 = 63.43 y media T3= 63.34 son 
diferentes siendo incipientemente mayor la de T3, por lo cual se puede considerar 
como la guía que mejor resultado obtuvo en su desarrollo. 
 
Grafico 22. Gráfico Box Plot para grado 8° 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Grado 9° 
Con respecto al grado 9° se evidencia que se presentaron diferencias significativas, 
pues los resultados de la conducta de entrada (T0) son diferentes al resto de los 
tratamientos tal como se muestra en la tabla 34 y en el grafico 23, lo que refleja el 
efecto positivo de visitar el Jardín Botánico en las salidas pedagógicas de los 



























Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Los tratamientos 1 y 2 presentan los mismos rangos lo que indica que no hay 
diferencias significativas, sin embargo si existe contraste entre las anteriores y el 
tratamiento 3 (Recorrido con guía pedagógica), lo que nos lleva a concluir que en 
este grado el tratamiento 3 es la guía que mejores resultados ofrece para facilitar al 
logro de los estándares curriculares en el área de ciencias naturales, y en la 
formación ambiental  de los estudiantes de educación básica secundaria de la 
ciudad de Pereira que visitan el jardín. 
 


















Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
 
A continuación en el grafico 24 se representa en conjunto el comportamiento de los 
cuatro grados (6°, 7°, 8° y 9°) con respecto a los tratamientos desarrollados. 
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Grafico 24. Gráfico Box Plot para Grado 6°, 7°, 8° y 9° 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
 
El grafico anterior confirma que el valor del T0 (conducta de entrada) es menor para 
los cuatro grados escolares comparado con T1, T2 y T3. Así mismo, la guía de T3 
es la que mejor resultados obtuvo; afianzando que realizar visitas al Jardín Botánico 
para llevar a cabo prácticas pedagógicas es muy positivo para que los estudiantes 
asuman posturas diferentes entorno al estudio de las ciencias naturales y los temas 
de formación ambiental. 
 
Este resultado se afianza con el obtenido por la autoevaluación que los profesores 
realizaron al finalizar la salida pedagógica y que anteriormente se expuso. 
 
Como producto del anterior análisis se puede concluir que la propuesta que 
presenta los mejores resultados para la presente investigación es el tratamiento 3 
(T3), en donde las guías que incluyen los estándares curriculares y emplean al 
Jardín Botánico como laboratorio vivo logran mayores y mejores impactos en los 





Por tal razón, el T3 es la estrategia más viable para formular los lineamientos que 
desde el Jardín Botánico se emplearan para el programa de educación ambiental 
dirigido a la población del ciclo de básica secundaria. 
 
Entre los principales aspectos destacables de los resultados del segundo objetivo 
del presente proyecto se tiene: 
 
 Fue posible conocer el grado de aprehensión por parte de los estudiantes de las 
competencias respectivas en los estándares académicos en ciencias naturales 
presentes en el currículo de las instituciones educativas de básica secundaria 
 
 El diseño experimental facilito la definición de la estrategia educativa más 
apropiada que desde los Jardines Botánicos se puede emplear para la formación 
ambiental en estudiantes de básica secundaria y que sirve de insumo básico 
para el siguiente objetivo 
 
 Para grado 9° el Tratamiento 3 (Recorrido con guía pedagógica, actividades 
prácticas, de evaluación y de afianzamiento), fue el que mejor resultado mostró 
en el aprendizaje de los estudiantes (se evidencia que hubo diferencias 
significativas; p<= 0.05), con respecto a las otras alternativas más sencillas (guía 
I y guía II) y la conducta de entrada 
 
 Para los demás grados (6°, 7°, 8°), aunque no existen diferencias significativas 
para aseverar lo mismo; las distancias marcadas entre las medias de los 
tratamientos (T1, T2, T3)); si evidencian un mejor resultado del “tratamiento 
integral” o  recorrido con guía pedagógica a través de la interpretación ambiental, 
actividades de evaluación, afianzamiento,  y prácticas complementarias 
 
 Los Jardines Botánicos causan un impacto positivo en los estudiantes cuando lo 
utilizan como laboratorio vivo; evidenciado en los resultados que muestran que 
en todos los grados hubo diferencia significativa (p<= 0.05) con respecto al 
tratamiento cero (T0) o conducta de entrada. 
 
 
7.3 RESULTADO OBJETIVO N° 3 
 
“Definir lineamientos para la articulación de las estrategias pedagógicas en el 
programa de educación ambiental dirigido a los grados del ciclo de básica 
secundaria en su área de ciencias naturales y educación ambiental”. Se parte 
del resultado del objetivo anterior para la definición de los lineamientos que se 
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buscan en este último apartado, en donde el tratamiento seleccionado como pilar 
de esta propuesta es el número 313. 
7.3.1 Lineamientos del programa de educación ambiental en jardines 
botánicos dirigido a los grados del ciclo de básica secundaria en su área de 
ciencias naturales y educación ambiental 
 
Como se extrae del resultado del objetivo anterior los estudiantes que participaron 
en el tipo de recorrido del T3 tuvieron mayores vivencias de aprendizaje al realizar 
actividades en el espacio natural que el jardín botánico ofrece como laboratorio vivo, 
practicando las habilidades científicas que se pretenden desarrollar según los 
estándares curriculares en el segundo ciclo de educación básica. 
Por tal razón, se definió que para este contexto como estrategia pedagógica es 
apropiado retomar principios del modelo pedagógico de Escuela Nueva, que a pesar 
de ser mayormente difundida en Colombia para la enseñanza de básica primaria y 
postprimaria14 en las zonas rurales, puede aportar valiosas herramientas en el 
diseño de los lineamientos articuladores en el programa de educación ambiental de 
los jardines botánicos destinado al grupo meta de los estudiantes del ciclo de básica 
secundaria en el área de ciencias naturales y educación ambiental. 
  
Remontando en la historia, el movimiento de la escuela nueva surge desde fines del 
siglo XIX, en varios países europeos. Al proceso de construcción de la "Escuela 
Nueva" se vinculan psicólogos, médicos y pedagogos, entre ellos se destacan los 
aportes de Rousseau, Pestalozzi, Fröebel, Ferriere, Dewey, Montessori, Claparede, 
Cecil Readie y Decroly entre otros. (Pabón, 2001) 
Este modelo educativo se inspira en la Pedagogía Activa15 cuyos principios básicos 
postulan que los niños aprenden mejor por medio de situaciones que ellos viven y 
experimentan cotidianamente, lo que permite la observación, la asociación de 
conocimientos y su expresión, estimulando así el interés del niño por el aprendizaje. 
                                               
13 T3: Tratamiento con guía pedagógica 
14 Es un modelo escolarizado de educación básica secundaria (sexto a noveno grado) para los niños, niñas y 
jóvenes de las áreas rurales de Colombia. El modelo opera dentro del sistema escolar e incorpora actividades 
de educación formal, no formal e informal. (Ministerio de Educación Nacional, 2014) 
15 Conjunto de corrientes pedagógicas identificadas como el activismo pedagógico, centra su interés en la 
naturaleza del niño, y tiende a desarrollar en él el espíritu científico, acorde con las exigencias de la sociedad, 
sin prescindir de los aspectos fundamentales de la cultura. 
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Su metodología activa, participativa y flexible, es aplicable a cualquier situación de 
aprendizaje (Gomez, 1996). 
A su vez como resultado del presente proyecto se retoma en la construcción de los 
lineamientos la fundamentación metodológica del modelo de Escuela Nueva ya que 
incentiva el aprendizaje autónomo16 y significativo del estudiante, lo cual es muy 
acorde con la misión educativa que los jardines botánicos tienen intrínseco en su 
quehacer. 
Esta consideración se da ya que entre los aspectos que se identifican en la Escuela 
Nueva el espacio educativo no se limita al aula de clase sino que va más allá: siendo 
afín a la propuesta de emplear el jardín botánico como laboratorio vivo para la 
realización de las clases escolares, a través de un aprendizaje más activo en donde 
el estudiante genere su conocimiento por medio de la experimentación y la vivencia. 
Entre las propuestas pedagógicas que contiene el modelo de Escuela Nueva se 
encuentran: una propuesta metodológica (cuenta con un componente curricular, 
uno organizativo administrativo, uno de interacción comunitaria) y una propuesta 
didáctica (cartillas con unidades y guías, las cuales desarrollan una secuencia 
didáctica). (Ministerio de Educación Nacional, 2010) 
En Particular en Colombia una de las representantes más destacadas en el trabajo 
de este modelo pedagógico es Vicky Colbert, de la Fundación Escuela Nueva, quien 
señala que  esta es “mucho más que un modelo multigrado y en él es elemental la 
integración de tres componentes fundamentales  para garantizar el éxito del 
proceso, no solo en escuelas rurales, sino en cualquier escenario y nivel de 
educación donde se pretenda implementar el modelo Escuela nueva, estos 
elementos son: Metodología, Capacitación y Materiales”. 
El fundamento de los lineamientos de este objetivo se condensa en las guías 
diseñadas a continuación en donde se combina el trabajo individual de cada uno de 
los estudiantes y el trabajo de grupo. Pueden ser adaptadas a nivel local, de manera 
que las particularidades locales sean tomadas en cuenta en el proceso de 
aprendizaje (Villar, 1996) y trascender a la labor educativa de otros jardines 
botánicos siendo ajustadas a sus particularidades. El trabajo con las guías se 
complementa con el trabajo en clase, fuera de la escuela y con el uso de las 
bibliotecas entre otros.  
                                               
16 Es la facultad que tiene una persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender, de forma 
consciente e intencionada haciendo uso de estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo o meta deseado. 




7.3.2 Modelo guías pedagógicas para instituciones educativas de  básica 
secundaria en visita a jardines botánicos 
 
A partir de estas propuestas de escuela nueva y los resultados del objetivo 2 del 
proyecto es que se construirán los siguientes lineamientos para el programa de 
educación ambiental de los jardines botánicos dirigido a los grados del ciclo de 
básica secundaria en su área de ciencias naturales y educación ambiental, 
estructurado en las guías pedagógicas bajo el modelo de Escuela Nueva. 
 
Para el programa de educación ambiental de los jardines botánicos se elaboraron 
dos guías, una para el ciclo de 6° y 7° sobre el tema específico de Ecosistemas y 
otra para el ciclo de 8° y 9° sobre reproducción vegetal. 
 
Estos temas se seleccionaron por estar entre los más representativos de los 
currículos de las instituciones educativas en básica secundaria, además, de ser los 
desarrollados durante el presente proyecto con los grupos meta. Se debe resaltar 
que el diseño de estas guías indica el modelo a seguir con las otras que se 
construyan según los temas pertinentes al área de ciencias naturales en cada grado 
del ciclo de básica secundaria. 
 
Según el análisis anterior se procedió a elaborar el modelo de las guías pedagógicas 
(Ver gráfico 25) que se replicarían en el programa de educación ambiental de los 
jardines botánicos para su aplicación en la visita de las instituciones educativas del 
ciclo de básica secundaria a estos laboratorios vivos en sus salidas de campo del 
área de ciencias ambientales y educación ambiental.  
En el siguiente grafico se puede observar dicha propuesta, con sus componentes y 
seguidamente las guías que ejemplifican su diseño según los lineamientos definidos 
para los grados de básica secundaria: 
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Grafico 25. Modelo jerárquico de guía pedagógica para prácticas de instituciones educativas de básica 
















Fuente: Elaboración propia, 2014 
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8. CONCLUSIONES  
 
 Los jardines botánicos son un patrimonio natural que puede ser aprovechado de 
manera sostenible en muchos aspectos entre ellos el educativo, sin embargo, 
ha sido subutilizado por las instituciones educativas al no conocer y valorar la 
importancia de estos espacios naturales en la formación de sus estudiantes 
como laboratorio vivo para sus salidas pedagógicas de ciencias naturales y 
educación ambiental 
 
 La educación secundaria es la instancia más apropiada para que en los niños y 
jóvenes se afiance los valores y la conciencia que la educación ambiental busca 
dejar en su mensaje, ya que es en este nivel donde se inicia la aproximación al 
entorno desde una manera más compleja, dada la atomización del conocimiento 
en las diferentes áreas que hacen parte del currículo educativo 
 
 Se evidencia falencias en los PRAE de las instituciones educativas objeto de 
estudio de esta investigación, por razones como: la falta de conceptualización 
clara con respecto al tema, la insuficiente capacitación de los docentes sobre 
este tipo de proyectos y la temática ambiental, el desconocimiento de 
normatividad existente (política ambiental, ley 1549 de 2012, decreto 1743 de 
1994, entre otros) exigida para los PRAE 
 
 En los PRAE de las instituciones educativas de básica secundaria el referente 
con menor porcentaje de cumplimiento en su formulación es el proyectual, le 
sigue el conceptual y luego el contextual. El promedio de cumplimiento se estima 
en un 43.5%, lo que refleja la necesidad de un mayor trabajo en la formulación 
de los PRAE, en la revisión de sus contenidos, y en una labor más 
interdisciplinaria desde cada institución, siendo importante un acompañamiento 
adecuado por parte de los entes gubernamentales que deben asesorar en el 
cumplimiento normativo de estos proyectos 
 
 Algunos jardines botánicos aun no cuentan con un programa de educación 
ambiental o con un funcionario exclusivo para el manejo de esta temática, lo que 
genera la ausencia de un proceso consolidado que responda a las necesidades 
de los diferentes públicos que atienden o potencialmente podrían atender como 
las instituciones educativas  
 
 Para los expertos consultados en las instituciones educativas y los jardines 
botánicos los estándares curriculares en ciencias naturales tienen gran 
incidencia en la formación ambiental de los estudiantes de básica secundaria, 
además, señalan la necesidad del fortalecimiento de las metodologías 
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empleadas para la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental 
en ambas organizaciones 
 
 Al comparar el número de conductas de entrada y de salidas realizadas por cada 
institución educativa se evidencia que los datos en muchos casos no coinciden, 
lo que se debe a situaciones como el ausentismo de clases por parte de los 
estudiantes al momento de realizar la práctica pedagógica en el Jardín Botánico 
o al que los padres no autorizaran las salida de sus hijos del colegio 
 
 Esta investigación facilito el conocimiento del grado de aprehensión por parte de 
los estudiantes de las competencias respectivas de los estándares académicos 
en ciencias naturales presentes en el currículo de los colegios objeto de estudio 
para cada ciclo 
 
 El diseño experimental permitió definir las estrategias educativas más apropiada 
que los Jardines Botánicos pueden desarrollar para complementar la formación 
ambiental de los estudiantes de básica secundaria que los visitan 
 
 El tratamiento 3 (T3) que constaba de recorrido con guía pedagógica, 
actividades prácticas, de evaluación y de afianzamiento, fue el que mejor 
resultado promedio obtuvo en los diferentes grados frente a los otros dos 
tratamientos que se aplicaron en la investigación 
 
 Los Jardines Botánicos presentan un impacto positivo en los estudiantes cuando 
lo emplean como laboratorio vivo, evidenciado en los resultados que muestran 
que en todos los casos (grados) hubo diferencia significativa (p<= 0.05) con 
respecto al tratamiento testigo o conducta de entrada, lo que pone de manifiesto 
la importancia de complementar con actividades de aprendizaje significativo más 
vivenciales la formación en ciencias naturales y educación ambiental de los 
estudiantes 
 
 Los lineamientos propuestos para el programa de educación ambiental de los 
jardines botánicos dirigido a la educación básica secundaria se apoyan en el 
modelo de escuela nueva con algunas modificaciones, según los requerimientos 
de la estrategia pedagógica seleccionada durante la presente investigación y 









 Es necesario que en las instituciones educativas de básica secundaria se 
fortalezcan actores más cualificados para que orienten los procesos necesarios 
para el desarrollo del PRAE y cumplan con la normatividad y los objetivos 
propuestos 
 
 Sería útil para las instituciones educativas retomar la experiencia de los PRAES 
significativos que se han desarrollado, o se desarrollan en su municipio para 
modificar y enriquecer el PRAE propio y de esta manera no solo cumplir con lo 
establecido por la normatividad vigente, sino además puedan participar 
activamente en espacios tales como el Comité de Educación Ambiental 
(COMEDA), Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) y 
Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental (PROCEDAS) donde se pueda 
consolidar buenas bases de la educación ambiental local, regional y nacional  
 
 
 Las instituciones educativas podrían establecer dentro de su cronograma de 
actividades académicas al menos dos salidas pedagógicas a sitios como los 
jardines botánicos, con el fin que sus estudiantes puedan experimentar los 
conceptos teóricos que ven en el aula de clase y de esta manera contribuir al 
logro de sus competencias en el área de ciencias naturales y educación 
ambiental 
 
 Los entes gubernamentales como el Ministerio de Educación Nacional y las 
secretarias de educación deberían promover la realización de salidas 
pedagógicas por parte de las instituciones educativas para afianzar el 
aprendizaje y la formación de sus estudiantes 
 
 Los jardines botánicos deben crear o fortalecer, según el caso, los programas 
de educación ambiental con una oferta diferenciada que llegue a los diversos 
públicos que los visitan y promuevan su uso como laboratorio vivo para clases 
como la de ciencias naturales y educación ambiental de las instituciones 
educativas 
 
 Los jardines botánicos deben estar en continua retroalimentación con su entorno 
para cumplir su misión educativa y buscar estrategias apropiadas para llevar su 
mensaje cada público objetivo  
 
 Se deben retomar de las experiencias pedagógicas exitosas que se han aplicado 
en el país y adaptarlas a la realidad de las instituciones de educación formal y 
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no formal, para lograr un aprendizaje significativo en sus estudiantes y visitantes,  
como es el caso del modelo de escuela nueva que en la presente investigación 
se convirtió en el pilar de la estrategia pedagógica propuesta 
 
 Impulsar desde el campo de las ciencias ambientales la realización de más 
investigaciones que profundicen en la educación ambiental que se brinda en 
espacios naturales y las necesidades que la educación básica tiene sobre el 
particular  
 
 Se propone continuar la presente investigación con otras fases que involucren a 
la población de básica primaria y media vocacional, para cubrir de esta forma 
todos los grados de educación básica y poder elegir las mejores estrategias 
pedagógicas para emplear en ellos cuando visiten el laboratorio vivo que les 
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CUADRO SINOPSIS DE EVENTOS MUNDIALES RELACIONADOS CON LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
AÑO EVENTO CIUDAD 
1968 Consejo de Educación Ambiental Reading 
1972 
Conferencia de la organización de las 













PNUMA sobre Educación y 




Conferencia de la Organización de las 
Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Río de Janeiro 
1997 
Conferencia Internacional sobre 
Medio Ambiente y sociedad: 




Cumbre de Johannesburgo: 
"Programa 21" (en donde se 

















CUADRO SINOPSIS DE EVENTOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN COLOMBIA 
 
 
AÑO EVENTO DIRECTRIZ 
1974 
Código de los recursos naturales y 
renovables y de protección del medio 
ambiente  
Se incorporan algunas disposiciones 
relacionadas con la educación 
ambiental 
1978 Decreto 1337 
Se implementa la educación 
ambiental débilmente, limitándola a 
cursos de ecología, la preservación 
ambiental y de recursos naturales ya 
jornadas ambientales en los planes 
educativos 
1991 
Constitución Política Nacional de 
Colombia 
Establece espacios relacionados con 
la educación ambiental, mencionando 
directamente los derechos 
ambientales y funciones de 
autoridades pertinentes 
1993 Ley 99 
Creación del Ministerios del Medio 
Ambiente, define parámetros para la 
adopción conjunta entre dicho 
ministerio y Min. Educación en 
acciones para la educación ambiental 
1994 Ley 115 Ley general de Educación  
1994 Decreto 1860 
Ubica al PRAE como eje transversal 
en el currículo  
2002 Política Nacional de Educación 
Concertación entre ministerios para 
impartir la educación ambiental en el 
sector formal, no formal e informal 
 











CARACTERIZACIÓN PRAE POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA MUESTRA 
 Colegio Fundación Gimnasio Pereira  
 
Desde su dinámica contextual 
 
El PRAE de la Fundación Gimnasio Pereira identifico el tema de los residuos sólidos 
como el problema más persistente en la institución por lo tanto establece como 
objetivo general: “Promover un proceso de concienciación y metacognición de la 
comunidad educativa en torno al manejo adecuado de los residuos sólidos 
producidos en las instalaciones del Gimnasio Pereira”. 
 
Es evidente que el problema identificado se queda solo en la institución, no se hace 
una lectura del contexto, lo cual contrasta con lo establecido por La Política Nacional 
de Educación Ambiental donde se deja muy claro que un PRAE debe 
necesariamente identificar situaciones y problemas de diagnóstico ambiental (que 
se posicionan como ejes problémicos y temáticos), relevantes para la comunidad 
en la cual está inserta la institución educativa de la que hacen parte; de esta manera 
poder trabajar en pro de la conservación del medio ambiente entendido este último 
como relación hombre – naturaleza y medio socio-cultural. 
 
El PRAE es abordado desde las Ciencias Naturales (biología, física y química), sin 
embargo la problemática ambiental (manejo de residuos sólidos) se incluye en las 
demás áreas del currículo, lo que refleja un trabajo interdisciplinario que podría ser 
mejor si se tuviera en cuenta la realidad ambiental en la que está inmersa la 
institución (comunidad aledaña).  
 
La dinámica escolar en el Gimnasio Pereira redunda en el trabajo pormenorizado 
para la formación intelectual del estudiantado retomando aspectos de la didáctica 
de las ciencias naturales en particular, pero dejando al lado elementos pedagógicos 
contundentes y significativos en cuanto  a la formación ambiental de la comunidad 
educativa relacionada con las maneras eficaces para el tratamiento de basuras o 
residuos sólidos; más cuando se adolece de una propuesta escolar innovadora 
relacionada con la problemática y con las maneras más adecuadas para tratar los 
desperdicios alimenticios, los materiales escolares en desuso, y otros elementos 
educativos y sus nexos con su medio inmediato.    
 
No existe un trabajo interdisciplinario que involucre actores y escenarios sociales 
vinculados al desarrollo ambiental local y de la institución. 
 




Un elemento bastante importante en lo que atañe al medio ambiente y a la 
institución en sí, es el concepto de amplitud que encierra todo lo que constituye el 
medio ambiente cada una de sus partes integrantes se encuentran íntimamente 
relacionadas unas con otras, desde las que cubren mayores espacios y tiempos en 
los procesos bio-geo-químicos hasta las que se engalanan a partir de procesos a 
nivel microscópico. 
 
Es así como se entiende al medio ambiente como una integridad mecánica 
conformada  por el suelo, el subsuelo, el aire, las aguas, la flora, la fauna y la 
vegetación; en general todos los elementos que forman parte de la biosfera pero 
también hay que aclarar que el hombre hace parte contundente de todo este 
entramado de procesos, factores y diversas formas de vida. Así el hombre conforma 
el entorno socio-cultural, el patrimonio histórico y su distribución arquitectónica 
peculiar.  
 
Sin embargo pese a que se tiene en teoría una definición clara con respecto al 
ambiente esta no se ve reflejada en la práctica pues no se ve incluida la comunidad 
aledaña en la problemática ambiental identificada por la institución mucho menos 
en la manera de mitigar estos impactos de manera articulada; es importante que la 
comunidad aledaña, los padres de familia, los docentes se vinculen para trabajar 
por un fin común y seguramente no solo el tema de los residuos sólidos será el único 
problema, la comunidad podrá sentir y evidenciar otros problemas de igual o mayor 
importancia que si se trabajan de manera mancomunada con la institución se 
podrán obtener resultados positivos para todos. 
 
La educación ambiental en la institución no es transversal al currículo ya que este 
tema solo es abordado desde las ciencias naturales (biología, física y química), lo 
que evidencia la necesidad de vincular las otras las áreas del conocimiento con el 
fin de que puedan aportar a la formación ambiental integral de los estudiantes. 
 
Desde su dinámica proyectual 
 
El PRAE de la institución no realiza un trabajo asociativo con otras instituciones y 
esto se ve reflejado en primera instancia desde la desarticulación con la comunidad 
aledaña donde se encuentra inmersa la institución, pues si se empezara a trabajar 
con la comunidad existiría la necesidad de acuerdo a las problemáticas 
identificadas, de vincular instituciones tales como la CARDER entre otras que 
puedan proporcionar recursos en pro de la conservación de su área de influencia y 
por consiguiente del Ambiente. 
 
 Colegio Inmaculado Corazón de María Franciscanas 
 




El PRAE de esta institución  establece como objetivo general Crear el grupo 
ecológico semillas con un grupo de estudiantes que se encuentran interesadas y 
siente inclinación  por todo lo que tiene que ver con la ecología y el medio ambiente, 
que quieran  evitar el deterioro de la calidad de vida y liderar campañas escolares 
para realizar una acción educativa que apunte a generar conciencia y capacitarse 
sobre las formas ecológicas, económicas y socialmente viables de uso de los 
recursos naturales. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que no se identifican problemáticas que 
afecten la comunidad aledaña, solo se hace referencia a la dinámica interna de la 
institución.  
 
Se emplea una propuesta metodológica de Investigación - Acción - Participación 
(IAP), la cual es liderada por los profesores de ciencias naturales y un grupo de 
estudiantes, donde se pretende informar a toda la comunidad educativa de los 
problemas ambientales de la institución y la necesidad de solucionarlos. Así mismo 
el PRAE pretende crear equipos de trabajo interdisciplinario (área de ciencias 
naturales,  área de ciencias sociales, área de matemáticas y área de español) que 
manejen una conceptualización básica sobre el ambiente, como sistema de 
relaciones, y la educación ambiental, como proceso de formación integral. 
 
No se involucran actores ni escenarios sociales que puedan  trabajar en pro de la 
institución ni de la comunidad aledaña, lo que refleja que no existe un trabajo 
interidisciplinario. 
 
Desde su dinámica conceptual 
Se resalta el interés que tiene la institución por realizar un trabajo interdisciplinario 
en cuanto al tema ambiental, sin embargo el PRAE presenta falencias al no tener 
un trabajo asociado con otros actores o espacios externos que puedan vincularse a 
la dinámica escolar y contribuir a la solución de los problemas identificados. 
 
En teoría el PRAE maneja un concepto claro del ambiente entendido este como la 
interacción hombre – naturaleza y medio socio cultural, pero esto no se ve reflejado 
en la práctica al no existir un trabajo articulado con la comunidad aledaña. 
 
La educación ambiental en la institución, es un tema que se aborda desde las áreas 
de ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas y español, lo que evidencia la 
necesidad de permear este tema en todas las áreas del currículo, pues cuando esto 
se logre es muy posible que se puedan ver verdaderos cambios en las formas de 
actuar y pensar de las estudiantes con respecto al medio ambiente.   
 




Según lo establecido en el PRAE no se tiene ningún trabajo asociado con otras 
instituciones lo que dificulta la realización exitosa de las actividades programadas 
en el Plan operativo del mismo. 
 
 Instituto Técnico Superior 
 
Desde su dinámica contextual 
 
El propósito fundamental  del PRAE en su última versión (año 2010) es involucrar a 
los estudiantes y profesores en el mejoramiento de  las condiciones ambientales de 
la institución en aspectos tales como: incrementar la cultura del aseo, elaborar 
carteleras ambientales, producir lombricompuesto,  diseñar, adecuar y mantener 
jardines de la institución,   instalar  un cultivo de heliconias y  un invernadero, de 
esta manera crear una  conciencia ambiental sobre el cuidado del entorno. 
 
Por lo anterior no se identifican situaciones del entorno relevantes para la 
comunidad en la cual se encuentra la institución. 
 
En el año 2012 no existe un documento formal llamado PRAE, la institución realiza 
de manera desarticulada proyectos tales como: reciciclatón, proyecto de servicio 
social para fortalecer los temas ambientales, formación ciudadana y democracia. 
De acuerdo a esto vale la pena resaltar la importancia de tener un solo documento 
actualizado del PRAE, no solo proyectos desarticulados, donde se puedan 
visualizar de manera articulada las acciones que se proponen realizar en pro del 
ambiente. 
 
Por otro lado no existe una propuesta pedagógica- didáctica que incorpore la 
problemática ambiental al currículo pues todos los docentes y estudiantes trabajan 
de manera desarticulada, los esfuerzos se distorsionan en el trabajo individual todo 
lo contrario sucedería si todos trabajan en conjunto para lograr un fin común. 
 
No existe un trabajo interdisciplinario que vincule actores sociales que contribuyan 
a dinamizar las actividades planteadas en el Proyecto de Educación Ambiental. 
 
Desde su dinámica conceptual 
 
El PRAE de la institución no refleja que exista una visión sistémica del ambiente, 
empezando por el trabajo desarticulado entre los docentes para consolidar un PRAE 
que de fe de lo realizado y que se desea realizar en la institución en cuanto a la 
conservación del ambiente. 
 
Sin embargo, las actividades que se plantean en la última versión del PRAE con 
respecto a la Educación Ambiental, procuran estar inmersas en todas las áreas del 
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currículo, es así como los profesores de todas las área participan junto con los 
estudiantes en la realización de las actividades que se planifican. 
 
 
Desde su dinámica proyectual 
 
No se tiene un trabajo asociado con otras instituciones, debido a que el PRAE es 
enfocado de manera interna en la institución, y todas las actividades planteadas las 
realizan los docentes y los estudiantes. Por lo tanto el PRAE se queda solo en la 
institución sin ser incorporado a las dinámicas municipales, departamentales y/o 
nacionales. 
 
 Colegio Jesús María Ormaza 
 
Desde su dinámica contextual 
 
Se establece como objetivo general Insertar la dimensión ambiental en el currículo 
a través del PRAE  “Gestión Ambiental Eje transversal para el desarrollo de 
competencias científicas y ciudadanas” que permita elevar la calidad de vida en la 
comunidad. 
 
El PRAE ha identificado los siguientes ejes problémicos: No cultura ambiental, mal 
uso del recurso hídrico, no apropiación del entorno, mal manejo de residuos sólidos, 
riesgos ambientales y falta de educación ambiental.  
 
Lo anterior refleja la identificación de situaciones del entorno relevantes para la 
comunidad educativa, tal como se establece en la normatividad sobre el tema y en 
los contenidos que debe estar presente en los PRAE para que sean significativos. 
 
La propuesta pedagógica-didáctica que se maneja es la metodología por proyectos, 
en donde los proyectos de aula de grado cero a noveno son Internos, tienen el 
propósito de educar ambientalmente a la comunidad educativa (Formal).  Los 
proyectos de  aula de grado decimo y once son externos y  tienen el propósito de 
educar ambientalmente a la comunidad del entorno inmediato (No Formal),  lo que 
hace a este PRAE significativo. 
 
Los proyectos están divididos por grados de la siguiente manera: 
Reconocimiento del entorno: Pretende que los niños de 0 a 5, con sus docentes 
y padres de familia, valoren la  biodiversidad en la cuenca y desde la reflexión de 
su problemática se impacte en la cultura ambiental, donde   se revisen las relaciones 
sociales y  los hábitos personales, familiares, comunitarios en la conservación de 




Recuperación de Espacios (Lúdicos, Pedagógicos y Ambientales):   Pretende 
que los jóvenes al llegar a grado sexto con sus docentes y padres de familia,  valoren 
el ecosistema, realizando la lectura contextual del entorno institucional y  a través 
de su reflexión,  determinen  los sitios que deben ser mejorados (eco parque de la 
lectura ambiental,  parque de la virgen, sitio aledaño a la sala de lectura) para 
cuidarlos, conservarlos, protegerlos a través del dialogo de saberes de las diferentes 
áreas y los planes de acción colectivos que permitan transformarlos en espacios  
lúdicos, pedagógicos y/o  ambientales. 
 
Biodiversidad de Flora: Pretende que los jóvenes al llegar al grado séptimo, con 
sus respectivos docentes  y  padres de familia,   conformen   semilleros 
observadores de  las especies vegetales para que las estudien y clasifiquen. 
Además, se  apropien del cuidado, embellecimiento, conservación de estas,  en la 
institución. Introduciendo especies de flora,  que fortalezcan la biodiversidad de 
algunas especies de fauna silvestre del  ecosistema  que rodea   la institución. 
 
Biodiversidad  de Fauna: Pretende que los jóvenes al llegar al grado octavo, con 
sus docentes y padres de familia,  se apropien del  conocimiento de las especies de 
fauna silvestre del sector aledaño (iguanas,  aves,  insectos,  mamíferos, 
mariposas), promoviendo  semilleros de observadores con la comunidad,  para su 
cuidado, conservación y protección en el ecosistema.  Este se  articula con el 
proyecto de biodiversidad en flora,  para tomar las decisiones de las especies 
vegetales  que se introducirán en la institución y los espacios adecuados. 
 
Manejo de residuos sólidos: Pretende que los jóvenes al llegar a grado noveno, 
junto con los docentes y padres de familia  generen  una cultura ambiental en torno 
a las 5 R (Reeducar, reducir, recuperar, reutilizar, reciclar). La administración del 
aula y del entorno es fundamental en la conservación, cuidado  de los  muebles y 
enseres del aula y de la institución, pues al no cuidarlos se requiere materia prima, 
que impacta negativamente en la protección de los recursos naturales. En este 
grado es donde se reciclan los residuos orgánicos de la cafetería, produciendo 
compost, lombricultivo y huertas orgánicas. Se debe lograr impactar en la cultura 
ambiental del manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos de la institución.  
 
PROYECTOS EXTERNOS Y DE EXTENSION  
 
Sendero de Interpretación Ambiental y Agricultura Orgánica:   Pretende que los 
jóvenes al llegar al grado  decimo  con sus docentes, padres de familia y comunidad 
en general,   se apropien de la política de educación ambiental generando una  
reflexión critico- social cultural y natural de la cuenca media baja del rio Consota y 
de la intersección de la quebrada  el Oso,  para que se convierta en una reserva 
urbana  de ciudad.  Además se pretende que se realicen prácticas comunitarias en 
el Vivero Comunitario, Sendero de interpretación ambiental,  Sendero de Agricultura 
Orgánica: huertas orgánicas, lombricultivo, compostaje,  biopreparados, alelopatía   
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y control biológico para  impactar  en una cultura ambiental en torno a una 
alimentación sana y al cuidado, conservación y protección de los recursos naturales. 
 
Proyectos de Investigación Comunitaria: Pretende que los jóvenes al llegar a 
grado Once en la media académica, con sus respectivos docentes y padres de 
familia, formulen proyectos de investigación en la línea ambiental de la Institución  
que permitan  impactar en la educación ambiental no formal de la comunidad , y de 
esta forma  habilitar y desarrollar competencias relativas a estilos de vida 
sostenibles,  que planteen en sus soluciones promover y desarrollar actitudes, 
valores y comportamientos ambientales que incentiven  la participación social, en 
los planos individual y colectivo.  
 
Por lo anterior vale la pena resaltar el trabajo interdisciplinario que se realiza pues 
no solo se refleja la inserción de la educación ambiental en el currículo sino además 
la vinculación de los docentes, padres de familia y la comunidad aledaña en el 
trabajo conjunto para ejecutar las actividades planteadas entorno al ambiente con 
el fin de elevar la calidad de vida de la comunidad y alcanzar un modelo armónico 
de organización sostenible. 
 
Desde su dinámica conceptual 
 
El PRAE refleja una visión sistémica del ambiente donde se vincula al ser humano 
con  las relaciones con la naturaleza y la sociedad, trabajando todos por un fin 
común que es la protección del medio mediante una cultura ambiental sostenible. 
 
Se ve además que la educación ambiental es transversal al currículo, siendo esto 
muy positivo para lograr en los estudiantes un cambio en la forma de pensar y actuar 
con el medio que los rodea y va de la mano con el área de ciencias naturales. 
 
Desde su dinámica proyectual 
 
El PRAE si está en ejecución incorpora un trabajo asociativo con las siguientes 
instituciones  
 
 Organizaciones vecinales: Jardín Ciudadano Lúdico Ambiental, comités 
ambientales, Scouts, madres cabeza de hogar, PRODINE, EMECU, 
Semillero de Investigación Comunitario. 
 
 Organizaciones del Entorno Institucional: Junta de Acción comunal Cuba, 
Consejo de Padres, Asociación de Padres, Consejos Comunitarios. 
 
 Instituciones Estatales: COLCIENCIAS (Programa Ondas), MEN, CIDEAR, 
COMEDA,  Carder, Aguas y Aguas, Secretaría Municipal de Salud, Aseo 
e.s.p., Atesa S.A, ESAP, UTP Facultad de Ciencias Ambientales, , Policía 
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Ambiental, Policía Comunitaria, Comando Policía Cuba, Contraloría 
Municipal,  Secretaría de Educación, Zoológico  Matecaña, Jardín Botánico 
de Pereira. 
 
Por su parte se tiene además que el PRAE dentro de sus estrategias de 
comunicación participa en encuentros locales, municipales, departamentales, 
regionales y nacionales. 
 
 Colegio Luis Carlos González 
 
Desde su dinámica contextual 
 
El colegio cuenta con un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que es totalmente 
ambiental pero no tiene un PRAE consolidado. Hasta  el año 2010 existió un actor 
cualificado que empezó el proceso de consolidación del PRAE de la institución 
donde se estableció como objetivo general: “Diseñar una propuesta de Educación 
Ambiental que a través de la estrategia pedagógica de la Participación permita 
elevar la calidad de vida en la institución educativa Luis Carlos González”; los 
esfuerzos quedan estancados cuando dicho actor decide irse. 
 
Por lo anterior se resalta que hubo una intención clara de consolidar un currículo 
problémico desde una propuesta pedagógica. Sin embargo la falta de un nuevo 
asesor dentro de la institución que  tenga una conceptualización clara en lo que 
respecta a la educación ambiental impidió avanzar en el desarrollo e 
implementación del Proyecto de Educación Ambiental. 
 
Desde su dinámica conceptual 
 
No se cuenta con una visión sistémica del ambiente, por lo tanto el tema de 
educación ambiental no es transversal al currículo. El área de ciencias naturales es 
la que tiene relación con esta temática según su PEI, no es asumida por las demás 
áreas.  
 
Desde su dinámica proyectual 
 
La institución empezó un trabajo articulado con el colegio Ormaza, sin embargo 
como se lee en párrafos anteriores cuando el actor cualificado, perteneciente a esta 
última institución, quien era el que estaba liderando el proceso de consolidación del 
PRAE decidió irse todo quedó paralizado sin dársele continuidad. 
 
 Colegio Compañía de María La Enseñanza 
 




El colegio La Enseñanza no tiene un PRAE como tal, solo cuenta con un proyecto 
de Cultura Ambiental cuyo objetivo general es: “Elaborar el proyecto pedagógico 
institucional de educación ambiental con la participación y compromiso de toda la 
comunidad educativa”. Para dar cumplimiento a lo anterior plantea actividades tales 
como:  
 
 Clasificación de las especies vegetales más representativas de los jardines 
del colegio 
 Reciclaje en la fuente (salón de clases), por medio de almacenaje en cajas 
de cartón 
 Campaña SOL (Seguridad, Orden y Limpieza) 
 Encuesta padres-madres de familia, educadores y administrativos sobre 
riesgos ambientales del colegio y del entorno 
 Siembra vida en Pereira, mediante la adopción de La Palma Real de Vino 
 Salidas de campo a la Pequeña Granja Mama Lulu 
 
Con base en lo anterior es importante recalcar que las actividades a realizar en el 
proyecto son dentro de la institución, dejando a un lado la comunidad aledaña. 
 
La propuesta pedagógica - didáctica del proyecto es de forma participativa con el 
fin de que sea una construcción colectiva, vinculando a toda la comunidad 
educativa. 
 
No existe un trabajo interdisciplinario entre la institución y actores sociales que 
puedan ayudar a fortalecer las actividades ambientales planteadas. 
 
Desde su dinámica conceptual 
 
El proyecto maneja en teoría una visión sistémica del ambiente y esto se refleja en 
la metodología científica que implementa ya que pretende plantear problemas 
ambientales de la comunidad y plantear alternativas de solución para construir así 
un contexto social y natural que mejore la calidad de vida de sus integrantes. 
 
Además, contempla el manejo adecuado de los recursos para lograr un desarrollo 
sostenible, permitiendo de esta forma mejorar la actitud y las relaciones hombre – 
naturaleza y hombre – sociedad. Sin embargo en la práctica esto no sucede al no 
vincular a la comunidad aledaña en las actividades que plantea la institución en 
cuanto a la conservación del ambiente. 
 
El proyecto se contempla insertarlo al currículo y se adaptara a las necesidades e 
intereses de la comunidad educativa, asumiendo la educación ambiental como un 




En su plan de estudio el área de ciencias naturales incluye la educación ambiental 
(las asignaturas son biología, química y física). 
 
Desde su dinámica proyectual 
 
No se tiene un trabajo asociado con otras instituciones ya que las actividades se 
realizan en el contexto de la institución. 
 
Vale la pena resaltar que la institución cuenta con una visión cercana a lo que podría 
ser un PRAE, sin embargo se queda corto en el hecho de que solo es un proyecto 
de cultura ambiental. Aquí entonces es necesario incentivar al colegio para que 
puedan consolidar su PRAE institucional, en donde todas las actividades en materia 
ambiental sean direccionadas desde el mismo. 
 
 
 Complejo Educativo La Julita 
 
Desde su dinámica contextual 
 
El PRAE de la institución establece como objetivo general: “Elaborar el proyecto 
Educativo Institucional Ambiental con participación de todos los estamentos de la 
comunidad educativa y con carácter transversal para que permee todas las áreas 
del saber”. 
 
Lo anterior evidencia que el objetivo del PRAE es de carácter interno, no incluye 
situaciones del entorno que puedan ser relevantes para la comunidad en la cual se 
encuentra inserto el colegio, por lo tanto existe falencias en este tema para dar 
cumplimiento con lo establecido a nivel normativo. 
 
La propuesta pedagógica - didáctica que se propone es la investigación – acción 
que implica que la colectividad (estudiantes) y el equipo (líderes del proceso), han 
de pasar por todas las etapas de la resolución de problemas, que son: Identificar y 
plantear el problema, analizar el problema planteado, buscar soluciones 
contempladas, evaluar las soluciones contempladas, planificar y ejecutar la acción. 
 
A través de este método se lograr que todos los estamentos educativos participen 
en el proyecto, evidenciándose un trabajo interdisciplinario.  
 
Desde su dinámica conceptual 
 
El PRAE refleja en teoría una visión sistémica del ambiente, resaltando la 
importancia de vincular al ser humano en todas las relaciones con la naturaleza y la 
sociedad de manera sostenible, para poder dejar a las futuras generaciones el 
derecho a un mejor planeta. Sin embargo es necesario que la institución vincule a 
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la comunidad aledaña en este proceso de formación ambiental, para que se pueda 
ver en la práctica una verdadera relación entre hombre-naturaleza-sociedad. 
 
La concepción de educación ambiental es transversal al currículo donde se 
fundamentan los conocimientos ecológicos y ambientales para que todas las áreas 
(incluida las ciencias naturales) lo asimilen acertadamente y así se maneje un 
mismo lenguaje permitiendo una aplicación de los mismos en la resolución de 
problemas ambientales. 
 
Desde su dinámica proyectual 
 
El colegio ha tenido la colaboración de instituciones como la CARDER que 
proporcionaron a los estudiantes una capacitación sobre el manejo de los residuos 
sólidos, así mismo la empresa de Aguas y Aguas de Pereira realizo una charla 
técnica sobre el manejo y conservación del agua. Se recalca el interés de la 
institución por tener un trabajo articulado con otras instituciones que puedan aportar 
a la formación ambiental de sus estudiantes.  
 
 
 Colegio Liceo Taller San Miguel 
 
Desde su dinámica contextual 
 
El PRAE de la institución establece como objetivo general: “Crear espacios y 
condiciones para educar a partir de la investigación ambiental, desde la infancia y 
de manera integrada, continuada y permanente, en la importancia de la 
conservación y preservación del ambiente y el cuidado de los recursos naturales y 
especialmente del agua”. 
 
El PRAE es un gran proyecto que para efectos del Liceo Taller San Miguel es un 
programa compuesto por tres proyectos: Adecuación y embellecimiento del entorno, 
favoreciendo el ambiente y cuidando el agua; Escuela ambiental, escenario de 
pensamiento, conocimiento e intercambio de experiencias; PRAE como campo de 
práctica de las áreas y éstas fundamentadoras de él.  
 
El agua juega un papel fundamental en el PRAE pues la institución es cruzada por 
un drenaje conocido como “Lavapiés”,  el cual no era reconocido por la comunidad 
vecina por su poco caudal pero gracias al trabajo e investigación del colegio primero 
se bautizó como Quebrada de La Virgen (llamada así por los estudiantes de Básica 
Primaria, al estar allí una gruta con la imagen de la Virgen Milagrosa donada por 
una familia del Colegio en el año 2005); después y con el aumento de caudal, obligó 
a la construcción de una especie de canal en cemento de dos metros de largo por 
un metro de ancho (2m X 1m) que pasa por debajo de la carretera para desembocar 
al bosque contiguo, a través de un tubo de aproximadamente 20” de ancho, zona 
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que se dejó como de protección y es notable su dinámico proceso de regeneración 
natural.  
 
Así mismo se empezó a realizar un trabajo articulado con las áreas de matemáticas 
y escultura, diseñando un cono oxigenador de agua,  con el fin de brindar un mejor 
hábitat a la avifauna del área y aguas aptas para las jornadas de investigación y 
recreación que se vienen realizando en el lugar después de su recuperación. 
 
Aquí se identifican situaciones del entorno relevantes para la comunidad aledaña 
que aunque no eran reconocidas por ella gracias al trabajo de la institución ahora si 
los son y se realizan actividades permanentes para proteger los recursos naturales 
existentes. 
 
La propuesta pedagógica – didáctica que se utiliza es la metodología por proyectos 
el cual tiene asociado unos subproyectos que son el mapa funcional orientador de 
la formación y se redacta desde la posición de los estudiantes, con el fin de que 
ellos entiendan para qué se forman, para qué realizan actividades y qué es lo que 
alcanzan al final de su formación. Este tipo de redacción, los compromete con su 
proceso formativo y orienta a su vez al docente a trabajar por ayudar a alcanzar las 
competencias previstas en cada mapa. 
 
Se refleja un trabajo interdisciplinario ya que al iniciar el año escolar se realiza una 
socialización de los proyectos con los docentes para que orienten sus proyectos de 
aula y proyectos ambientales, de esta forma tanto los profesores como los 
estudiantes y padres de familia puedan vincularse y participar activamente en todas 
las actividades planteadas. 
 
Desde su dinámica conceptual 
 
El PRAE maneja una visión sistémica del ambiente pues cada proyecto debe partir 
del conocimiento del medio y manejar criterios que permitan la interacción acorde 
con las necesidades y la orientación al mejoramiento de calidad de vida. Por eso, 
los proyectos deben construirse dentro de un proceso formativo íntimamente 
relacionado con la familia, la escuela y todas aquellas personas que hacen parte de 
la comunidad educativa. 
 
La educación ambiental es transversal al currículo, ya que todas las áreas en poca 
o gran medida, como las ciencias naturales, se articulan a las actividades 
planteadas en el PRAE. 
 
Desde su dinámica proyectual 
 
El desarrollo del PRAE va involucrando actores unos externos como los funcionarios 
de la CARDER, de la Secretaría de Educación, de la Asociación protectora de los 
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animales y las plantas, el acueducto de Tribunas, la Junta administradora local, la 
comunidad del sector y de la Academia representada por universidades que se 
vinculan casi siempre como asesores y colaboradores. De esta manera se ve la 
existencia de un trabajo asociativo con otras instituciones para el logro de las 
actividades planteadas en el Proyecto Ambiental. 
 
Por otra parte vale la pena resaltar que el PRAE fue enviado a concursos nacionales 
y a la ONU en España en donde los estudiantes recibieron un reconocimiento 
valioso para la institución. 
 
 Fundación Liceo Ingles 
 
Desde su dinámica contextual 
 
El PRAE de la institución en su última versión (año 2006) establece como objetivo 
general: “Fomentar y promover la cultura ecológica y la sostenibilidad ambiental en 
la comunidad educativa del Gimnasio Ingles a través de un proceso de educación 
que permita mejorar la utilización de los recursos naturales, protegiendo y 
conservando nuestro ecosistema”.  
 
Por lo anterior se identifica que no se tiene en cuenta situaciones del entorno 
relevantes para la comunidad en la cual se encuentra inserta la institución, el 
objetivo solo se concentra en aspectos internos desconociendo la proyección 
comunitaria. 
 
Así mismo se resalta que esta desactualizado pues los PRAE deben actualizarse 
mínimo cada año, esto con el fin de estar en contexto con su realidad ambiental y 
socio - cultural.  
 
Las estrategias pedagógicas y actividades curriculares a desarrollar pretende 
sensibilizar a los estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa en 
temas relacionados con el medio ambiente, así con el desarrollo de competencias 
ambientales que involucren la construcción de explicaciones, el análisis de casos, 
la toma de decisiones y planteamiento de alternativas de solución, lo anterior por 
medio de proyectos relacionados a temas como: Manejo del recurso hídrico, 
disposición de residuos sólidos, manejo y control de suelos (erosión), protección y 
conservación de la biodiversidad.  
 
No se ve reflejado un trabajo interdisciplinario que vincule actores sociales en la 
ejecución de las actividades debido a que no se tiene en presente el contexto ni la 
comunidad en la solución de los problemas ambientales identificados por la 
institución. 
 




En teoría existe una concepción de ambiente desde una visión sistémica, sin 
embargo en la práctica no es completamente así pues no se tiene en cuenta las 
relaciones del hombre con su entorno socio – cultural. 
 
El área de ciencias naturales es donde se apoya la educación ambiental en la 
institución. El PRAE no refleja que la educación ambiental sea transversal al 
currículo, lo que incide de manera negativa a la hora de aunar esfuerzos en pro de 
la conservación del medio ambiente pues los estudiantes no estarán totalmente 
capacitados ni sensibilizados para asumir las responsabilidades que como seres 
humanos tenemos para conserva los recursos naturales por consiguiente el medio 
ambiente.  
 
Desde su dinámica proyectual 
 
Dentro del cronograma de actividades que se plantean en el PRAE se puede 
evidenciar que las propuestas se rigen a través de proyectos como es el caso de: 
Plan de gestión y manejo de residuos sólidos; Programa de Cultura Ambiental 
Ciudadana y del Agua; Riqueza biológica del G.I. Política Nacional de biodiversidad 
(apoyada por el Concejo Nacional Ambiental en 1995);  
 
Lo anterior se realiza en un trabajo asociado con otras instituciones, y la vinculación 
del PRAE  a las dinámicas municipales, departamentales y nacionales. 
 
 Instituto Pedagógico Harvard 
 
Desde su dinámica contextual 
 
El PRAE de la institución establece como objetivo general: “Propiciar  actividades  y 
programas que permitan a los educandos complementar la educación ofrecida 
desde la  Institución a la  familia y a  su entorno procurando un  buen  manejo  de  
residuos  y  cambiando  comportamientos  alternos  que  deterioran  la  calidad  de  
vida”, por ende estimular  en los estudiantes  y  comunidad  educativa en  general  
una  conciencia  ambiental. 
 
Se refleja que el mal manejo de residuos sólidos es el problema identificado como 
situación relevante tanto para la comunidad de la cual hace parte la institución así 
como para la comunidad educativa en general.  
 
La propuesta pedagógica – didáctica que se plantea es un diseño curricular de 
carácter social que favorece la creatividad, la comprensión y la autonomía para 
poner en práctica los conceptos científicos y tecnológicos, contribuyendo al 
desarrollo del estudiante el docente, actitudes positivas hacia la ciencia y la 
tecnología a través de procesos investigativos con proyección social. Dentro de esto 
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se plantea hacer  registros, que visualicen y valoren la interacción social, empleando 
un sistema de gestión de aprendizaje y de contenidos interactivos en beneficio del 
desarrollo de la autonomía del estudiante con acceso a su entorno. 
 
Existe un trabajo interdisciplinario donde se establece redes interinstitucionales con 
empresas de aseo, bomberos, defensa civil y policía con los cuales se realizan 
capacitaciones, campañas de mejora y prevención ambiental. 
 
Será responsabilidad de los coordinadores incluir en el cronograma institucional 
fechas claras en las cuales  las instituciones de apoyo al colegio ejecutaran estos 
encuentros de capacitación y acompañamiento a los procesos internos del PRAE. 
 
Desde su dinámica conceptual 
 
El PRAE maneja una visión sistémica del ambiente pues se fundamenta  en  los  
principios  de  formar comunidad, eje  central del PEI, ya que no se puede entender 
una comunidad que  desconozca la  perspectiva de  entorno natural y  social  en el  
cual ejercen  derechos y  deberes, entre  ellos el derecho a un  ambiente  sano,  
además de  impulsar  el deber ciudadano de su conservación. 
 
En cuanto a la concepción de Educación Ambiental se tiene que este tema no es 
transversal al currículo pues el colegio lo maneja como una asignatura, lo que indica 
que existe una falencia ya que es necesario que todas las áreas se articulen y 
manejen los temas de formación ambiental, no solo las ciencias naturales, con el fin 
de contribuir al desarrollo de actitudes y formas de pensar de sus estudiantes en 
pro de la conservación ambiental. 
 
Desde su dinámica proyectual 
 
Existe un trabajo asociado con instituciones tales como las empresas de aseo, 
bomberos, defensa civil y la policía. Sin embargo es importante que además se 
puedan vincular con otras instituciones tales como la CARDER, Aguas y Aguas que 
faciliten espacios donde los estudiantes puedan participar activamente de 
actividades entorno a  la formación ambiental integral. 
 
 Colegio Suroccidente 
 
Desde su dinámica contextual 
 
El PRAE del colegio establece como objetivo general: “Formar hombres y mujeres 
para los demás y con los demás, libres y autónomos, capaces de valorar, 
transformar y preservar el ambiente para la construcción de una sociedad más 
equitativa basada en el desarrollo humano sostenible, mediante la ejecución de un 
Proyecto Ambiental Escolar Inclusivo, que localice problemáticas, proponga 
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soluciones, ejecute acciones de manera sistemática y comprometida en la 
formación integral del individuo, preparándolo para actuar consciente y 
responsablemente en el manejo de su entorno”. 
  
El PRAE interviene en las diversas problemáticas ambientales diagnosticas año tras 
año, como lo son: Manejo de Residuos Sólidos (Reciclaje), ornato de la planta física, 
ornato de las zonas sociales y deportivas del barrio aledaño a la institución, 
mantenimiento y adecuación de las zonas verdes de barrio, recuperación del tramo 
cuatro del rio Consotá.  
 
Lo anterior refleja que existe identificación de situaciones del entorno relevantes 
para la comunidad en la cual está inserta la institución, demostrando esto el interés 
por trabajar no solo en pro del bienestar de los estudiantes sino además de los 
beneficios que los habitantes del barrio aledaño tendrían por el desarrollo de las 
actividades planteadas. 
 
La propuesta pedagógica – didáctica que se emplea para la incorporación del 
problema al currículo, parte en primer lugar de la vinculación y participación de todas 
sus áreas a dicha problemática, donde se plantea actividades que ayuden a la 
solución de la misma, además  se contemplan las salidas pedagógicas de los 
diferentes grados, con el fin de brindar una actividad que busca la experiencia, la 
reflexión y la acción sobre un ecosistema en particular (Bosque de niebla, Bosque 
alto andino, Páramo, entre otros). 
 
Esta actividad busca fomentar el desarrollo de la competencia de observación y de 
formulación de preguntas, así como la identificación de relaciones entre ambiente, 
estructura, función y reconocimiento de ecosistemas y la relación de los 
componentes físico, químico y biológico. Se pretende que esta actividad 
académica, lúdica y social, del área de ciencias naturales sea un espacio de 
reflexión enmarcado en el PRAE, con el deseo de contribuir en la conservación y el 
mejoramiento de nuestro entorno natural y cultural. 
Es así como se utiliza la educación experiencial como herramienta de 
aprendizaje, trazando objetivos y metas que colaboren en la formación integral de 
sus estudiantes. 
Por lo anterior evidencia un trabajo interdisciplinario entre todas las áreas del 
currículo pero además cabe resaltar que se realizan acuerdos Interinstitucionales 
con las demás entidades educativas del sector con el fin de aunar esfuerzos entorno 
a la conservación del patrimonio natural y sociocultural con el que cuentan. 
Desde su dinámica conceptual 
 
El PRAE maneja una visión sistema del ambiente, este es abordado como un 
sistema complejo, global y dinámico determinado por las interacciones físicas, 
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biológicas, químicas, sociales y culturales que se manifiestan o no, entre los seres 
humanos, los demás seres vivos y todos los elementos del entorno en el cual se 
desarrollan, bien sea que estos elementos tengan un carácter natural o que se 
deriven de las transformaciones e intervenciones humanas, en un lugar y momento 
determinados. 
 
La Educación ambiental en la institución es transversal al currículo pues está 
implícita desde preescolar hasta grado 11 (media) a las actividades de las siguientes 
áreas y proyectos:  
 
 Matemáticas: a partir del proyecto, plantear problemas matemáticos cotidianos, 
conjuntos, clasificación, encuestas, tabulación de datos, etc. 
 Sociales: mediante el desarrollo de valores y competencias ciudadanas 
 Ciencias Naturales: la importancia del uso racional de los recursos naturales y 
de cuidado del medio ambiente 
 Español: composiciones y reflexiones sobre la necesidad de vivir en ambientes 
sanos 
 Ética: crear conciencia en la necesidad de mejorar la calidad de vida de todos 
los ciudadanos a través de acciones ambientales 
 Proyecto Ecológico y Ambiental de Servicio Social PLANETA AZUL 
 Proyecto de Atención y Prevención de Desastres 
 
Desde su dinámica proyectual 
  
Se realiza un trabajo asociado con otras instituciones educativas aledañas al sector, 
con el comité ambiental del barrio (Junta de Acción Comunal) y con bomberos.  
 
Dentro de las salidas pedagógicas planteadas se tiene la asesoría de las siguientes 
entidades: Oficina Fomento al Turismo de Pereira,  Proyecto Servicio Social 
Ambiental PLANETA AZUL, POLICIA AMBIENTAL, CARDER, Zoológico de Pereira 
y Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 Colegio Juan XXIII 
 
Desde su dinámica contextual 
 
El PRAE de la institución establece como objetivo general: “Crear conciencia en la 
comunidad educativa, sobre la necesidad de hacer su aporte al cuidado del planeta 
desde su contexto escolar”.  
 
No es evidente que se identifiquen situaciones del entorno que sean relevantes para 
la comunidad aledaña a la institución, siendo esto contradictorio a la ley17 donde se 
                                               
17 Decreto 1743 de 1994, Ley 1549 de 2002 
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establece que los PRAE deben ser entendidos como proyectos que incorporan la 
problemática ambiental local, desde sus dinámicas natural y socio-cultural, al 
quehacer de las instituciones educativas.   
 
No existe una propuesta pedagógica – didáctica para la incorporación del problema 
al diseño curricular. 
 
El PRAE no refleja un trabajo interdisciplinario que involucre actores y escenarios 
sociales que puedan ejercer acciones contundentes sobre los problemas 
ambientales de la institución y de la comunidad vecina. 
 
Desde su dinámica conceptual 
 
No se tiene una concepción sistémica del ambiente, ya que este es visto solo desde 
lo natural sin tener en cuenta las relaciones que el hombre tiene con la sociedad y 
la cultura. 
 
En  cuanto al tema de educación ambiental, se evidencia que este no es transversal 
al currículo, por lo tanto no hay un trabajo articulado con las diferentes áreas con 
respecto a la consolidación y ejecución satisfactoria del PRAE, que pueda contribuir 
a que los estudiantes se sensibilicen en pro de la conservación del medio en el que 
viven y se desarrollan. 
 
 
Desde su dinámica proyectual 
 
No se tiene un trabajo asociado con otras instituciones, por lo tanto no se refleja un 
interés de hacer gestión para lograr y mejorar las actividades que se planteen dentro 



















MODELO CONSULTA  A EXPERTOS INSTITUCIONES  
1. MODELO CONSULTA  A EXPERTOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
CICLO DE BASICA SECUNDARIA 
Proyecto: “JARDINES BOTÁNICOS: LABORATORIOS VIVOS PARA LA 
FORMACION AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 
(ESTUDIO DE CASO: JARDÍN BOTÁNICO  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA)” 
 
Ud. ha sido seleccionado para diligenciar esta consulta por ser la persona que 
maneja el tema ambiental en esta institución. 
 
Institución: ________________________________________________________  
Fecha de fundación de la institución: ____________________________________ 
Nombre Consultado: _________________________________________________ 
Nivel de Formación (favor especificar título) 
 
Técnico  Tecnológico Profesional universitario Formación pos gradual 




Tipo de Vinculación 
 
Planta OPS Catedrático 
   
 
Nombre del Docente encargado del PRAE: _______________________________ 
A continuación se exponen las siguientes preguntas que se formulan con el fin de 
conocer datos puntuales acerca de información pertinente para la ejecución del 
presente proyecto. Por favor responda colocando una X  en la casilla que Ud. 




Las preguntas se formularon teniendo en cuenta los tres ámbitos que se establecen 
en la Política Nacional de Educación Ambiental: la conceptualización, la  
contextualización y la proyección. 
 
 
                                       DESDE LA  CONCEPTUALIZACIÓN 
PREGUNTAS SI NO 
1. ¿Considera que el PRAE de la institución le da prioridad a 
aspectos ecológicos (Naturaleza)? 
  
2. ¿El currículo incluye la “Educación Ambiental” como una 
asignatura? 
  
3. ¿Considera que los estándares curriculares tienen relación 
con la Educación Ambiental? 
  
4. ¿El PEI, el PRAE de la institución maneja una 
conceptualización clara con respecto al ambiente? 
  
5. ¿Son coherentes los objetivos del PRAE con respecto a la 
Educación Ambiental? 
  
6. ¿La temática ambiental en la institución se aborda desde su 
problemática? 
  
7. ¿En la enseñanza se abordan temas relacionados con el 
ambiente desde la interdisciplina? 
  
8. ¿La “Educación Ambiental” es asumida como un eje 
transversal del PEI? 
  
9. ¿En el municipio de Pereira se han realizado capacitaciones 
a los docentes sobre los estándares curriculares en ciencias 
naturales? 
  
10. ¿Los docentes de la institución han recibido capacitación 
sobre temas ambientales? 
  
DESDE LA CONTEXTUALIZACION 
PREGUNTAS SI NO 
11. ¿La Institución cuenta con PRAE?   
12. ¿El PRAE de la Institución  se ha actualizado? (Si responde 
NO pasar a la pregunta 4) 
  
13. ¿Con que frecuencia se actualiza? 
(en caso de marcar si indique de que tipo) 
  
Semestral Anual Otro?  





15. ¿El PEI de la Institución articula entre si los proyectos 
educativos  establecidos por  ley (Prevención de emergencia, 
atención de desastres, servicio social, democracia, el PRAE) 
con la realidad ambiental? 
  
16. ¿Se articula el Plan Decenal de Educación con el quehacer 
de la institución? 
  
17. ¿Existe trabajo interdisciplinario entre la institución educativa 
y los entes ambientales? 
  
18. ¿En la educación ambiental se retoman procesos producto de 
investigaciones generadas por los institutos de apoyo 





IDEAM COLCIENCIAS OTRO? 
19. ¿La institución educativa planifica salidas de campo para la 
enseñanza de las ciencias naturales? (en caso de marcar si 
indique su periodicidad) 
  
trimestral semestral Anual Otro?  
DESDE LA PROYECCION 
PREGUNTAS SI NO 
20. ¿Son significativas las experiencias de Educación Ambiental 
que desarrolla la Institución Educativa?  
  
21. ¿Considera que se cumple a plenitud las actividades 
programadas en el PRAE de la institución? 
  
22. ¿EL PRAE cuenta con metas e indicadores claros?    
23. ¿La labor educativa de la institución desde lo ambiental ha 
obtenido resultados? 
(en caso de marcar si indique de que tipo) 
  
Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo  
Indique al menos dos resultados: 
24. ¿Existe un sistema de información sobre los indicadores de la 
institución? 
(en caso de marcar si indique de que tipo) 
  
Escrita Digital WEB(escriba enlace) 
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25. ¿Considera que las actividades que realiza la institución en 
cuanto a la  formación ambiental y ciudadana impactan a los 
estudiantes de básica secundaria? 
  
26. ¿Considera que es satisfactorio el rol que cumplen los entes 
gubernamentales en cuanto a la formación ambiental de los 
educadores? 
  
27. ¿Considera que la aplicación de los estándares curriculares 
en la formación ambiental de los estudiantes causa impacto 
en ellos? 
  
28. ¿El modelo de los estándares curriculares en ciencias 
naturales permite el logro de las competencias ambientales 
en los educandos? 
  
29. ¿Existe apoyo económico o logístico para realizar actividades 
ambientales en la institución?  
  
30. ¿Cree que la metodología empleada en la institución es 
adecuada para propiciar espacios de formación ambiental? 
  
 


























2. MODELO CONSULTA  A EXPERTOS JARDINES BOTÁNICOS 
 
Proyecto: “JARDINES BOTÁNICOS: LABORATORIOS VIVOS PARA LA 
FORMACION AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 
(ESTUDIO DE CASO: JARDÍN BOTÁNICO  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA)” 
Introducción: El Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira está 
adelantando dentro de su programa de Educación Ambiental la presente 
investigación en el marco del proyecto de grado en la maestría de Ciencias 
Ambientales, con el propósito que a futuro desde los jardines botánicos se gestione 
una mejor respuesta a las necesidades que la educación formal, en el ciclo de 
básica secundaria, tiene en el logro de competencias de los estudiantes en  ciencias 
naturales.   
Institución: ____________________________________________________ 
Fecha de fundación de la institución: _______________________________ 
Nombre de la persona que diligencia la consulta: 
____________________________________________________________ 
Cargo:_______________________________ Fecha:________________ 
Su Jardín Botánico cuenta con responsable de Educación Ambiental? Si__ No __ 
Nombre del funcionario responsable de Educación Ambiental (en caso de 
responder afirmativamente la pregunta anterior): 
___________________________________________________________ 
Nivel de Formación del funcionario responsable de Educación Ambiental (favor 
especificar título) 




    
 
Otro, cuál? ________________________________________________ 
A continuación se exponen las siguientes preguntas que se formulan con el fin de 
conocer datos puntuales acerca de información pertinente para la ejecución del 
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proyecto mencionado. Por favor responda colocando una X  en la casilla que 
considere.  
Recuerde que sus respuestas son de gran importancia. 
Las preguntas se formularon teniendo en cuenta los tres ámbitos que se establecen 
en la Política Nacional de Educación Ambiental: la conceptualización, la  
contextualización y la proyección. 
 
                                       DESDE LA  CONCEPTUALIZACIÓN 
PREGUNTAS SI NO 
1. ¿Considera que su institución juega un rol importante en la 
formación ambiental de la comunidad? 
  
2. ¿Considera que los estándares curriculares de las instituciones de 
educación básica tienen relación con la Educación Ambiental? 
  
3. ¿Su institución maneja una conceptualización clara con respecto 
al ambiente? 
  
4. ¿Son pertinentes los objetivos de su institución con respecto a la 
Educación Ambiental? 
  
5. ¿La educación ambiental es asumida en su institución desde una 
corriente particular de conocimiento? 
  
En caso de marcar si elija la opción que consideren pertinente 
Naturalista ______               Conservacionista _____ 
Humanista ______                Sistémica           _____ 
Moral/ética ______                Científica           _____ 
Otro          ______                 Cuál? _________________________ 
 
6. ¿En su Jardín Botánico se abordan temas relacionados con el 
ambiente desde la interdisciplina? 
  
7. ¿Considera que es importante el papel de las ciencias ambientales 
en el abordaje de la educación ambiental? 
  
8. ¿La “Educación Ambiental” es asumida como un eje transversal 
en el desarrollo de su institución? 
  
9. ¿Los funcionarios (académicos y administrativos) de su institución 
han recibido capacitación sobre temas ambientales? 
  
10. ¿Los instructores o pedagogos de su institución han recibido 
capacitaciones sobre los estándares curriculares? 
  
11. ¿La “Educación Ambiental” de los estudiantes de instituciones 





DESDE LA CONTEXTUALIZACION 
PREGUNTAS SI NO 
12. ¿Su Institución cuenta con Programa de Educación Ambiental 
establecido? 




13. ¿El programa de Educación Ambiental de su Institución  lo 
actualizan permanentemente? 
  
14. ¿Su Institución realiza visitas guiadas especializadas  en ciencias 
naturales a organismos - entes de educación básica?  
(en caso de marcar si indique por nivel educativo la cantidad 









15. ¿Se articula el Plan Decenal de Educación con el quehacer de su 
institución? 
  
16. ¿Existe trabajo interdisciplinario entre su institución y los entes 
ambientales? 
  
17. ¿En la educación ambiental se retoman procesos producto de 
investigaciones generadas por los institutos de apoyo científico 
(Universidades, INVERMAR, IDEAM, Instituto Alexander Von 
Humboldt, entre otros)? 
  
18. ¿Cree que es necesario la planificación de salidas de campo por 
parte de las instituciones educativas de básica secundaria para la 
enseñanza de las ciencias naturales? 
  
DESDE LA PROYECCION 
PREGUNTAS SI NO 
19. ¿Considera que son significativas las experiencias de Educación 
Ambiental que desarrolla su Institución?  
  
20. ¿Considera que se cumple a plenitud las actividades programadas 





21. ¿El Programa de Educación Ambiental cuenta con metas e 
indicadores claros?  
  
22. ¿El Jardín Botánico destina presupuesto adecuado para el 
desarrollo del Programa de Educación Ambiental?  
  
23. ¿La labor educativa de su institución desde lo ambiental ha 
obtenido resultados? 









24. ¿Existe un sistema de información sobre los indicadores de su 
institución? 






25. ¿Considera que las actividades que realiza su institución en 
cuanto a la  formación ambiental y ciudadana impactan a los 
estudiantes de básica secundaria que lo visitan? 
  
26. ¿Considera que es satisfactorio el rol que cumplen los entes 
gubernamentales en cuanto a la formación ambiental de los 
educadores? 
  
27. ¿El Programa de Educación Ambiental en sus guías recorridos 
para estudiantes de educación básica emplea los estándares 
curriculares que para cada grado tiene definido el Ministerio de 
Educación Nacional) 
  
28. En caso de responder positivamente la pregunta anterior: 
¿Considera que la aplicación de los estándares curriculares en sus 
estrategias pedagógicas aplicadas para los estudiantes de básica 
secundaria permite el mayor desarrollo de sus competencias? 
  
29. ¿Cree que la metodología empleada en su institución es adecuada 
para propiciar espacios de formación ambiental? 
  
 






Tabla 35. Matriz Análisis Consulta a Expertos Instituciones Educativas de la Muestra 






Tabla 36. Respuestas consulta a expertos instituciones educativas por 











1. ¿Considera que el PRAE de la institución le da 













2. ¿El currículo incluye la "Educación Ambiental" 
como una asignatura?  
4 8 
3. ¿Considera que los estándares curriculares tienen 
relación con la Educación Ambiental? 
11 1 
4. ¿El PEI, el PRAE de la institución maneja una 
conceptualización clara con respecto al ambiente? 11 1 
5. ¿Son coherentes los objetivos del PRAE con 
respecto a la Educación Ambiental?  
10 2 
6. ¿La temática ambiental en la Institución se aborda 
desde su problemática? 
10 2 
7. ¿En la enseñanza se abordan temas relacionados 
con el ambiente desde la interdisciplina? 
11 1 
8. ¿La Educación Ambiental es asumida como un eje 
transversal del PEI?  
12 0 
9. ¿En el municipio de Pereira se han realizado 
capacitaciones a los docentes sobre los 
estándares curriculares en ciencias naturales? 
4 8 
10. ¿Los docentes de la institución han recibido 
capacitación sobre temas ambientales? 
6 6 












12. ¿El PRAE de la Institución se ha actualizado? (Si 
responde NO pasar a la pregunta 14)  
10 2 
13. ¿Con que frecuencia se actualiza? (anual) 10 2 
14. ¿La Institución cuenta con Comité Ambiental o 
Grupo Ecológico? 
11 1 
15. ¿El PEI de la Institución articula entre si los 
proyectos educativos establecidos por ley 
(Prevención de Emergencia, Atención de 
desastres, Servicio Social, Democracia, El PRAE) 
con la realidad ambiental?  
12 0 
16. ¿Se articula el Plan Decenal de Educación con el 
quehacer de la Institución?  
12 0 
17. ¿Existe trabajo interdisciplinario entre la Institución 
Educativa y los Entes Ambientales?  
  
10 2 
18. ¿En la Educación Ambiental se retoman procesos 
producto de investigaciones generadas por los 




19. ¿La Institución Educativa planifica salidas de 
campo para la enseñanza de las ciencias 
naturales? 
8 4 
20. ¿Son significativas las experiencias de Educación 
Ambiental que desarrolla la Institución Educativa?













21. ¿Considera que se cumple a plenitud las 
actividades programadas en el PRAE de la 
Institución? 
8 4 
22. ¿El PRAE cuenta con   metas e indicadores 
claros?    
10 2 
23. ¿La labor educativa de la Institución desde lo 
ambiental ha obtenido resultados? (corto, mediano 
o largo plazo)  
11 1 
24. ¿Existe un sistema de información sobre los 
indicadores de la Institución? 
7 5 
25. ¿Considera que las actividades que realiza la 
institución en cuanto a la formación ambiental y 
ciudadana impactan  a los estudiantes de básica 
secundaria?  
10 2 
26. ¿Considera que es satisfactorio el rol que cumplen 
los entes gubernamentales en cuanto a la 
formación ambiental de los educadores? 
2 10 
27. ¿Considera que la aplicación de los estándares 
curriculares en la formación ambiental de los 
estudiantes causa impacto en ellos?   
10 2 
28. ¿El modelo de los estándares curriculares en 
ciencias naturales permite el logro de las 
competencias ambientales en los educandos? 
10 2 
29. ¿Existe apoyo económico o logístico para realizar 
actividades ambientales en la institución? 7 5 
30. ¿Cree que la metodología empleada  en la 




























Tabla 37. Matriz Análisis Consulta a Expertos Jardines Botánicos 

















1. ¿Considera que su institución juega un rol 















2. ¿Considera que los estándares curriculares de las 
instituciones de educación básica tienen relación 
con la Educación Ambiental? 
5 2 
3. ¿Su institución maneja una conceptualización clara 
con respecto al ambiente? 
7 0 
4. ¿Son pertinentes los objetivos de su institución con 
respecto a la Educación Ambiental? 
7 0 
5. ¿La educación ambiental es asumida en su 
institución desde una corriente particular de 
conocimiento? 
6 1 
6. ¿En su Jardín Botánico se abordan temas 
relacionados con el ambiente desde la 
interdisciplina? 
6 1 
7. ¿Considera que es importante el papel de las 
ciencias ambientales en el abordaje de la educación 
ambiental? 
7 0 
8. ¿La “Educación Ambiental” es asumida como un eje 
transversal en el desarrollo de su institución? 5 2 
9. ¿Los funcionarios (académicos y administrativos) de 
su institución han recibido capacitación sobre temas 
ambientales? 
5 2 
10. ¿Los instructores o pedagogos de su institución han 
recibido capacitaciones sobre los estándares 
curriculares? 
3 4 
11. ¿La “Educación Ambiental” de los estudiantes de 
instituciones educativas se pueden complementar 
con visitas a su Jardín Botánico? 
7 0 
12. ¿Su Institución cuenta con Programa de Educación 
Ambiental establecido? 
















13. ¿El programa de Educación Ambiental de su 




14. ¿Su Institución realiza visitas guiadas 
especializadas  en ciencias naturales a organismos 
- entes de educación básica?  
(en caso de marcar si indique por nivel educativo la 
cantidad de instituciones que visitaron su jardín 
botánico durante el año anterior) 
6 1 
15. ¿Se articula el Plan Decenal de Educación con el 
quehacer de su institución? 
3 4 
16. ¿Existe trabajo interdisciplinario entre su institución 
y los entes ambientales? 6 1 
17. ¿En la educación ambiental se retoman procesos 
producto de investigaciones generadas por los 
institutos de apoyo científico (Universidades, 
INVERMAR, IDEAM, Instituto Alexander Von 
Humboldt, entre otros)? 
5 2 
18. ¿Cree que es necesario la planificación de salidas 
de campo por parte de las instituciones educativas 
de básica secundaria para la enseñanza de las 
ciencias naturales? 
7 0 
19. ¿Considera que son significativas las experiencias 














20. ¿Considera que se cumple a plenitud las actividades 
programadas en el Programa de Educación 
Ambiental por parte de su institución? 
1 6 
21. ¿El Programa de Educación Ambiental cuenta con 
metas e indicadores claros?  
3 4 
22. ¿El Jardín Botánico destina presupuesto adecuado 
para el desarrollo del Programa de Educación 
Ambiental?  
2 5 
23. ¿La labor educativa de su institución desde lo 
ambiental ha obtenido resultados? 
(en caso de marcar si indique de que tipo) 
6 1 
24. ¿Existe un sistema de información sobre los 
indicadores de su institución? 
(en caso de marcar si indique de que tipo) 
3 4 
25. ¿Considera que las actividades que realiza su 
institución en cuanto a la  formación ambiental y 
ciudadana impactan a los estudiantes de básica 
secundaria que lo visitan? 
6 1 
26. ¿Considera que es satisfactorio el rol que cumplen 
los entes gubernamentales en cuanto a la formación 
ambiental de los educadores? 
0 7 
27. ¿El Programa de Educación Ambiental en sus guías 
recorridos para estudiantes de educación básica 
emplea los estándares curriculares que para cada 
grado tiene definido el Ministerio de Educación 
Nacional) 
4 3 
28. En caso de responder positivamente la pregunta 
anterior: ¿Considera que la aplicación de los 
estándares curriculares en sus estrategias 
pedagógicas aplicadas para los estudiantes de 
básica secundaria permite el mayor desarrollo de 
sus competencias? 
4 3 
29. ¿Cree que la metodología empleada en su 








FORMATOS CONDUCTAS DE ENTRADA PARA GRADOS DEL  
CICLO DE BASICA SECUNDARIA (TRATAMIENTO 0 - T0) 
 
 FORMATO CONDUCTA DE ENTRADA GRADOS 6° Y 7° 
 
Nombre:    _________________________________ 
Grado:    _________________________________ 
Institución Educativa:  _________________________________ 
Fecha:    _________________________________ 
 
OBJETIVO: El objetivo de la presente Conducta de Entrada es conocer el grado de 
sensibilización y conocimiento que tienen los estudiantes con respecto a los 
siguientes temas, teniendo en cuenta los ámbitos de formación y competencias que 
cada uno debe de alcanzar en su grado escolar según los estándares curriculares 
definidos para las Ciencias Naturales por parte del MEN, desde su entorno vivo, 
entorno físico, Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
 
A continuación se presentan las siguientes preguntas, las cuales están diseñadas 
para contestar escogiendo solo una respuesta, de esta manera deberá colocar una 
X sobre la respuesta que usted considera correcta. 
 
1. ¿Qué es para Ud. las ciencias naturales? 
 
a) Rama que estudia la naturaleza y las artes 
b) Son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza  
c) Son aquellas ciencias que estudian los aspectos físicos y humanos del 
mundo 
d) Estudian los fenómenos naturales desde la teoría 
 
2. ¿Para Ud. qué es ambiente?  
 
a) Es todo lo que rodea a los animales silvestres y las plantas 
b) Es la naturaleza 
c) Entorno que rodea a los seres vivos y los condiciona  
d) Es todo aquello construido por el ser humano 
 
3. ¿Qué es para Ud. la educación ambiental? 
 
a) Proceso que busca sensibilizar a la población, estableciendo que somos 
parte de la naturaleza y que como tal debemos establecer relaciones más 
armónicas con el ambiente  
b) Proceso que busca sensibilizar a la población solo en la 
problemática ambiental  
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c) Proceso de aprendizaje dirigido solo a la población escolar con el fin de 
motivarla y sensibilizarla para lograr una conducta favorable hacia el cuidado 
del ambiente 
d) Proceso que busca conocer la problemática ambiental solo desde lo natural 
 
  
4. ¿Qué es un ecosistema? 
 
a) Lugar donde se encuentran los animales y las plantas 
b) Unidad básica de la clasificación biológica 
c) Es el ambiente que ocupa una población biológica 
d) Conjunto de seres vivos de un área determinada que interactúan entre ellos 
y con su ambiente abiótico 
 
5. Determine cuál de las siguientes opciones indica los niveles de organización 
ecológica de menor a mayor jerarquía 
 
a) Comunidad, Biosfera, Población, Organismo, Ecosistema 
b) Organismo, Población, Comunidad, Ecosistema, Biosfera 
c) Población, Comunidad, Ecosistema, Biosfera, Organismo 
d) Biosfera, Ecosistema, Comunidad, Población, Organismo 
 
6. Son los seres vivos del ecosistema que fabrican su propio alimento a partir 
de la luz solar, agua y sales minerales.  
 
a) Seres consumidores  
b) Seres descomponedores 
c) Seres productores 
d) Seres herbívoros 
 
7. Son los seres vivos del ecosistema que se alimentan de los seres 
productores. 
 
a) Seres productores 
b) Seres consumidores primarios 
c) Seres descomponedores 
d) Seres carnívoros  
8. ¿Cuál de estos es un ecosistema no natural?  
a) Marino                       
b) Agua dulce                   




9. Sus acciones cotidianas afectan el ambiente de: 
 
a) Todo el planeta    
b) Mi país 
c) Mi ciudad    
d) Mi casa y colegio     
A continuación elige la o las opciones que consideras indicadas para cada 
pregunta 
10. Las vías mediante las cuales Ud. se informa sobre la realidad ambiental son:  
a) Radio  
b) TV   
c) Prensa  
d) Colegio  
e) Internet  
f) Amigos y parientes  
g) Otros, cuál? ___________________________ 
h) No estoy informado  
 
11. Cuál de estas opciones considera no incluye una Problemática Ambiental? 
 
a) Contaminación, desertización y extinción de fauna  
b) Calentamiento global, residuos sólidos,  introducción de especies 
c) Efecto invernadero, contaminación hídrica, erosión 
d) Pobreza, Reforestación, calentamiento global 
e) Falta de Cultura Ambiental, contaminación atmosférica, perdida de capa de 
ozono 
f) Basuras, inundaciones, perdida de ecosistemas 
g) Aguas Residuales, Pobreza, tala indiscriminada 
 
12. ¿Cómo puede contribuir a la conservación de los ecosistemas? 
 
a) Colocando las basuras en el lugar indicado  
b) Haciendo buen uso de los recursos naturales 
c) Reciclando, Reutilizando y Reduciendo los residuos 
d) Consumiendo más productos 
e) Sembrando árboles 
f) Haciendo quemas 
g) Comprando animales del bosque  
 




a) Para conservar y recuperar especies de plantas 
b) Para introducir especies de fauna 
c) Para sensibilizar a la población en cuanto a la conservación del ambiente  
d) Para cultivar alimentos  
 
14. En su clase de ciencias naturales ha observado, descrito y analizado un 
ecosistema a través de: 
 
a) Fotografías 
b) Un video 
c) Un ecosistema real 
d) Carteleras 
e) No lo he hecho 
Preguntas de verdadero y falso. Utilice Sí para sus respuestas verdaderas y 
No para las falsas. 
15.  En los ecosistemas interactúan los factores bióticos y abióticos 
   SI    NO 
16. La luz, el clima y la temperatura son factores bióticos en un ecosistema 
   SI    NO 
17.  Los ecosistemas están formados solo por organismos de una especie en   
una zona específica 
               SI    NO 
18.  Crees que en tu ciudad se le da la importancia a la disminución de los 
problemas ambientales 
SI    NO 
19.  Me intereso por conocer las dinámicas ecosistémicas y las relaciones del ser 
humano con la naturaleza 
SI    NO  
20.  Sabes qué es un Jardín Botánico  
SI     NO  
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FORMATO CONDUCTA DE ENTRADA GRADOS 8° Y 9° 
 
Nombre:   __________________________________________ 
Grado:   __________________________________________ 
Institución Educativa: __________________________________________ 
Fecha:   __________________________________________ 
 
OBJETIVO: El objetivo de la presente Conducta de Entrada es conocer el grado de 
sensibilización y conocimiento que tienen los estudiantes con respecto a los 
siguientes temas, teniendo en cuenta los ámbitos de formación y competencias que 
cada uno debe de alcanzar en su grado escolar según los estándares curriculares 
definidos para las Ciencias Naturales por parte del MEN, desde su entorno vivo, 
entorno físico, Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
 
A continuación se presentan las siguientes preguntas, las cuales están diseñadas 
para contestar escogiendo solo una respuesta, de esta manera deberá colocar una 
X sobre la respuesta que usted considera correcta. 
 
1. ¿Qué es para Ud. las ciencias naturales? 
 
e) Rama que estudia la naturaleza y las artes 
f) Son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza  
g) Son aquellas ciencias que estudian los aspectos físicos y humanos del 
mundo 
h) Estudian los fenómenos naturales desde la teoría 
 
2. ¿Para Ud. qué es ambiente?  
 
a) Es todo lo que rodea a los animales silvestres y las plantas 
b) Es la naturaleza 
c) Entorno que rodea a los seres vivos y los condiciona  
d) Es todo aquello construido por el ser humano 
 
3. ¿Qué es para Ud. la educación ambiental? 
 
a) Proceso que busca sensibilizar a la población, estableciendo que somos 
parte de la naturaleza y que como tal debemos establecer relaciones más 
armónicas con el ambiente  
b) Proceso que busca sensibilizar a la población solo en la 
problemática ambiental  
c) Proceso de aprendizaje dirigido solo a la población escolar con el fin de 
motivarla y sensibilizarla para lograr una conducta favorable hacia el cuidado 
del ambiente 
d) Proceso que busca conocer la problemática ambiental solo desde lo natural 
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4. ¿Qué es para Ud. la Reproducción Vegetal? 
 
a) Proceso por el cual las plantas producen nuevos organismos 
b) Proceso de división celular en la que las dos células resultantes obtienen 
exactamente la misma información genética de la célula progenitora.  
c) Proceso en el que se producen las células sexuales o también llamados 
gametos 
d) Proceso de transferencia del polen desde los estambres hasta el estigma o 
parte receptiva de las flores 
 
5. El óvulo de una flor es: 
 
a) La estructura que contiene los gametos femeninos 
b) Una célula haploide encargada de tomar nuevos individuos por fecundación 
c) El conjunto de células que forman el ovario de la flor  
d) Todas las demás respuestas son falsas  
 



















c) Plantas más evolucionadas 
d) Algas  
9. En su clase de ciencias naturales ha observado, descrito y analizado las 
partes reproductivas de las plantas a través de:  
a) Fotografías 
b) Un video 
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c) Observando y explorándolas directamente 
d) Carteleras 
e) No lo he hecho 
 
10. Sus acciones cotidianas afectan el ambiente de: 
 
a) Todo el planeta    
b) Mi país 
c) Mi ciudad    
d) Mi casa y colegio 
A continuación elige la o las opciones que consideras indicadas para cada 
pregunta 
11. Cuál de estas opciones consideras no es un tipo de reproducción vegetal 
 
a) Reproducción sexual 
b) Reproducción natural 
c) Reproducción asexual 
d) Reproducción artificial 
 















e) Formación de la semilla y el fruto 
f) Formación de los gametos 
14.  Las vías mediante las cuales Ud. se informa sobre la realidad ambiental 
son  
a) Radio  
b) TV   
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c) Prensa  
d) Colegio  
e) Internet  
f) Amigos y parientes  
g) Otros, cuáles?_________________ 
h) No estoy informado  
 
15. ¿Cuál de estas opciones consideras no es una Problemática Ambiental que 
afecta las especies de plantas silvestres? 
 
a) Destrucción de tierras vírgenes y bosques tropicales 
b) Inundaciones y vendavales  
c) Flora en peligro de extinción 
d) Especies introducidas 
 
Preguntas de verdadero y falso. Utilice Sí para sus respuestas verdaderas y 
No para las falsas. 
 
16. La reproducción sexual es el procedimiento reproductivo más habitual de los 
seres pluricelulares 
              SI    NO 
 
17. Crees que en tu ciudad se le da la importancia a la disminución de los 
problemas ambientales 
 SI    NO 
 
18. Eres consciente de la complejidad de la reproducción vegetal y la 
vulnerabilidad de las especies de flora a múltiples problemas ambientales    
 
SI    NO 
 
19.  Sabes qué es un Jardín Botánico  
SI     NO  
 
20.  Ubique al frente de cada nombre el número correspondiente a la parte de la 
flor que muestra la figura.      
     
 
Sépalos  (   )  
Estambres  (   ) 
Pistilo   (   ) 
Pétalos  (   ) 




ANEXO 10.   
REGISTRO FOTOGRAFICO APLICACIÓN TRATAMIENTOS 
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BASICA SECUNDARIA 
















TABLAS CONDUCTAS DE ENTRADA Y SALIDA REALIZADAS 
 POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 





Conductas de Salida Total 
Conductas 
de Salida 
Tipo I Tipo II Tipo III 
6º 37 13 12 11 36 
7º 34 11 10 11 32 
8º 41 13 12 16 41 
9º 34 10 14 12 36 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Tabla 40. Numero de Conductas de Entrada y de Salidas realizadas Colegio 




Conductas de Salida Total 
Conductas 
de Salida 
Tipo I Tipo II Tipo III 
6º 39 15 13 12 40 
7º 43 11 15 15 41 
8º 43 15 12 15 42 
9º 30 8 9 10 27 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
 





Conductas de Salida Total 
Conductas 
de Salida 
Tipo I Tipo II Tipo III 
6º 36 13 11 14 38 
7º 36 11 12 13 36 
8° 32 10 10 10 30 
9° 33 9 8 11 28 
 





Tabla 42. Numero de Conductas de Entrada y de Salida realizadas Colegio 




Conductas de Salida Total 
Conductas 
de Salida 
Tipo I Tipo II Tipo III 
6º 34 10 10 8 28 
7º 34 5 5 7 17 
8º 32 11 11 8 30 
9° 29 2 3 6 11 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Tabla 43. Numero de Conductas de Entrada y de Salida realizadas Colegio 




Conductas de Salida Total 
Conductas 
de Salida 
Tipo I Tipo II Tipo III 
6º 30 11 10 9 30 
7º 20 5 6 8 19 
8° 21 6 6 6 18 
9° 20 6 5 6 17 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Tabla 44. Numero de Conductas de Entrada y de Salida realizadas Colegio 




Conductas de Salida Total 
Conductas 
de Salida 
Tipo I Tipo II Tipo III 
6º 35 12 11 11 34 
7º 24 7 7 7 21 
8° 26 7 7 8 22 
9° 24 6 6 6 18 
 













Tabla 45. Numero de Conductas de Entrada y de Salida realizadas Complejo 





Conductas de Salida Total 
Conductas 
de Salida 
Tipo I Tipo II Tipo III 
6º 21 8 7 7 22 
7º 23 3 3 5 11 
8° 23 7 6 7 20 
9° 33 5 10 13 28 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
 
Tabla 46. Numero de Conductas de Entrada y de Salida realizadas Liceo 




Conductas de Salida Total 
Conductas 
de Salida 
Tipo I Tipo II Tipo III 
6º 25 8 10 8 26 
7º 16 6 5 5 16 
8° 21 7 7 6 20 
9° 19 6 6 5 17 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Tabla 47.Numero de Conductas de Entrada y de Salida realizadas Colegio 




Conductas de Salida Total 
Conductas 
de Salida 
Tipo I Tipo II Tipo III 
6º 43 13 13 14 40 
7º 39 12 13 12 37 
8° 30 9 10 10 29 
9° 27 10 8 9 27 
 















Conductas de Salida Total 
Conductas 
de Salida 
Tipo I Tipo II Tipo III 
6º 31 10 10 11 31 
7º 13 5 5 5 15 
8° 29 9 11 10 30 
9° 20 8 8 8 24 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 






Conductas de Salida Total 
Conductas 
de Salida 
Tipo I Tipo II Tipo III 
6º 31 9 9 9 27 
7º 12 4 4 4 12 
8° 12 4 3 4 11 
9° 12 4 5 5 14 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 





Conductas de Salida Total 
Conductas 
de Salida 
Tipo I Tipo II Tipo III 
6º 22 8 8 7 23 
7º 18 6 5 6 17 
8° 21 6 7 7 20 
9° 20 9 10 10 29 
 











FORMATO AUTOEVALUACIÓN AL FINALIZAR  
LA CONDUCTA DE SALIDA 
AUTOEVALUACION DOCENTES 
 
Teniendo en cuenta la escala de valores que va de 1 a 5: Siendo el 1 el puntaje más 
bajo y el 5 el más alto, por favor califica marcando con X la casilla que consideres 
pertinente en cada uno de los aspectos a evaluar. 
Fecha: ________________________________ 
Institución:  ________________________________ 
 
ASPECTOS A EVALUAR ESCALA DE VALORES 
1 2 3 4 5 
1 La temática que se abordó durante el recorrido       
2 La metodología utilizada durante el recorrido       
3 La participación de los estudiantes en el 
cumplimiento de las actividades asignadas  
     
4 La puesta en práctica de conceptos en la guía por 
parte del estudiante 
     
5 Pertinencia de salidas pedagógicas para la 
formación ambiental de los estudiantes  
     
6 El Jardín Botánico como sitio de aprendizaje en 
ciencias naturales  
     
7 El Jardín Botánico como sitio de aprendizaje 
significativo para la educación ambiental  
     
8 Influencia del logro de competencias en ciencias 
naturales  por parte de los estudiantes en sus 
acciones cotidianas para el cuidado del ambiente  
     
9  Pertinencia de su PRAE en la formación en 
ciencias naturales y educación ambiental de los 
estudiantes  
     
10 Influencia de su PRAE en la programación de 
salidas pedagógicas 
     
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
 
